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1Í1U1 CUION Y ADMIJilSTUACIOJíí 
Zuluoía esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 12 m e B u s . . $21.20 oro 
{ Ja lón P c a t ü l \ 6 i d . . . . 
( 3 i d . . - . 
Í
12 m e s t í s . . 
ü I d . . . . 
3 i d . . . . 
í 12 m e H e s . 
. i O i d . . . . 
11.00 „ 
tí. 00 „ 
$15.00 p f 
8.00 „ 
4.00 „ 
614.00 p f 
V.00 M 
. 3,75 „ 
J i m anocíio. 
M a d r i d , j u l i o 10, 
np to for teen DQÍIIODB, flve h a n d r e d 
thoaeand Fraoos for Francesa M i l i t a r y 
and N a v a l opera t ions i n C h i n a . 
G E R M A N K A I S E R O R O E R l N Q 
M O R E G E R M A N M B N - O P W A R 
Í F O R C H I N A . 
Berl ín , Gormany, Jo ly lOth.—Kaia 
i> J i j ! e r W i l h e m , of Ge rmany , ÍH o r d e r i n g 
I h sido nombrado Alcalde do Madrid ' 
t)I cciior Duquo do Santo Mauro. 
P A R A I S O . 
I h llsí?aio á Valladolid ©1 Sr- Paraíso 
l more m e n - o f - w » r to be i n r e a d í n e s a for 
eervloe i n C h i n a , i n o l u d i n g aome Gertn-
ao Torpodoboa te . 
O t h e r Repor ta reoeived f rom K i e l 
say t h a t the G e r m á n E m p e r o r i n his 
y pareco qu ) aViíso propono publicar un í apeeoU of yeaterday a ldreaaed to the 
m a n i ñ e s t o aconsajanio quo coso la rcsíe- [ Pür^ian Naval^D^viaion before s a i l i n g 
toncia á pagar loa t r ibutes. 
C A M I U O S 
Lao l ibras ostorlinaQ sa han cotiza-
di) hoy on la Bolsa á 31-85. 
Sres. Babella y Comp 
Bros. K Upman y CoiDp.. . . i ; 




T O T A L 
Cobros á favor de esta Casa 
de paoeletaa rezagadas por 
virtud del baile , 
$ 8 48 104 90 89 ¿5 
14 
T O T A L $ 8 48 10* 90 b3 25 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Benefloenola el dia SO de Junio del 
corriente en enyo mes ejercía la diputación 
el Sr. Franoisoo Torralbas. 
DEPARTAMENTO». 
dí> \& P r e u n » A a c c i a d a ] 
NuüVt» Y o r k , j u l i o 10. 
Loml rep , j u l i o 10 . 
U N A P R E G U N T A L O G I C A 
Ha causado sorpresa general y todo el 
mundo so progunta como es quo estando 
las logacioncs extrangeras en Pekín bajo 
la protección del ejército permanente do 
la Chine!, al mando dol principo Ching, no 
BO permite á los ministros plenipotencia-
rios quo ce comuníquon con ©1 rosto del 
mundo. 
Londros , j u l i o 10. , 
L A S B A J A « I N G L E S A S 
E N K L A F R I C A A U S T R A L 
El total do las bijas quo han tenido los 
Ingleses hasta el primero do julio, como 
resultado do su compaña eu el Africa dol 
Sur, contra las R o p ú b l t o boors, ascien-
den á cuarenta y ocho m i l ciento ochenta 
y ocho. 
P a r í s , j u l i o 10. 
P A R A L A S O P E R A C I O N E S 
E N C I I Í N A 
El Sonado franco: y la Cámara do los 
diputados han votado cróiitoa suplemen-
tarios abrogando catoroo millones y mo~ 
dio do francos, para atoador á los gastos I 
quo ocuíono la campaña on China. 
B e r l í n , j u l i o 10, i 
M A S B U Q U E S A L E M A N E S 
L I S T O S 
El Emperadoí do Alom ó l a ha dado 
órdoíca do quo co dispongan á salir para 
las aguas do China más buques de guerra 
alemanoG, Incluyendo entro olios varios 
torpederos y cazatorpederos-
So^ún noticias recibidas do Eiol por 
difarontes conductos, el imperador Qui-
Uormo, al despedir la división naval ale-
mana quo salió ayer para China, dijo on 
cu discurso que no descansará hasta quo 
consiga obligar a China ápodir perdón, do 
rodillaij. 
Manila, Julio 10. 
l'or Ch ina , said t h a ü he w i l l not¡ res t 
u u t i l he torced Ch ina to her kneeei. 
U . S. F O R O B S L E A V B 
M A N I L A FOR C H I N A 
M a n i l a , J u i y lOth.—Two B a t t a l í o n s 
f rom thH F o n r t e e n t h U n i t e d Sta tes 
l u f a n t r y a n d one B a t t e r y t r o m the 
F i f t h U . 8. A r t i l l e r y w i l l sa i l f rom 
th ia P o r t bound for T a k a , Ch ina , on 
nex t F r i d a y . 
NOTICIAS co iJ iaacuLHs . 
Nueva York, j u l i o 10 
tres tarde. 
Oentonos, A $4.78. 
Düsoaento papal oomorolal, 00 d p . dv 
3,3(4 á 4^ porolouto. 
uamblos aobre Londros, 60 d^v,, ban-
queros, á 4.81. 
Cambio sobro Parts 60 d^v., bauquares, a 
5 fr. IB. l tS . 
Idem sobro í l a íbbargo , 60 d^v., banque-
ros, & 04,5i8. 
ííonoe rejflatrados da \OÍI Eatadoñ ü r d d o s , 
4 por ciento, á I H . l i ' i . 
Ooutrífngas, n. 10, pol. ÜO, oosüo y üe í s 
en plaKa á 3.1{16 c ' 
Üoutrlfagaa eu plaza, á 4.1i4v 
Masoabado, ea plaza, A 4.3(16 o. 
Azáoar de mlol, en pla^a, & 4. o. 
E l mercado de azúcar crudo, Arme. 
Mautoca del OiBto, eu tercerolas, & 
$13,15. 
Harl'itt patout Minnesota, á $5 00. 
Londroo, ju l io 10 
Aiíúoar do remolacha, & entregar en 30 
ÍÍM, á 113.5 i d . 
Aziícar oontrlí'aga, pol. 95, á 13 i . 10 i d. 
Hajoabado, á 12 a. 0 d. 
Consolidados, á 90.9(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 71. 
P a r í s , j u l i o 10. 
« e n t a 3 por olauto, 00 francos Ü7i cóa t i -
mos. 
T I T O m m 
Outrageous Matanzas newa-






Obreros. . . . . 
Párvulos 
Lactancia . . . . 
Mendigos , 
Mendigas , 
Mendigos y niñas en los Hospitales 
Nifios, nijins y mendigas con l i -
cencia y en el Vedado 
Crianderas y manejadoras. 


















Habana Junio 33 de 1900.-
chsz Agramonte. 
m 
- E l Director, Dr. S .n-
OBSKRVACKÍNK8 
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i IIJUÍBIITIS n I— 
S e c c i ó n l e r c a o t l l . 
a l i o E s p a ñ o l es-
pec ia l ly , g i v e 
— the de ta i l s o f a 
reoent ino iden t i n Sab*aUla3, a subur-
ban t o w a o f Matanzas proviace; w h i o h 
i f t ruo , calis for the p r o m p t in t e rven-
t i o n o f I n o a l a r Seoretary o f State 
T A M A Y O h^re,—to whose a t t e n t í o n we 
b ) í ? t o d i r e 3 t t ha ma t t e r . 
A a e ta ted by the Heraldo, a r e s i -
d e ü t o f Sabani l las h a v i n g pub l i shed i n 
M viernos pródmo embarcarán on esto ¡ » ^ ^ ^ 1â ftfio,0 $ 1 * l ca lde 
p u 8 r t o c o n d G ; > . i i u o á T . k ú , C h i n a , d o 3 b a - i < i l d uo t l l k e ' th9 ^ t e r o fdo ia l s n m -
t a l l c n í s dol fiócimo cuarto roffimíento do 
infante: ío. do les Sctadca Urádcs y una 
batería del quinto regimiento do ar t l -
Uorí?. 
fOWERS W I L L M A I N T A I N 
O C Ü U r A XION O F XllÜN TSINQ 
London , J a l y 10U).—The B r i t i w h 
C l p v é r n m e r i t has nni ionnci 'd t ha t thero 
ta pr.t tíonbt í h a s t l r^ A l l i e s w i l l roa-
i p t a i n t he i r aotnal p o ^ U o n at T ien -
TÍ-ÍMÍJ. I t asid nlso t h í i t thr .ogh the 
Y a u g - T c í e e V a l l ^ y m f t i l l qu ie t , a d -
d i t i o n a l ishipa aro on rou te for Ch ino . 
K A . I 8 f f i R ' S S P E E ü ü 
K i , d , J a l y l O t h . — K a i s e r W i l h o m , 
b f O e r m a u y , « t l d r e s u i n ^ rho ü e r r a a i i 
"Naval D i v i ion wh ioh i» gofog to Ohi -
HH, ;n ii i r 11 t iopai ture made A speeob 
i n w h i r h ]ÍO i/rjarf-d the noceesitiy to 
¡ i r i ' n g the G-errnan blv od Pp i l l ed there 
b u t Co Hp;)re t í ia wornfl!! an l oh i í I r e n . 
rit^ Hftid that. ho w i l l not rest t i l l Ch i 
na ÍH sabdned ar d a l l the bloody deeds 
are avi^nged. 
PKKÍN C U T L O O K M O R E 
I J O P l í F U L 
lUnndon, J a l y lOch.—The ont look in 
VVkin ia rogarded r a t h t r more hone 
f u l . 
In is a n n c n n c o l t h a t the C h í n e s e 
i A r f i l ^ r y I n T i e n - T í d n g la we l l a f r v e d . 
.No'^ comba tau t s are l e ¡ ív ing ihe Oi ty 
of T e n - T r i r j f . 
L I i H .ü N ü- O O A N CI 
M A I C E S A S T A T Í ^ A I E N T 
W a s h i n g t o n , J a l y l O l h . — Ühinefle 
P r i n c e L i Ü u n g - ü b a n g , r , h e w o ü k n o w u 
etateman, haa anuonnc.ed under date 
o f t l ie 7(.h. iust. t l m t Pr ince O h i n g has 
rírgnni-Aíui a de te ra i iood (•nposit ion to 
1 híi Clmie^e lilí< xere4*. He annonnccti 
t h a t a mff jonty Í f the Ohineso Regu la r 
^Proopa r; rnflin loya l and t h a t t.h(\v 
have been v io tor ioue i n several e n -
g í i ^ e m e n t . i had figaiosttho Uebelds 
w l . i c h had t h r^o thouaaud o f t hem 
¿ i l l c d i i \ V- k i n a lone. 
éOÉHS U N U S U A L L Y A O T I V E 
London , J u l y l O t h . — B o e r a are QD 
f u a l l y nc t ive i n the Orango l ü v e r 
Colony and lo W e ^ t e r n T r a n s v a a ) . ' 
tí v é t$fk% JnU) lO th . 
A P O I N T K D QUK&TÍON 
Lcodo j - , K i ig lan r t , J o l y l O í h . - l t 
canees general eorpr ise and i t is 
q n i t e d i l t l ca l t i to ü n d e r s t f f n d h o w i s it 
\ t Fíjr( igi i . - gat íons at P e k í n are 
r r o t e c t e d by Ohioeíiie Re^ni ;»rs uade i 
P l toee O h i n g , t h a t Pore ign M i n i a er.» 
' i h e r n n ;>n; no t fíeruijtrttí t r 
« o n u u a n i c a t e w i i h t l i e co ta idu w o r l d . 
B Ü I T 1 ¿311 O A S U A [ . T I tü 
I- t f ¡ ¿ O U T H A l,1íí I O A 
O V f : K 4 « 0 U 0 
L o ü d o n , -I ¡l 10 !».—T- ta i B . i t i d h 
CrtHUwlti» 8 U p (» J í l l y le-tf. ,̂13 t h w - f ; ' : 
0< the w « r i/í 8 / i . ' t h A l t k ' a wg^i i j i 
the B ó e t Bepaofics « n i o ú n t to forts 
ei t rh t rhui \ . , ;Mi otie h a n d r e d a n ñ 
e i g l i t y e.igbt. 
V l í i í B i i ' O ' f íÁM'ál iKS V O T a i ) ' 
A D U I T i O M A L W A tt UR1 D I T 
tnonod t h ^ a u t h o r to his office, and 
s l ' tpped h h ftisa baforo, and w i t h the 
í ífudütaoca of, a meuibor o f the t o w a 
Oounci l . 
The affüir \A une w o n h y of i n v e s t í -
ga t ion , a t loaot. 
ÍN the t o w a of X r i u i d a d , on W e d -
u«:Bday lü s t , aa a t t e r ap t w a s made to 
l y u c h don E n r i q u e Q U I N T A N A , a w e l l 
k n o w n o i t i zon . 
i L d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de prov isiona 
hasta nueva orden: 
Por t raducción de nn manifiesto de 
una A 23 lineas $ 3 50 
Por Mom idora do lid á 50 idora . . . O 
Por idom idoiu do 25 á 200 Í d e m . . 11 
ouyoa derechos se p a g a r á u ea oro ameri-
cano. 
Habana, ouera (> de 1899.—El admiais-
ráddr. Taskcr l í . IJUss. 
Casa de Bonoficencia y Maternidad 
ctelaclón dolas lim S'iau que se h%n recibido en 
esta C iia do Bjaeü^^a^i i y Miternidai ea el 
mes de Jauio de 19C0 y altas y bajaa de lo 
asilados. , 
E S P E C I S S . 
E l >r. Ofl b! rteGiardla da la 6? EHiclóa de 
Policía r i<t.tu'. 2 Ubraa de ca'ue daoomiaadaa á 
ilanin-i ifpÉUii np 
E ' piioino reía is varia» libras da carne, bneaos y 
p g'a<itt i'en imuadis li «lanael C. B )rge3. 
IC\ .lo la 7? E itaol5a rmilts IB ilbrai ae pescado 
Jcncmisadn» o Alberto Alvaiez. 
L>B Srej Muliun, Alouso y C * remiten onoc sx-
ca* de pap^s. 
E l Sr. Ofljld de Otiwd a di U 7.1 Eslaolón do 
Pulióla. reuiil3 un oucru» deoomî ado á Andrés 
j v t o Kercira, por i jarcer matanza okndestina. 
E i mfsaso Sr. reaiit'j 30 libras do pescado doso-
m'Bi ia sáFe inan .o Fé.Cf. 
E ' misoio remite ana canasta con l'J libras de 
pecado doroaiisadas á Nazario Cancares. 
El 'le la í , . e m i t o 10 libras de car/: e OeeomisadBs 
á (lil'riel l i írmades. 
IC de la 7? E .t veón re^nlt» 10 libras t'e j esoado 
decomisadas a Qre^otl» Eícobaz. 
E l mismo Br. r^m te 6 hora» do paso ido deoo-
uúsadas 4 Lino V tldés. 
E N E F E C T I V O 
AgPSOTO DŜ LA PLAZA 
Julio 10 de 1900. 
AZÚOAEKS.—El morcado sigue quieto, con 
motivo do no ofrecerse partida alguoa á la 
venta y do acuerdo con las noticias de fue-
ra, 1 JS precios rigen muy sosteoidos. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 5.7(8 6 reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 8818Ü, 4 .3^ á 4 .7^ 
reales. 
TABACO.—Este morcado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado cont inúa sin 
más variación que una pequeña baja por las 
letras sobre España . 
Cotizamos: 
Londroz, 00 d[V 20* á 20$ por 100 J?. 
3 div 21* A 21f por 100 P, 
Par ís , 3 djv 7 i á 7 i por 100 P. 
Espalia «] plaza y can-
tidad, 8 div 15 á 14* por 100 D 
Hsmbnrgo, 3 d[7 5* á 5 | por 100 P 
ÍS. Unldoa, 3 d i v . . . , . 10* A lOf por 100 P 
MONEDAS XSTRANJBRAS. — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro amorte a n o . , . . 9 f & t i por 100 P 
Qreenbacks 9 | á H por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 5 L por 100 V 
Idem Idem, an t igua . . 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin ft-
gujero - 9 | & 93 por 100 F 
VALOBÍS .—La Bolea sigue quieta y sin 
sin variacit'hi on la cotización por acciones 
del Gas l í ispano-Americano, único valor 
en que se sigue operaodo con alguna consi-
deración, habióodose vendido hoy las s i -
guientes: 
200 acciones Gas Hispano-Americano, de 
21f á , 2 1 | 
. . Í7 Montserrat: Cadi* y escalas. 
17 Martin SaSnz: Ííe^'-Oíleaü*. 
. . 18 México. New York. 
. . 18 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
. . 1? Riojano: Liverpool yeso. 
. . 1S Niceto: I.iverpoo). 
. . 21 Widdrington: Mobiia. 
. . 25 Vlviaa: Liyerpool y eso. 
. . 28 üarengner el Grande: Barcelona. 
29 J . Jover Sorra: Canarias y eso. 
29 Ascacia: Hambnrgo y eso. 
JnMo ! l Mascotte: Cayo fítiéso y í a m p a 
— 14 Habana: N. York. 
. . 15 L a Navarro: Corulla y eso. 
. . 16 Olivotte: Cayo Hueso y xafiipa. 
. . 17 Vigilancia: Veracruz. 
M 7̂ Segaranca; New York. 
. . 18 Montserrat: Veraernz y aeo. 
H Martin Saenz: Corufia y eso. 
20 Ciudad de Cadii: Coraña y eso. 
. . 21 México: New York 
SO J . Jover Berra: Canarias y esc. 
. . 30 A scania: Hambtrgo y eso 
V A F O B ^ S O O S T E R O a 
S E B S P B F A l f 
Julio 15 Antir.ógenes Menendes, ea Batabanó, 
procedente d# Cuba y «BC. 
. . 22 Reina de los Anéelos, en Batabani pro-
proúedsate de Cdba y éso. 
Juiio 12 Reina de los Angeles, do Batabac^ para 
Ctenfaegos, Casilda, Tunas,Júoarc,M?,a-
i&ttUlo y Cuba. 
19 AntlT.6g«n6B Menénde», de Batabaaó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tuna*, jácaro, 
Manzanillo y Caba. 
A L A V A , de la Habana, los mlércclos á Jas 6 de 
la tardo pava Sagua y Caibarlén, regresando los lu-
oes.—Se despacha á bordo*—Viuda de ííulnftta. 
Q O A D I A N A , de U Habana ios i&bados & Ue t i - -
U tarde para Eío del Medio, Dimas, Arroje.?, L» 
Vé T Onadiana.—deananha .< llardo. 
F T J E S T O D B L A H A B A N A 
Entradas de t raves í» 
Día 9: 
De Veracruz y ProgreEO en 4 d.as vap. ara. Yuca-
tan, cap. Ko-ertson, trip. 71, tona. 3525, con 
carga general y pasajeros, & Z vldo y cp. 
i>la 10: 
De Miami vap. »m Miamí, cap. D&lano, trip, 42 
tons 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros. Zaldo y op. 
N, York en 4 dias vap. am. Crizaba, capitán 
Deighton, trip. 71 tone. 3496, con carga general 
y parejeros, á Zaldo y cp. 
C. Hueso en un dia (rol. am. Doctor I . j k ÍS, 
Curry, tiip. 81, tons. í l , con ganado, á lijkas 
y Hno. 
Tnxpanyeoc ks en 10 días vap. am. City of 
Washington, cap, Knigbt, trip. 68. tons. 26i3, 
con ganado y carga de tránsit >, á Z^ldo y op. 
Salidas de t ravesf» 
Dia 9: 
Para Cardes as Vap. alemán ííerman Wodel j a r k -
berg, cap. Kjerland. 
Ola 10: 
Para M'amí van. am. Miamí, cap. Délano. 
Kingston, Jaraaic, v'.a Baracoa, vap. cubano 
Lauenburg, cap. Sperlia?, llevando á remolque 
las chalanas cabanas No £5 y No. 86. 
N. York vap. am. City of Washington, capitán 
Kn^ht. 
N. York vap. am. Drizaba, cap. Leicht m. 
Veracruz vap, am. Yacat n, cap. Roooraon. 
C. Hueso gol. an. Doctor Lykes, cap, Cprry. 
P. Rico y escalas vap. am. Jul i j , cap, Ventura 
C o t o c i ó D efieial de la BÍ p r i v R d i 
BlUotos dol Banco Español do la Isla 
de Cuba: 8 | á D valor. 
PLATA SSPAÑOLA: 831 á 83Í por 100 
Oomps Vend. 
O * 
Par i^ , i?<\>.:; 5<', Ju ly i O i h . ^ - T h ^ 
and IÜO Uhamber ot 
JíepuDieshave v o t e d a d d i t i o a a l o r e d i t a y í S Í ; Qae^da^re«Vü¿¿p í 
VA Ayutitamiento de la Haba-
na ppia el iilfu que < x rajo 
lus hol&s del toiteoda la a-
moitUacíón de ob ig i -
ÜLCUO'Í d-il Empjéjt'tí Mu-
ni-jipa1 $ 4 2t 
Iv Dinctov del B^nco E p • 
a6\ poi- el m'Ein i concej to.. 4 Sil 
K ár . Frauciscu Puctta on 
rvpreHtt.ticióD do los barren 
il* res d')l primer Dhtri'O A, 
T(iu.t< como limosna.. . . . . $ 2i 93 
l£l Sr. Manusl Kuárfz ea re-
prcoeuta .ión do los «¡el i.'.' 
1) tirito 44 30 
E l Sr. Prancls o Martí por ios 
«ei torcer dutrttj ct-mo re-
ía: nonti 3 SO 
8¡1 6r. Joi quf i Maní per »1 
ruiiaio HVÜ fplo, f/t/r a del 
: 11 .• 1 r ü.itrl o B 2? 45 
Les fsffs. Carlos VtShiDdi y 
Jct é ti ó.- M ÍÍ h ido poi Í̂ UHI 
couce,/tc>, ta «fpre.Hítao ÓJI 
da OJ Uo l l e g l ü 9 75 
l'J ^.r. jímoíiio Gons iea d» 
Alecilo-is QQq ¡«a n.fa^s Uj 
M ,Í¿^ , A y •/l&jo y el 
corneare .fanij, qoé p:ír nn 
o v u t o « e h i u d- j .dvUelu-
d u l r tu di<}i'>B iclncu noi 
aj . ier 'oní y (|ue e^.ia, r- ba 
con inbt í te c;'» la iu . ta 
xne>f su -1 (ío .$7 5 í 30 
M.-. J u i C S IIÍU 50 
Ar f m o . 1. Pifl^. 6J 
ra vmua do At-idtUM 60 
..íioii P, i-n:-.!. AIOMO / C ? . . . . 60 
^cs. Aiocío'c L^pe-i y ' pm, í1 5'1 
•iren ». ¿1 i<.;1i o ? . . ta 
tírea. LSOÍAUO ítuiz y C'.1 &j 
90 
r o m o * FÜHLICOS 
ODUgaciones Aynntaiatento 1? 
hlpeteoa.... • 
Obligaciones Hipotecarla* del 
Ayuntamiento . . . . . > . . . . . . 
Biltotos HipQteouTioB de la Isla 
de Cuba . , . . , » ....a.r<.7 
AC'OIOKÍÍS. 
B»nco o: de la I«ÍM •?« 
Cuba ,,.,.*m..i***mm*n. 
Braco A s r i c o l a ^ . . . . . . . . . . . . . . 
B i n o dttl Coraeroio,... < 
(JompaAia de Fanraonrrlle» ünl 
dos de la liaban» y Almace-
nas de Begla {Limitada). . . . 
«.iH'p&fl'.ft do Caminos do Hle-
«TC de Cardonas y Jácaro.» 
thnijMiQÍ» de Camiuof» da Hi»-
mo de Matan»M á Sabanilla 
Oo^ Oubftna teatral BalW «7 
LindUd—Preferidas.... 
Iiifftat hftttn &s<tion«fl. 
Comp afila dsl PerrocarrU del 
G e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . » < . . « . 
ÜJrai'RÍlía Cubdria de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Jílpcteoario» de iá üora-
paúla da Cttm Consolidada.. 
CcVrpiJ'iía do Üo» Hispauo-A-
mertc&na ('ousolidada. 
B^noe atpo^eciiíios Convortl-
áo9 da Oís Cotxsnüdivdo.... 
E9<i Ttf&MwM de la H&bau» 
Ooaspaítta da Almaoonef ¿e 
Ouoeadñdos . . . .» 
Bts^resa de Fomento y JSíftvo 
gaaiCu d l̂ S n r . . . . , . . . . . . . ^ . 
Üüicpai^a de Aimaoo&ea d» D4 
;. viurv d« )» H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotccu'i&s da 
Cionfaegos y Vüiaolftra... . 
Couipcñía de AlEi«,oenos d« 
Hanti 'latalh: a . . . . . . . . . . . . . . 
A0OÍOC6S«...a<.».««t..a. 
Obligaoivnci. Serie A . . . . . . . . 
Obligacicces. Serie B 
Crédito Térrltorial Hlpotaoarlo 
do la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
CJiimpañía Lonja do. Viveros,. 
Forreo arrli do <*lb5?» á Holgulu 
A colon -
ObUsAciones . . . . . . . . . . . . . . . . 
P-jTrooarrll de rtau (.arelan^ 
S Vítalos.—Acclor.os. . . . .x. 
''>b(i7«"ionM..... 
Nueva Fábrica de Hiolo 































































20 c; que so crema Venus.. $25 q t l . 
OJO c j j abón Rocaraora . . . . $4.95 una 
100 j abón Candado $4 una 
100 Bldra C:ma ro^ $4.374 « n a 
10 cjmantfqul l aCovadon-
ga $21.00 q ú . 
200 8/ harina Cubfna $tíi uno 
50 b; cerveza A. B. C $13.50 uno 
50 cafó l impio $18 q t l . 
30 bacalao Escocia . . . . $10 q t l . 
llfO c; rardlnas enacei te . . 17 c. los 4 ^4 
200 8/ harina F o n i l n i $7.35 uno 
2¿0 id . f a lmyra . $6 83 uno 
150 82 i d . Bolleza 86.80 uno 
100 e/ M , L inda $6.40 uno 
MOVIMIENTO DE PASAJEIIOS 
L L E G A R O N 
E n el vap, am, ARANSA^: 
De N, York: 
Sres Albe'to Fuentes—E Boyd—H J . D/ble— 
L . Van Oken—Lh Lndlam—M. Telin y otr» —P. 
Eokhardt—C( fedno Maircs—Luis Mairos—I uoia-
no Vllbs—Lorg Sitig—Chorg Long—L^ng Unoog 
— Cbone Ling—Sin Loy—V><TI YoW—VVon Kit— 
Rad Qne—«ack Ket—Sin K t—Chun? Ynng— 
Wee ( bey—Long Pin Wha—LengMon Pin—Loüg 
Tan Sin—José de Acosta. 
E a el vap, MIAMÍ, de Miamí: 
Sres A. Iltwby—L. Barrott—Lnis Barrolt—Í7. 
Birrot — F , Molo—P, lérez—S. M. Lester—J. De 
labat—Rosa Delabat—Manuol M zio—Manuel Per-
domo. 
E n e l vap, am. OR1ZABA: 
Para Veracruz: 
Sres. NÍCCI'B Boriiíns—José A.Pérez Rodiíguez 
—Hércules Drago—Francisco Re; u'es—Vicente 
Arias—Francisco' Regu'es—Pi ar Recules—Angela 
Regalo»—Serafina Malelbs—M Saca—Carolina A l -
fonso—M. Lorenzo — Alejandro A faneo—M, M, 
K^Uj—Jofé Menérdez—Javier Ilsiicdoro Mfnén-
dez—M. Rosaura—M^glalena Pornfindoz—Tom's 
Vioenso y famiils—José Alv. rez—Eduardo Ame-
llategni—Domingo Fe-nsndez—Vlgnnel Alfonso— 
Jcha Wa<ldlc—Antonio Roiiií^uíz—Fi-anci?fo. Me-
dina—Knf ej Estrala—Víctor Rodríguez—Igidfbtt) 
Mnfioz—María P rnpndez—''íanael G m í i — J a i m e 
Morete—Edrar S. H^cdr cke—Eiadia y E^nviges 
Pérez—P. JugecLi—Gírla Antoilo—Romeo Mira!-
do—Marifjno Leona/o'o—Jofre Disep —Anací A -
rrucbuH-Metathíta Banchet—Jálele Domiui, 
Eo el vap. om, C I T Y O F W A S H I N G T O N : 
De Tompico: Sros, Moliton Rodríguez—Diego 
Rodríguez —Luis Dervi'lo. 
Entradas do cahoís j t 
Día I d 
De Caibariea vap. Alava, cap. Ortube, con 3210 
tercios tabaco. 
("ardeuss gol. Rosita, prt Mir, 60) bara. aiú • 
car y 80 pipas A g u a r d i e n t e . 
Cárdenas fol. Nlfta, pat. Lzuroja, con 100 pi-
pas aguar iieute, 
Cienfaegos go1, Hab^nita L bertid, pa'. Soler, 
con rnadi r J«. 
Sagua gol. Rosita, pat. RubiBo, con 800 sacos 
carbón, 
Arroyoa gol. 3 Hermanas, pit. Riman, con 500 
csballos lePa. 
Arroyes gol, 2? Gjrtiádis, pat, Tar, ojn 1150 
sacas carbón. 
.Oet-'paohados de cabotaje 
Día 10: 
Para Cardonas gol, M? Jcsef i, pat. Gsazalcz. 
Bníjnes qm ftan ahlorto re^i t t ír* 
Día 10. 
Para Tampa vis C. Queeo. vap. am, Maaootto, cap. 
Manir, por Lawtou Childs y op. 
N. Orleans vap. amor. Aranaas, cap, Uopnar, 
ñor Galban y op. 
N. York vap. wn. Havuna, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
UUQUOS despachíriU-
Pia P: 
Para Carmenas vap. cor. Hermán Wadel Jarlaberg, 
car. Kjér'nn:!, por L . V. Placé, 
E n lastre. 
IMa 10. 
Miamí vap. amor, Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
E n lastre. 
-~-Klcgstan, via Bsracoa, vap. cubiro Larem-
barg, cap. Spe llng, pov L . V, Placé 
De tránsito, 
C. Hueso gol. am. Dootcr L ; kss, cap. Carey, 
por Ljkes y Hnos. 
Kn lastre. 
Mobila, via Cárdenas, v a \ ings. Widiricgtop, 
<"̂ n. Monloy, por D W. Buhl. 
135 barriles totellas vacias. 
YAPOBIS OOERSOS 
T r a i a ü i f e ÍÍ!;OS?3OI¡ 
A H T 3S S D E 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O ^ A H V I D E 
S&l(?rá para 
P L A N T S Y S T E M 
Fas"! MitíEt Xaine 
L í n e » , e n t & t t t o f s a l d r á n ea «1 cTflsn 
?1 dli 30 de Julio á las 4 de la tarde, Uer&ndo 
Ja carrejjjsondoucia pública. 
Aduiits pasajeros y carga geaoral. Incluso taba-
co para dichos puertos 
fieoibo azúcar, cafó y cacao en partidas á flete 
tórrido f ooa conocimiento directo para Vlgo, G l -
)6n Bilbao, y pEsajes 
Lse bjiisic? da pwsje, sola sarán aspodifioe h&B-
t» Iks - í c ^ del lili de «sl-da, 
h á i p m x t á á i i carga e^ñrmar&n por el Cobslg-
nataílo antes dé oorrorlai!, sin cayo reijuisito seríin J 
nuka. 
Se r«clbsu ios docjiínentoB úa eiubar^tta basta a¡ 
difi 1S y ).i oaígit b bordo hista el dia 19, 
NOTA,—Esta Coiayaíiia tion» abHríü una pólits. 
flotanío, así para os5a iíaea como para todas las de-
máSjbajo la cual pueden atígurarr.e todos los efoo-
tos que ea eirbarqnen OJI sus vapores. 
Llamamos la atención de los ceisios pasajeros ba-
el» ol artículo 11 ¿el Eoglaraenfco do pcüajcs T «leí or-
fien y régimen interior da ios vapores de «8t& Com-
vJbia. al cual dice :.<:': 
'Loa pasajeros deberán efloribir sobre todos los bul 
tes de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas tu* loiras y coa la mayor claridad.'' 
íardándoBs en esta diaposicion, la CompaMa so 
idmitlrá bulto alguno de equipajes quo no lleve cla-
naraonte estampado el nombre y aysQidn d« eudAdJUs 
«sí ü t foc a) ¿el ^««rto i » dmUa». 
De iniií forrnín.irej Imoondrá «u ocníi^natarlft 
M.oi&o, m * f o uúr&. r¿. 
ou^rarás'. por lis, $!>.%A&s« sállenlo & lr« dos y me-
dí* di! li i>>rh Cayo Ru?»o y Tampa. 
Ba Pjrt l i c i t a 'Ü9<¡Í^ o(in9si«5n con los tienes 
de TM&buIo, O'JO vas prolufoi de lo¡s carros do 
í>írrecar«'U .aia «l-jgauiiat de salín, dormitóittfs r re-
f«ctori.->;. B¡ftn tvívs loapuntqn do los Ssta los Üal 
tl5«. 
8$ 4»:! "'tv:«.'Í-.H d^r^asa piSA lo priuclp*!*» pao-
w i t los ^ t ó d o s ya'.á-íJ y los equipaje* se doij»»-
Itlúadcldíi s'-iísrií l i d * es daetlno. 
P a n «raveáíiáíét* de los joAor-i-e p*<»jeros el 
é*i3io;>-v ao U'rat s^bro lo« .Estados unidos Mtaitf 
ftbla?í'i hMtft dlnin4aór*J 
Habióadose puesto eu vigor la cuarentena ea la 
Fl- rievi SÍ niCísíta para obtener el billete do pa-
saje el csvtlflcsdo que se expide por el Dr. repre-
sentant? del ISarlná Hospital Service, Mercaderes 
CAKJ. 22« aitoí. 
P<»V6 seis infor.ae« dtrigts»» f, av.t repTsvouiaatM 
E M P M I í S A H E ¥ A F O R E 8 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
¿aldrán todoí los jiwvofl, altornando, do Batabanrt pava Santiago de Ouba, loi va-
pjroi B B I N A D B 1 . 0 8 A N ^ E I i B S ' y J O S E F I T A haciendo esoalaa ei O I E N -
F U E G O S , O A S I I J D A , TüKAS, J Í J O A R O , S A N T i O B U Z Ü H I S Ü B y M A -
N Z A N I L L O . 
Jicolbon pasajero! y carga para todos los paertos Indí*3iwíc^ 
0 867 J56-1 J l 
g l l i ü l F A 0 [ V ü P O f i E Í 
KUSVüS TRASATLANTICOS 
D £ 
EIO BE J. M ñ Y SEBEA 
D E B A B O E I s O N A ^ 
si* ?Aí ío ja 
c a p i t á n ü a s t e i l á . 
I;;ÍÍ. pira 
V e r a c r u z d i r e c t o 
•i l í i * Julio á las cuatro do la twda HevHn-io ¡a 
cor r es • d-.-ncia y & blica. 
Adiulta eá^|a y paaajóroa para dicho puerto, 
ÍKIS biilütas d<> paaajo, solo serán expedido» 
hasta iiv» ¿oco dol di?, da J.illds-
Las póliías do caro;» ge fincar&u por el Consiiina-
tario antea do Borrarlaa, síu cayo requisito serán 
Btúaét 
Radio osrga i Ui>rdo ha-ita ol di» 18. 
N O T A . — ^ t a yómua&ía tidU9 aHeita u>!u póli-
za fiataate, aaf axñ ceba ifooi coajo pava todas las 
demás, bsjo la oaalpaidoa asogurarso todos los o-
fectes qv-.e s© erabarq-dOit tí.i sai vaporas. 
Llamamos la st^ación de lo* aoíloros p^a^jeros 
hacia el artículo l i del Ezalaméalo de paa«j«ii y 
dol éricn y tipviza hiterío? d« los vaporeo de esta 
Conpañhn, el uasi aleé «cíi 
«Lfís p&sajfírw» ¿fi&'Sián foíoriblv «ubi:» l«s bultos 
de ou ¿quips.jo, »n qtípifcn y ol puorío do su desil» 
no y eón codas e ĵt iStras yson l» mayor cladds.d. 
L a Compiiaía ufadmitir?. btilto aígnno do equipa-
jí que no lleve.clr-Eamoato -ssifteapado el nombre y 
KpíilU.lo do pU(dtioSo< así como el di l puerto de 
destino 
De -.nás pormencros impoadr'i ea coaslj'iat arlo, 
K. C¿¡vo, Oficios a. 38 
i 
Titilé: Coiupafitft no rí ípocde d̂ il retrato 6 asi?»- % 
vio ose sufran los bultos da cswga c^o no Hevea f 
«.tan-.yadoa cea toda clívrldr-d el d^Btino y .uaroas 
de las'xcereacolaa, n! tampoco- dé la s rsclarsiacls-
tea OUÍ «o iEgata,. pe? rjfcj íaraas y ít.JSa ds pwjata* 
c9'S I J l | 
*1 prAsJiao JueTCl fftldr* el vapor 
d j i ^néa de la Uegala del tren directo del de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
SAN I G N A C I O NU 
o 974 f 
3 2 
78-1 J l 
El magnífico y rápido vapor ospaüol 
J . J O V E R S E R R A 
Capihtu 1). T. de L a r f a ñ a g a 
de 5,500 toneladas, máquina do triple es-
paneión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado on el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección dol Almirantazgo i n -
glés, saldrá do la Habana á últimos do Ju-
lio, DIRECTO para 
Baata Cr«z de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palm?, 
L s s Palmas de Gran Canar ia 
M á l a g a y Barce losa 
Admite pasajeros de 1% 2^ y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los eeñorea 
peajeros, el vapor e s t a rá atracado á los 
M U E L L E S D E SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios; 
í l B M i I 
nifl 
r U A . S A T L A t T T I O O S 
& f I s p í e r d o y 0 , 
íijPjf|l|PQj eT. B a l c c l l s y C p , , S. e n C , 
c K l í 
C v J B A 4 3 . 
alt 5J1 
El vapor español de 5,500 toneladas 
I I 
Capitán D. Francisco Mongual 
Saldrá de esto pnevto F I J A M E N T E el 
18 de Julio á k s 5 de la tarde DIRECTO 
para los de 
S A N T A N D E R , 
O A D I S y 
B A R C E L O N A . 
Admita pásajefos para los moncionadoa 
puertos en sua á m p l i a s y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Tíunlnón admite un resto de carga ligera 
LQCIUPO tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros ol vapor es ta rá atracado á loa mue-
lles de San José , 
Impondrán BUS consignatarios 
1 
o 8J9 
O F I C I O S 1 9 
10 Js» 
áii 03Bá 
Calumet, capitán -Ch-\Tlot(e Harbonr gol ara, 
Oootnbs, por L . V, Placé. 
E n lastre, 
-N, York vap. am. City of Washington, cap. 
Knigbt, por Zaldo y C3. 
Kn lastre. 
-Gibara y Baracoa rÉspeotivamente cbalana,8 
cabanas No. 35 y No. 36, por 1. V. Placé, 
Kn lastre. 
Owfpies cou regia í ro &M e r t » 
Para Montevideo bca. urugaava Francisca Nadal» 
cap. Foat, por Qaesada, Pérez y cp. 
Asperea m través??*. 
General TTasatlántlsa 
fe mm i 
fesü 
L I K E A D E WÁRD 
Vcísxras SJ'rortívrs 
L&gujcs 
íi>V:é:-* ¡it .SáJtf** t a t a y*r& .* t íabéfa j {¡B 
d» ico lí»» }v\¿:irti*r i » tros !» ¡üK t»rda y pi.-
tiís.'il >';V ':. íí.all.?,:' ' -V* tí «V». "«S 
Bsart y .• (• S una lh l i isrtf como sigua: 
_na-a.¿^L,JA, .v . , .« .oK.s . . Julio a 
O-ÁlZABA - 10 
HAVANá. 
SKOüliAKCSa úkMtJb 
M E X I C O ..4 
V i i VATA-í» . , . . „ , » , t « 
RA VANA 
V G L i N U l A . , 
V A P O R 
039 MpfífmCKbM¿Kl 
JuMo 11 Habana: Nueva York. 
v 21 Mascotte.: 'X'aiiipa y Key We»», 
r i Piorior: Mnbüa. 
• 4 La NtVJtró; Voracm», 
i•• oin'o.'u-; Tampa y eso. 
. . 16 Vigilancia: New York. 
17 Segnr&aoa: V e r í o m y MOi 
o a p i t ó u P E R D R I Q E O N . 
Este vapor sa ldrá diroctamonte para 
S a n t a n d e r y 
sobre el 15 de Ju'io. 
A D M I T E CAHGA y PASAJERO í para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el r es ío de Eurooa y la Amér ica del 
Sur. 
La e « / g a so recluirá tSsíoaíaeuís el dia 
U , en maelle da Caballer ía . 
Los bol tos de tabaco y pie dura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados v se-
dados. 
iáa ^ ¿ ¿ « s o r e a Uifarma'fáü «us eoa-
.Arcargura n$m, g 

















í'Aí.'AJíSS.—.^sto» fcorinegr.s 9«poreí qne tMld-
/¿at de ;a ¿pgvxfcká. q̂ .o otiÉúin & lee vla^xo» 
8© bvlsa á Ic*s „eíiorp.a pasajen-s quo para evitax 
cuarezHíeuá ez, New Yoik se pr^vcai: do ¿TÍ certiü-
eu-b.) ds acliics.taí.iién del Dr, Cárter on Sícrcado-
res 22, 
COlil í i íSPCfK'^SSCiA.—.L» o«Sf*íjii-iadc3<;¿> 
ÍO a^Xijítir» ócI -.M-itr-tB te lá î 3ñlnÍBtri»3t<SB go-
vsti/l ce, MrróM. 
OASGA.—L; . c»fg» reciba on el ¡oiuello d& 
Ott^Ailoría ¡t&lastánte el día aats» da U /soha de la 
calida y sa ftdaütá oarga para íügiñíoiffi», Hacabuf-
go, iírt;ni!»ii; Atseteriira, Rotterdan, H&vre y A m -
beyes; Sueuos Airos, Montevideo, fiantes y Rio 
Jatiéiro oen cojííCiinlscísa dlroaios. 
PLSTISS.—Para fistas dirijanso ai Sr. D . Lovi f 
y . Pi&oé, Cuba 7d y 7S, E l Seto do la oa^a para 
puiĵ tos de AI4jioo se^i pagado per adelantado en 
pones?"- ntnAvtoaei 6 SR e^alrudeeíe, 
yasanSi wea Uxlgízatg S sai eoasigaa-
terins 
o 686 •, 166-1 J i 
P« UA&BVMGO eí df¡9 .osa» asefi, para ••XMA-
« A X A dea SÓSRIH « i r t i Á W w XitüO 
Le. Saigretii feñruite Ijj^aímeQie carga ea?» « i -
ifcjisM. CáídcRs», Ciew.íuesl-», Sa^tia^o de Cuba y 
crsaleaier otro puerís de In oo-ít» Norte y Eur de la 
J»i» de Cuba, «fompre i/ae JÍayá la earjta suSeicnte 
psm smaríttr la casáis. 
íwablf i í « e s t i b a otrgs. COSfOOKOOJMÍiSSf-
T O í r l J i a f f e T O S ?.ir* (fe Isla d© Cuba de los 
,9rln<tlpal>>^pnoxT.;*« de Kuroáh entre otros de Ama-
ksnibzx, ér t ihsrm, Birodngban, J>or•ieavlx,, Hro~ 
r&aísi, ̂ íüeriwúirg, 0«¿'eKh»gea, Ci3nora, Orisxeby. 
i íwáw j tíjas.uütlt, í;sbl'>?,da l u «uwxadvree diri-
girse .4. lo» ai/esncMH '.a 'Cvarziif'i* »«? d,^3?etpm»-
W A M Á m M A T i i E Y M A M B U E U O 
(•on e ibat» ^'oaiu iiftí «r. C O L O N v 8T. TITO-
MA5!, *«.bl?A ff.Díe Ü\ di» 3) <i« Jillio de 1600 
«1 TMíOf e.r,?y,-,ft Viís'áR, d« 2C46 íone^ad»» 
t&pXtM NEL 'PERSCHMIDT 
¿re?;»* 4t,spi para ioa ettadoir eusrten / »<iaai¿ft 
•?fca*»vTlce ees c<>s«etmt«Atoa clrecic» para ? í 
iian b«m<rá é« «ÍJlíOPA. ASfigfcUOA del HO», 
ASIA, A F E Í C A y A W f S A L I A «escán porsae 
^ ' . ' . j * <it?e «e faailit&a «a ¡.a nsca boiiBtlltfWkfl, 
Sí í.>TA,--Lfc cArgt, d<«tlc$¡¿a i puerix»* dcistl» ne 
»e«& el r»j»M, íetá .rcrbcrdíida >}» Xíanibuf,^ í 90 
H íáuvía. i c c R W K S é n í } » de U í í í a p í M » , 
i f »a vr^rf, \n*is «ae í* ovde», e'Jíníi»* .ora»» 
irt earge te- «séfb'í pí>« *l xasells úe OabikiisrJ», 
> r.-slda d«.CaS?tfft* 
tóDVfia&XHSííjíA ÍSTPOitíTAKf }!t ' 
iísía S t B ^ t á i á Í;...-.: « í 1% dispffiloi<vo de i»» eeHi*-, 
i-» i-K-Tg?.acTOf aas yaports p w » reoi? ir car^a e» 
(Ub\o uftrpnér^ui dr. '.i caaí» Hcsíe / a«r da it 
ÍBIS de Oaí1'*, etyr^ere ana is carj;» ijut se efreaes 
cta j a ^ c í í E í c para aui'3rit*r ia aícaif». Iheha carxr 
ídnrite-par» ftÁViíS y í í AMBüfc 3 0 y t a » 
nlfü para enjiíqaia? t>i?rapB?jto, op? tr«.<bord4 ei 
'i'í'rs íí Uereaaiv.e í- ^« 'eaJeae la di la Bmpiaaa. 
e m ine-iJ'» 
?islla llmia Mm M Co, 
ANÍESS 
Emprfsa tfa FoáMfl y NaTCgaciáli OÍA Sor 
E l vapor M A N Z A N I L L O 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todos los raiórcoles á 1 as 5 
de la tarde despuóa de la l lógada del tren 
de pasajeros que sale do la Habana & las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
Üó Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la m a ñ a n a para evitar el quo pernocten 
los pasajeros de Femates de Ouunes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucedioiulo, 
regreeando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán on la raadrufrada de> l u -
nes, para que el pasaje pueda t^imíir el 
tren de las tí 1[2 de la m a ñ a n a para esta. 
V A P O R " V E G U E R O " 
sa ldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Colcma,Punta de < ar-
tas, Eai lén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés a las 10 do la maña-
na todos los miércoles por Iguales puertos 
para llegar ABatabanó los Jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
GoletES "Aguila^ y ''Voluotarlo" 
Descando esta Empresa proporcionar 
toda clase de vwtajas á sus numeroeoo 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martinee, L u i s Lazo, Guancs, L u 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso l ieal y 
déínás püefelos de aqtlella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los v » ^ r e s 
las tarifas expuestas al publico en los A l -
macones de la Compañía sobro los flotes do 
carga que compftten el hueco do cualquiera 
de estaa dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio do 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 l d\ 
O M 
capitán Q O N Z A L K K , 
Saldrá de este puerto todos loa mlércolt* 
á laa 2 de la carde para loe de 
O a i b a x i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo ol 
día y el miércoles hasta la 1 de la tardo. 
3e deip&cha por aa» armadorea 
Ston Pedro n- f . 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Qu amados de Güines , á los s i -
guientes tipos de flet&s en oro español cada 
caballo de cargas 
Víveres, foreterla y loza. . ff0-05 
Mercancías $0-90 
Sobro el Importo del flete dol forreennil, 
desdo leabola de Sagua hasta CTaguagnas, 
eo cobrará el 3 p g ds laipuotto de Ha-
cienda. 
o 971 78-1 J l 
Los sofiore» vlfijeros qne se dirijan & lo» pueni'1 
de Nnevitas, Pnerto Padro, Gibara, Majiri, Saguv 
do Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse 4 tomar el billete do 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de O'Rellly) para ser ins 
peocibnado y desinfectado on caso neoeoario, «ogAu 
lú preH^»n rodUntee dispoelcionc* dol Centro de 
Sanidad, 
o 497 
A X J D P T J Z B L I O O 
EL VAPOE 
Reanuda sus viajes á Isla de Pinos dee-
p n ó s do haber realizado una carena en f u 
caeco y caldera siendo su viaje muy r á -
pido. 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los sabadoE, á 
las ocho de la noche, para J ú c a r o y Nueva 
Gerona, y- re tornará de dichos puertos los 
martes; de Gerona á las seis de la m a ñ a n a 
y de J á c a r o á las doce, llegando á £fa la ba-
ñó á las dl«E de la noche del mismo dia. 
Los señores pasajeros t o m a r á n el tren quo 
sale de B a t a b a n ó el miércoles á las ocho y 
treinta de la m a ñ a n a . 
Para m á s informes dirigirse á sus con -
signatarios señores Pérez Echevarr ía , Agua-
cate número 124, Habana, y á bordo el so-
brecargo José García . 
4285 7-11 
i-' ía 
" p e n i OOBAM." 
&ii Hcm'É'i k MM á m k 
PiMebáM^lWflyelil) 
Este rápido vapor sa ldrá de B a t a b a n ó 
dicho dia, á las ocho de la noche, llegando 
á Isla de Pinos el domingo 22, á las seis de 
la mañana , y r e to rna rá de Nueva Gerona á 
Ba tabanó , tocando enel puerto de J ú c a r o 
el MARTES 24 A L A S DOCE D E L D I A , 
pudiendo los señores excursionistas, tomar 
el tren que sale de B a t a b a n ó para la H a -
bana el miércoles 25 á las ocho y media de 
la mañana . 
Se preparan grandes fiestas en Isla de 
Pinos en honor de los excursionistas. 
PRECIOS DEL PASAJE 
5 pos p M j wlla ol vapr 
#¿S5 7 -11 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
8 E C E E T A R T A . 
Por c cnerdo de la Janta Directiva y de orden 
del Sr Pretidente, terco el hor or de psttioip&r á 
log gefiores socio» ' ine ti 15 del aotaal a las '2 del 
di * y en la ce 113 Ilibana n . 103, tendríl lugar la 
Janta goneral ordinaria y de elooi loaes 
Su^hoando á loj señores toVos la mili puntu&l 
aribtencia, i 
Hf-b .ua 7 do Julio de 1903—El Secretar'©, B as 
Lóprz, c 1060 a 10 d2-l l 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana 
y Almacenes de Regla. L imi tada , 
i ompaflía Internacional. 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
S S C K E T A R I A 
Por acuerdo do este Consejo se convoca 
á los accionistas á una Asamblea General, 
que t endrá efecto en los altos de la Eata-
ción do Villanueva á les doce d*l día 23 
del corriente mes, con objeto de recibir nn 
informe dol Cornejo de Londros relativo á 
las operaciones que ha realizado la Compa-
ñía durante el ú l t imo año económico y de 
someterle el balance general y las cuentas 
correspondientes al mismo. 
Advi r t iéndese que la Junta ee constitui-
rá bastando dos aooioni+taa personalmente 
presentes y que los ¿poderes^ó cartas pode-
res de los que representan á otros, deberán 
depositarse enlas oficinas de la C o m p a ñ í a 
48 horas cuando menos, antea de la sella-
lada para la Asamblea general. 
Habana 9 de Jul io de 1900.—El Secre-
tario, Francisco M . Steegers. 
, clü59 11-10 
Empresa MM k Cáfíeüas y Jicara 
8 i C U E T A B I A 
L-», D roo'in, on sosióu do ho/, acordS dra'gnav 
el día i3 dol oct'act? Julio, á las l i , para la cete-
braó dn en los aUox de la c n a u. R3 ds la calle 
de la Hdua. di la Jd'it i geii>).-al ext,aordln-ir¡a ea 
quo deberá tr^tarao do ai se tooii A n¿ en conai de-
raclóa la seferma de loi artí;nlos 2 y 11 de los E s -
taiatu? y 5 y 6 del l¿og am )uta d» la Kmpresa; ad-
vii-tiérid,;8d (VKO para ia celehraclda dolaJant^es 
necesario qao s3 ha loi deMdaaieato represo lita-
das la mitad y una mis de las acciones nominati-
vas d4 la Kiu9ro:a. 
Uabsna 2¿ do Junio do WJO,—E Bioretarli, 
Fraucisci) d? 'a Cerra. 
c j j id ia-a«J" 
A S O Ü I A C l O y 
D E L O U E M I O de T A L L E R E S de L A V A D O 
Por acncnln do la Dircotiv» y do orden dol ^oflor 
Pre»ldcj)to. 'sito íi los sufiur.'s soolos para U Jort» 
goneral ordmuria qao so oolebr.\rá «1 día l*" dol 
presento mes á Ixs t'i del dís, en ol Centro de De-
pcndioutfci» uel t'ouloroio do esta oap(ta\. 
[fabaua 10 d i Ji¡n> da 151 Secretario, J o -
£é Go! r-Juí. 42bd 4 11 
North American Trust Co. 
(BANCO ASIKlUC.iNO) 
C a p i t a l - . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S U r p l u H H 2 . 5 0 0 ^ 0 
O F F I O E S r 
N S W i r O H K , l O O B r o a d w a y . 
I - O N D O N , 9 5 a v © 0 t i a m St . B . O . 
í l a b a r ^ a , 2 7 C u b a S t . 
ISantlasfo, l O M a r i n a St . 
C i e c í u o f j o s t , B 5 S. F e r n a n d o S t , 
M a t a n z i i t s , 2 9 O-HolUy' St . 
P:.a.;al Asentí of tho ü . S. Government. 
Trauaacts a general Banking business: 
recelvos deposiia subject to ohook; roakos 
advances and loans on approvod seourlty; 
buje and solls Exohango on the Cnlted 
States, Europo aiK' a l l cióles in tho Island 
of Coba) issuos Eoitera of Credit on al l 
priucipal cides in tho world; is legal depoeí-
tory for Govornmont, City and Court fuuds; 
pays intoroat on monoy doposltod in its 
Savinys Bank Department. Steel Safe De-
poisit boxea for ront. Acta ae Trusteoa for 
Corporations and individúale . 
Aávisory Dirootors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban <te Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba «k Co. 
Sr. Calixto López. Calixto Lope iéc Co. 
Sr, Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués do Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fe rnáncez , Fernández , Junque-
ra & Co. 
Sr- Vemmcio í l t r r j t , Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Wüliama, F . M, Hayos 
Socr.t ry (fBo.ird. Mannger. 
1016 1 J l 
I 
.arga »l*;a y Gtntí I 
ífr.ad^Aa, Bew <) 




•:'.;i<.*> neíJM New Vi»r'«u 
b i' MBOlMd) I-ou-lree, 
78 1 J l 
I. Búoúk y Cp., S. ea CL 
C U B A 4 3 . 
Hacen pegos par el o ib'u y ^ira i lctr,\s & cort»» 
y larga vinU so ¡ra M.-v̂  Y ak, L 'U Iros, P^rla y 
sob. K todas la> capita'es .Miuoblos do K ^ ' * ! ) * ^ *'* 
las Crainrias 0 163 W i l J l 
SOS? A a V l Á B t 10» 
Ütiq. A AMAÍIGÜJ1A. 
á ta í í®» y i i ^ é é ¿'«ojr « i tfaol«, íAClli ív»ja 
k zoxl% y l í s rg :» . - í in ta , 
<«ürs KuaTi t\n.^ BTtfsy?» Orl««i»5 Veraenw, W.4-
lloa, esen Júiiy ¿I V i. .-.o Í»TC3, Leadre», Parta 
tiljirdo:^, Ly»tt,ra»y»5a, Hamargo, ítema, «Apo-
ieo Mtlie, V'' ••-.•••<".'. a ^ r e , UU-», « * n -
ia»' •-iv.iní Olíntu: DXxî jft. Pool.«*»«, Vvawth, 
eút*:>..-:* Pft̂ w ae, MLéíúlH.w.; »» eeme 
isb** UMM IM eapttaUs y. ̂ fiviaciie d.e I 
|É J l' 
- MMSM 
8, 
u M 1 » oír*<JUW 
'.yjf:t, é» j« ío<>re Íj«4díW «jlew* í e r k . W«w J i 
Setm'.i.*, '..' •-•o .. C'ltóvrót'Ctí'»:n\i.í., rt:o«»ea, Uai» 
Wfte, í'>; ;;. U ' a - « ^ V Í H , SUtfov», .tfareelU 
v) iftide, efe., <"•'•; 
¿v\>u ««das \:* iJipUa'.fl*. / }iaWi»M.e:̂ »l»J» 
w>f./e M !*•!»'••!»/. 'í-V- -rtjw. iwoítd'oí, áacta U«&r% 
U a i b ; • ,). C.-. ,•. ásX, fíiwfu(»«ee, 
¡UacJlfSiirWta» '-• Crt'.'a. "Jiyje de AvtU, 
} . , ! ; . , , ' - ¡ x'n';ir\L Paettr» Pífue'»' 
c973 78 l J l 
V J 
Ales v i A m i íel&aMsrfli Espsfio!: 
So c o m p r a n a l c o n t a d o y R o a t i o * 
n a e l c o b r o e n c o m l » i ó n d o t o d a 
c l a n o ¿ e c r ó d i " : o » c o n t r a d i e b o G o -
b i e r n o . 
10MP F D R A D O 42 
4.!14 26-30 J l 
E s c o a - J D k a D B T A B A C O 
Uala^ita íselben) p-Lair*, l e^Mi^y tanwi-
3e vtíii.íe H ^ra. les laíódlbí)! o.v al di j.tilie osllol. 
MéroadoreK n. 7. nasi J.̂  l»t itv* H »ai.iii / 1C-JHI 
Foroaiiílo É. Zumeta 
S E H A C E CARGO 
do apvdcraciouos de el tsea IKHIV i», 
t / .uul iac ié . i Je expedí3Qte9| 
de Monta Fio, civilos y mintarea 
Cobro y giro d© pensíonoa, 
Ci^ditos de todas CIÍVHM, 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altoj:, d^ 12 á 4. 
1(13 i J l 
Me ercargo de matar el OOMBSJIS]» 
?n oiisus, planos, muebles, carruajes, 
londe quiera qnenea, garantliando la operación, 40 
ates de f vAc'ioa. K'.icibe aviso el portero de la Con 
teánrfa del Teatro de Tacón, en la Admlnlstraolóa 
de esta periódico v en la antigua ¡ferretería dei 
Mouserrate. Ü-liollly 120, Teléfono 663, ó per oo», 
reo en el C K B B O , calle de Santo Turnia n. 7, aa*, 
quina á TULIPAN.—EafftOl Péra^. „ _ . 
XlrTS Ja 
D I A R I O D E L & H A R I N A 
M I E R C O L E S 11 D E J U L I O B l 1 » 0 0 . 
Los maravillosos resultados que 
Jia ofrecido el ú l t i m o e m p r é s t i t o 
negociado por el Tesoro de nuestra 
patr ia , bajo el punto de v is ta de la 
j e s t a u r a c i ó n del c réd i to p ú b l i c o y 
de l crecimiento asombroso de l a 
r iqueza privada, merecen que dedi-
quemos algunas l í n e a s á la opera-
c ión en sí misma y á la forma en 
que fué realizada. 
E l e m p r é s t i t o se l i izo para con-
v e r t i r la m i t a d de las deudas del 
Tesoro y de las guerras, admit iendo 
•el Gobierno en competencia hasta 
S)',)! millones efectivos sobre 1300 
imillones de pesetas, t a m b i é n efec-
t ivos , de una a u t o r i z a c i ó n de las 
Cortes. L a c o n v e r s i ó n t e n í a por 
obje to hacer desaparecer la deuda 
flotante de 000.082500 pesetas, 
producto del défici t en 16 años , y 
obligaciones del Tesoro al 6 por 
100 por valor de 291.000.000, saldo 
de la emis ión de 400 millones hecha 
en 18!)() con la garantisk de las 
aduanas para atender á los gastos 
de las guerras coloniales. A d e m á s 
se t rataba de conver t i r 93.500.000 
pesetas de p a g a r é s do guerra, que 
devengaban 4 por 100 de i n t e r é s . 
E n to ta l a s c e n d í a la deuda que 
iba á convertirse á 901.182.500 
pesetas, dejando subsistir como 
deudas de guerra los 994.842.639 
pesetas de p a g a r é a al 24 por 100 de 
i n t e r é s anual que ei Batuco de Es-
p a ñ a t e n í a y tiene en cartera, y 
los c réd i tos de 150 millones, t a m b i é n 
a l 2^ por 100, que aquel estableci-
miento h a b í a abierto para fac i l i ta r 
a l Gobierno los medios de pagar el 
resto de los atrasos y descubiertos 
de los Tesoros de las antiguas co-
lonias. 
Los primeros llamados á la con-
vers ión fueron los portadores de 
( Minis ter io de Hacienda, estable-ciendo que todos los suscriptores 
por cantidades que no llegasen á 
12.500 pesetas r ec ib i r í an u n t í t u l o 
de 500, aunque esa cantidad no les 
correspondiese en la prorrata del 
reparto;—son m á s de 31.000 las per-
sonas que se encuentran en ese ca-
so y su susc r ipc ión alcanza á 78 mi -
llones—y que el resto so r e p a r t i r í a 
á prorrata entre los suscriptores 
por cantidades superiores á 12.500 
pesetas. A s í el ahorro de las clases 
modestas se ha interesado en el em-
p r é s t i t o y se han destruido en una 
buena parte los efectos del abuso 
que se come t ió á ú l t i m a hora, permi-
tiendo nuevas suscripciones cuando 
ya estaba la suscr ipc ión oüo ia lmen-
te cerrada. 
Los obligacionistas del 5 por 100 
con la g a r a n t í a de las Aduanas con-
vi r t ie ron por valor de 265.771.500 
pesetas, sobre 291.600.000 que ha-
b ía en c i rculación. E l saldo de 
25.828.500 pesetas que resulta no 
convertido, no pierde el derecho á 
Ja convers ión puesto que precisa-
mente se hab í a reservado la canti-
dad necesaria del nuevo 5 por 100 
amortizable para convertir tarde ó 
tomprano los t í tu los de los retar-
datarios. Los portadores de los 
93.500.000 pesetas de p a g a r é s de 
L A P R E N S A 
Y a se han publicado en la Gaceta, 
y son ley, los planes sobre Ense-
ñ a n z a , del Sr. Varona . 
For tuna fué para el Secretario de 
I n s t r u c c i ó n que esos planes hayan 
estado en entredicho y amagados 
de muerte á las puertas mismas de 
la publ ic idad por una conjura tene-
brosa, pues tr iunfantes de esa prue-
ba, su v i r t u d r e s p l a n d e c e r á con 
mayor br i l lo , como en los antiguos 
juicios de Dios la inocencia de la 
v í c t i m a d e s p u é s de la prueba cal-
daria. 
Oon r a z ó n celebra E l Nuevo P a í s 
esta v ic to r ia del e sp í r i t u moderno, 
invadiendo á banderas desplegadas 
la e n s e ñ a z a oficial y tomando po-
sesión de ía Univers idad de la Ha-
bana. 
Tanto como del secretario de 
I n s t r u c c i ó n , esa v ic tor ia es de los 
hombres que escriben é inspiran al 
colega, antiguos adalides de la cul-
tura cubana, pacientes é incansables 
mantenedores durante un cuarto de 
siglo de esas mismas ideas que no 
han podido hacer p rác t i ca s desde 
el poder, pero que estaban conte-
nidas en sus principios liberales co-
mo un n ú m e r o de la serie á desa-
rrol lar desde el gobierno si á és te 
no hubieran puesto t é r m i n o los 
acontecimientos. 
L a jus t i c ia exije reconocerlo así . 
T e ^ L ^ ^ f ? J ? J ^ Ia A ^ Í A A fXm que por eso sufra menoscabo la 
glor ia del Sr. Varona, que harta le cabe oon haber sabido reducir á 
un cuerpo de doctrina los principios 
m á s depurados y selectos que él só-
íío ha tenido que estudiar y recoger 
.entre los sistemas imperantes m á s 
acreditados y con ser él sólo tam-
b ién á poner el pecho á las iras 
de los adversarios, midiendo sus 
fuerzas contra los " o b s t á c u l o s tra-
dicionales". 
Y a és tos vencidos, rotos los d i -
ques que aprisionaban el pensa-
miento y la acción, nosotros espe 
total idad de sus t í tu los ; y los de las 
obligaciones del Tesoro solicitaron 
l a convers ión de 452.636.000 pese-
tas, sobre 458.251.000; lo que da 
una diferencia de 5.615.000 pesetas 
de obligaciones no presentadas á 
la convers ión y que deben ser reem-
bolsadas á la par. 
E l saldo de 5.615.000 pesetas, el 
montante de las obligaciones en car-
tera del Banco, ó sean 147.831.500 
no convertibles, los gastos de la 
emis ión , que llegan á tres millones, 
y 433.150 pesetas á que asciende el 
descuento de los paga rés , formaban 
la suma que se deb ía sacar del so-
brante de la nueva emis ión , des 
puós de satisfacer los pedidos de 
h 
guerra al 4 por 100 convir t ieron la i r a m 0 8 q u e la corriente hasta ahora 
contenida ha de extender su salu-
dable influencia por todos los á m -
bitos de esta sociedad, l levando á 
todas las clases savias fecundantes 
de i l u s t r ac ión y cultura. 
* * 
¿Kos equivocaremos? ¿La efica-
cia de los nuevos planes e s t a r á to-
da en las ideas que los informan ó 
en los hombres que se elijan para 
\ realizarlos? 
E l Nuevo P a í s parece participar 
de estos temores cuando escribe: 
A ü n e s t á fresca en la memoria de 
•todos la g r i t a qae á nombre del patrio-
f.iamo l e v a n t ó s e ensordecedora y ame-
xiazante cuando, para las c á t e d r a s uni-
I versi tar ias fueron designados los pro 
versidad de Cambridge, donde se 
hallan ya instalados los maestros 
cubanos, han celebrado varias se-
siones para determinar si á las 
maestras deb ía ó no p e r m i t í r s e l a s 
fumar en públ ico . 
D e s p u é s de largos debates, q u e d ó 
acordado que las señoras fumasen, 
sí, pero sólo dentro de sus habita-
ciones. 
Como los d ías transcurriesen y 
las maestras no p a r e c í a n dispues-
tas á hacer uso de la au to r i z ac ión , 
hubo de e x t r a ñ a r á los profesores 
de Cambridge y las interpelaron. 
—Pueden ustedes fumar con to-
da franqueza, les dijeron, pero les 
rogamos que lo hagan sólo dentro 
de sus departamentos, porque el 
humo nos escandaliza. 
L a con te s t ac ión no se hizo es-
perar: 
"—Ustedes se l ian equivocado. 
Nosotras no fumamos nunca." 
¡Cómo conocen la sociedad cu-
bana nuestros sabios interventores! 
Viendo estas cosas hay mot ivo 
para asombrarse de que no pidiesen 
á los maestros a l llegar á Nueva 
Y o r k el carcaj y el taparrabos. 
E l Ctibano ha renacido, como el 
fénix, de sus cenizas. 
Su ausencia de tres d ías parece 
que obedec ió á la necesidad de un 
b a ñ o de a«eo, muy justificado en 
lo rigoroso de la e s t ac ión . 
Y , l ibre ya de las molestias de la 
ant igua empresa, de nuevo se pre-
senta al p ú b l i c o como una patena, 
prometiendo á sus lectores gran-
des mejoras. 
Sea en buen hora. 
Suponemos que ya no le guarda-
rán ojeriza los que no se van al 
monte, los ricos, los intelectuales y 
los asalariados. 
E n la ú l t i m a carta de Nueva 
York,de Anton io E8Cobar,hallamos 
esta o b s e r v a c i ó n : 
Noto que, á pesar de haber los bo-
xeadores dado muerte oon ma t i r i o á 
varios americanos, hay a q u í , contra 
los chinos, cien m i l veces menos in-
d i g n a c i ó n que la que h a b í a contra Es-
p a ñ a , á pesar de que en Cuba, no só lo 
no se mar t i r i zaba á los ciudadanos a-
mericanos, sino que se Ies t ra taba me-
jo r que á los cubanos de c i u d a d a n í a 
e s p a ñ o l a . ¿A q u é a t r i b u i r esta dife-
rencia en el sentimiento público1? 
A l g o , s in duda, se debe á que la 
c a m p a ñ a electoral para su Presidencia 
es lo que m á s atrae la a t e n c i ó n ; y algo 
á que la prensa no ha trabajado lo de 
China como t r a b a j ó lo de Cuba. Los 
telegramas de P e k í n cuestan un peso 
sesenta centavos oro por palabra: y los 
boxeadores no v a c i l a r í a n en destr ipar 
á ios corresponsales que fueran á Chi-
na á hacer monadas como las que ha-
c ían en Cuba. 
T a m b i é n es posible que, como los 
Estados Unidos no conoc í an parte a l -
guna del t e r r i to r io chino, nadie e s t é 
a q u í interesado en fomentar la i n d i g -
n a c i ó n . 
Eso ú l t i m o será , m á s que otra 
cosa. 
Los yankees conoc ían bien á 
Cuba. 
Dios se la h a b í a colocado como 
una manzana, al alcance de la ma-
no y bien va l í a la pena de mover 
el á rbo l para conseguirla. 
os po r t adores de t í t u l o s de l a deu- f e g o r e 8 q a Q actualmente las desempe-
da flotante y de los de las obliga-
ciones llamadas de las aduanas. 
Como la convers ión absorb ió 1.010 
millones nominales del 5 por 100 
amortizable, no h a b í a n quedado, 
como saldo de la emis ión para ofre-
cer al públ ico , m á s que unos 190 
millones nominales. 
La suscr ipción púb l i ca ha si-
do interesante. Unos doce m i l sus-
criptores pidieron en Madr id 
2.510 808.000 pesetas nominales, y 
en provincias cuarenta y tres m i l sus 
criptores pidieron 2.150.012.500 pe 
sftas, lo que da el total enorme de 
4.607.480.500 pesetas. Esa suscrip 
ción ha necesitado del depós i to , 
como primer pago, de un 10 por 100, 
ó sean 466.748.050 pesetas efecti 
vas, lo cual ocas ionó en los prime-
ros momentos alguna p e r t u r b a c i ó n 
en el movimiento del numerario cir-
c u í a n t e . 
l i o aqu í los datos respecto á las 
poblaciones que figuran por v e i n t i -
cinco millones como m í n i m o ; 

















Córdoba ; 30.200.000 
Burgos 25.000.000 
Diremos para concluir por hoy, 
pues nos proponemos dedicar á es-
te asunto un nuevo ar t ícu lo , que el 
agio y la puja á que dieron ocasión 
las satisfactorias noticias recibidas 
de provincias, cuando iba á cerrar-
se la suscr ipc ión en el Banco de 
E s p a ñ a , motivaron un decreto del 
n . 
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T E K C E E A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
casa do Manoo*. 
en L A MODKÍ -
(Eiita no reía, publloar'a por la 
do Barcelona, «o halla de venta 
N A FÜKblA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—Querido doque, le dijo Parinet te , 
©a menester que vayas en seguida á 
casa de Mal ioán el tabernero. 
— I r é , hi ja mía . 
-—Y que le digas que busque al p r í n -
c ipe de Nava r r a y le t ra iga a q u í sin 
ia l ta ninguna, a ñ a d i ó Fariuet te . 
E l duque de E g i p t o se fué, y una 
hora d e s p u é s se oyó en la calle de re -
'pente un paso r á p i d o y firme, aunque 
Regalar. 
—Ese paso no puede ser más que de 
a l g ú n caballero ó de a l g ú n soldado, 
dijo Far iuet te . 
H a b í a anochecido ya, j aunque la 
{bohemia se asomó á la ventana, como 
«era grande la oscuridad, nada pudo 
l l i B t i n p i r , Pero los paBos se detavie- ¿ 
ftan. L a salud y los intereses de la pa 
t r i a fueron las razones invocadas pre-
fevrentemente para no dar entrada á 
va í io sos elementes, ó expulsar á otros 
á quienes se lea deolaraba incompeten-
tes porque no fueron revolucionarios, 
No se ueoesitaba ser un notable qu ími -
30 y un g r a n expositor para e n s e ñ a r á 
los cubanos la oienola de Lavoissier, si-
ao que bastaba haber corr ido los aza-
res de la guerra en loa jampos, ó ha-
ber pronunciado unos cuantos d i scur -
sos en los ineetings celebrados en Tam-
pa ó New Y o r k . Oon tales anteoedeu-
CeS y oon un t í t u l o de doctor ob ten ido 
previamente p r o f ó r m u l a , bastaba pa-
ra tener el indí iacut ib le derecho de co-
brar un sueldo oon cargo a l c a p í t u l o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Y m á s adelante: 
Por eso entendemos ó insist imos en 
ello, que lo m á s impor tan te en el nuevo 
plan de estudios es todo lo que se re-
fiere á la d e s i g n a c i ó n de profesores, ya 
qae de ellos, de su competencia y de 
su amor á la e n s e ñ a n z a , depende el 
éx i to de la reforma. 
Si as í aconteciese, t e n d r í a m o s 
que esperar mucho t iempo hasta 
tocar los resultados de la nueva 
ley. 
T e n d r í a m o s que liacer un profe-
sorado ad hoo. 
Y da miedo pensar que h a b r í a 
que labrarlo en po l í t i cos que hacen 
un estigma de la ex t r an je r í a , que 
juzgan d e m o c r á t i c o el pr ivar de 
r ep re sen t ac ión á las m ino r í a s y 
reputan el s a l a r i o — ú n i c o medio de 
vida de los pobres, que una escuela 
moderna reconoce como el ún i co 
honrado—algo semejante a l precio 
de una t ra ic ión , de un asesinato, ó 
de ua robo. 
¡ O u á o t a s virutas hay que sacar 
de esa madera para hacer Profe 
sores! 
Y hó a q u í c ó m o puede suceder 
muy bien que el s e ñ o r Varona, que 
salió adelante en la obra del pen 
sador y del estadista, se estrelle 
en la del carpintero 
U n corresponsal del Havava Post 
dice que los Profesores de la ü n i -
ron enfrente de la puer to , y en seguida 
se oyó la voz de M a l i c á m Paola d i ó un 
gr i to de a l e g r í a . 
—Es el p r í n c i p e , d i jo . 
E n efecto, era Enr ique a l que acom-
p a ñ a b a Mal ioán . C o r a z ó n de Lobo y 
Al i en to Corto se apar ta ron á un lado 
respetuosamente para que pasaran; 
B o r d ó n cont inuaba durmiendo: E l 
p r í n c i p e t r e p ó por la escalera de mano 
que c o n d u c í a a l d e s v á n (le Fa r inne t t e , 
y no pudo menos de conmoverse de 
Paola acurrucada sobre el lecho de la 
bohemia, con loa ojos llorosos. A l verle 
entrar, la i t a l iana co r r ió h a j i a ó l . 
— ¡ A h ! m o n s e ñ o r , exo l amó j ¡pe rdón ! 
¡perdón! 
—Paola, r e s p o n d i ó el p r í n c i p e con 
gravedad, nos h i c í a t e i s t r a i c i ó n á Noe 
y á mí , y vueatro castigo es merecido. 
— ¡ P r í n c i p e ! ¡en nombre del c i e l o ! . . 
—Paola, c o n t i n u ó Enr ique , aunque 
rodeada de bandidos, e s t á i s a q u í en 
sit io seguro, mientras los míos no sean 
v í c t i m a s de las asechanzas de vuestro 
padre. 
Paola se e x t r e m e c i ó . 
—¡Ah! b a l b u c e ó , pues precisamente 
temo yo que m i padre 
— ¡ V u e s t r o padrel 
— S í , r e s p o n d i ó la j oven v ivamente , 
m i padre anda realizando a l g ú n pro-
yecto siniestro. 
En r ique se extremeció á BU veg, 
L a DisGiis ión, censurando la obra 
del Sr. Varona: 
¿Qué urgencia h a b í a en hacer por 
Decreto, s in la autorizada o p i n i ó n de 
representaciones del p a í s , s in escuchar 
el parecer de los centros carapetentes, 
an cambio rad ica l en los estadios uni -
versi tarios! 
Bso mismo p r e g u n t á b a m o s nos-
otros cuando los Sres. Lanuza y 
Méndez Capote se daban prisa á 
reformar y alterar á roso y velloso 
toda la legis lac ión c i v i l y penal es-
pañola: "¿qué necesidad hay de ha-
cer por decreto lo que debe ser 
obra de los representantes del pa ís , 
congregados en el Parlamento?" 
Todo aquello pod ía aplazarse y 
nos h u b i é r a m o s librado de cortes 
correccionales y de volver á poner 
en vigor las leyes de t r i b u t a c i ó n 
del viejo r é g i m e n . 
L o que no podía aplazarse era la 
obra del Sr. Varona. 
Se trata de alimentos! 
Y la inteligencia es m á s impla-
cable, m á s á v i d a y d á menos espe-
ra que el e s t ó m a g o . 
de la guerra moderna. El los t ienen 
hierro, c a r b ó n , pla ta en abundancia y 
soldados f aná t i cos que desprecian la 
muerte. No b a s t a r á n ahora loa diez 
rail hombres del general Montauban 
para vencer el movimiento que ae pre-
para; ae n e c e s i t a r á n lo menos 150.000 
bombres. ¿ C u á n d o l l e g a r á este d i a l 
Y o lo ignoro, pero ese dia los europeos 
t e n d r á n que evacuar la C h i n a . " 
¿Son p ro fé t i ca s las nalabraa del al-
mirante Courbet en 18841 L o que se 
sabe de cierto es que á estas horas los 
europeos tienen que combat i r contra 
un e jérc i to chino discipl inado, a l m i s -
mo tiempo que contra los boxeadores. 
Ea interesante, por lo mismo, saber 
cómo e a t á u organizadas las t ropas del 
celeste imperio. 
E l e jé rc i to chino carece do organi-
zac ión central ; pero en cada provinc ia 
hay un contingente armado á disposi-
c ión del v i r r ey , cuyas fuerzas pertene-
cen á una de las cuatro clases siguien-
tes: 
"Hombres de los 24 eatandartea." 
"Soldados del p a b e l l ó n verde ." 
" B r a v o s . " 
"Tropas locales." 
Los hombres de los 24 estandartes 
son en su m a y o r í a descendientes del 
e jé rc i to machuro, que mantienen so-
bre el t rono impe r i a l l a d i n a s t í a rei-
nante desdo hace dos siglos y medio. 
B a t á n repart idos en guarniciones en 
todas las capitales de China , donde re-
siden sin mezclar su raza. 
Loa eoldadoa del p a b e l l ó n verde per-
tenecen á l a raza que fué vencida por 
loa de los 24 estandartes, los que des-
p u é s de sojuzgados se dest inaron á 
formar una especie de guard ia nacio-
na l . 
Son menos numerosos que loa ante-
riores. 
Los "b ravos" son una herencia de 
la gran i n s u r r e c c i ó n . Gordon cuando 
venc ió á los ta ip ings fo rmó un e jé rc i to 
de voluntar ios , al que d ió el nombre 
' 'Siempre v ic to r ioso , " el cual d e s p u é s 
q u e d ó permanente y aun existe, en v i r -
t u d de la fuerza adqu i r ida . 
Por ú l t i m o , las " tropas locales" las 
destinan los gobernadores á servir de 
policía. V a n armados con flachas y 
arco. 
E n r e e ú a i e n , las mejores tropas c h i -
nas son las m a n c h ó l a s ó guardias im-
periales dedicadasespecialcnente á de-
fender la d i n a s t í a reinante; laa i r r egu-
lares del mismo or igen y las tropas 
inst ruidas á la europea que son de 
c r eac ión reciente. Estas ú l t i m a s usan 
L i s i l moderno y bayoneta. D e s p u é s 
de la guerra oon e l J a p ó n , encargaron 
á 35 oficiales alemanes la i n s t r u c c i ó n 
y o r g a n i z a c i ó n de ©se verdadero e j é r -
ci to, compuesto generalmente de bue-
nos soldados. 
Los mejores hombrea del Estandar te 
T j h i - L i escogidos y con mucha escru-
pulosidad, son los encargados de velar 
por la d i n a s t í a y se ha l lan d i s t r i b u i -
dos en diferentes comarcas alrededor 
de P e k í n y forman l i g r an guardia 
imper ia l . 
Los i r regulares manchnros son dis-
t r ibuidos cerca de la cap i t a l en n ú m e -
ro de 20.000, y el conjunto de tropas 
disponibles en P e k i u y sudis t i iCo, lle-
gan á 70.000 hombres. 
Si se les a ñ a d e n 10.000 hombres or-
ganizados á la europea, suman 80.000 
soldados capaces de bat irse bien; loa 
cuales se baten ya en loa actuales mo-
mentos. Este debe ser s in duda el 
e jé rc i to chino que lucha entre Pekia y 
Tiens in . 
E Q el resto de China hay unos 125 
mi l "b ravos" y 500 000 pertenecientea 
al p a b e l l ó n verde. ¿Cómo se conduci-
r á n en el conflicto ac tua l estas masas 
sobreexcitadas? De ellas se formaron 
largo t iempo las numerosas bandas de 
pabellones negros y pabellones amar i -
llos que ae e x t e n d í a n por laa fronteras 
del T o n k i n . 
H o y todo el mundo pregunta ¿ q u e 
h a r á la Europa con sus e jórc i toa per-
didos en esa inmensidad de p a í s , en-
vueltoa en un hormigaero do t ropas 
chinas enardecidas por el fanatismo 
racista? 
EL EMGITfl C U 
(Traducción del .uGourrier de Es tá i s Unis») 
L a r e a c c i ó n sangrienta del viejo i m -
perio contra Europa fué profetizado por 
el min is t ro Tseng en un a r t í c u l o del 
Asíatio Qmrlerly Iteview. En él decla-
ró sin ambajea que el Celaste I m p e r i o 
t o m a r á de Europa laa armas con que 
a r r o j a r á de China á los europeos. 
E n China, a ñ a d e orgulloso el citado 
niuia t ro no hay que esperar la n a c i ó n 
enferma del E x t r e m o Oriente . E l gol-
pe te r r ib le que le infl igió el " p e q u e ñ o 
J a p ó n " como le l lamaba, ¿ h a b r á aoele-
r á d o la n f o r m a d é l a o r g a n i z a c i ó n mi-
l i t a r de China? N o puede caber duda 
en ello. 
E n 1860, hace cuarenta a ñ o s , el ge-
neral Cousin de Montaubau s e ñ a l ó el 
peligro de un fu turo despertar de la 
raza amari l la . M á s tarde (en 1884) e l 
esforzado a lmiran te Courbet dijo que 
todos los chinos se l e v a n t a r í a n para 
arrojar de su p a í s á los europeos. 
" S u adelante, a ñ a d í a , no h a b r á una 
potencia europea que con su esfuer-
zo pueda luchar de nuevo contra ellos'4 
y en otro p á r r a f o di jo que todaa las 
sociedades secretas del celeste imper io 
tienen este úciico lema: " L a China pa-
ra los chinos." 
Gracias á los oficiales é ingenieros 
de Occidente, ellos adquieren todos 
los dias la experiencia y las p r á c t i c a s 
— ¿ Q n é q u e r é i s decir? 
— M i padre quiere envenenar á a l -
gano. 
—¿Y sabes á qu ién? 
—No. 
—Entonces ¿cómo? 
— A y e r m a ñ a n a , di jo Paola que ha-
blaba con vehemente p r e c i p i t a c i ó n , 
ayer m a ñ a n a e n v i ó á Godolflno a l Lou -
vre á ver á la reina madre. 
— ¿ Y . . , , la r e i n a ? p r e g u n t ó Enr ique 
cuya frente comenzaba ya á b a ñ a r s e 
Je sudor. 
— L a reina d ió á G o d o l í i a o una caji-
ta que c o n t e n í a guantes. 
Enr ique volv ió á extremecerae. 
— M i padre, p r o s i g u i ó Paola, enve 
ueuó esos guantes. 
— ¡ G u a n t e s ! e x c l a m ó Enr ique; ¡guan -
tes en una cajita? 
Y recordando que el rey Carlos I X 
h a b í a comprado para la reina de Na-
var ra un regalo semejante e n c a s a d o 
Pietro D a v e r i , d i jo vigorosamente: 
—¿Y cómo era esa cajita? 
De é b a n o esculpido, con incrus tac io-
nes de mar f i l y cerraduras de oro y 
p la ta . 
Enr ique d i ó un g r i t o t e r r ib le . 
—Los guantes envenenados son ama-
r i l los . 
E l p r í n c i p e no quiso oir m á s y sa l ió 
del d e s v á n loco de dolor . 
Jfariaette estaba en el umbral 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados pr imero y se-
gando Jefe del Presidio d é l a Habana , 
loa Sres, D . Rafael Monta lvo y D . M i -
guel Varona respect ivamente. 
N O T A U I O D E B E J U C A L 
E l licenciado don Rafael Eacasena y 
Fe r rago t nos par t i c ipa que habiendo 
sido n ó m b r a l o notar io p ú b ' i o o del dis-
t r i t o j u d i c i a l de Bajuoal oon residen-
cia enSaut iagode las Vegas, ha abier-
to su estndio en la qu in t a San J o s é . 
Agradecemos a l s e ñ o r Escasena y 
Fe r rago t el ofrecimiento que de sus 
servicios profesionales nos hace. 
I K S T A N C I A 
Varios vecinos del barr io de Quin ta , 
correspondiente a l t é r m i n o mun ic ipa l 
de Vuel tas , han d i r i g ido una instancia 
al Gobernador General, p i d i é n d o l e el 
establecimiento del puesto de la Guar-
dia R u r a l , recientemente auprimido. 
TENIENTES Y SÍNDICOS 
H a n sido nombrados Teniente A l -
calde del A y o n t a m i e n t o de Sanoti 
S p í r i t u a , don F é l i x M e n d i g u t í a ; don 
Evar is to Tabeada y don A g u s t í n Ñ a u -
man; y S í n d i c o del mismo muuioipio 
don Francisco Si lva ; y L u i s R a m í -
rez. 
K E G A L O 
Laa fnerzas americanas destacadas 
en Sagna ai ausentarse para su p a í s 
han regalado a l Ayun tamien to de d i -
cha v i l l a , una magn í f i ca m á q u i n a des-
t inada á la c r e m a c i ó n de las basuras, 
que cos tó m á s de $2.000. 
L A ADUANA DB GIBARA 
Duran t e el mes de j u n i o ú l t i m o , re-
c a u d ó la A d u a n a de Gibara , por todos 
conceptos, 12,622 pesos 1 centavo. 
OONFIEMADO 
H a sido confirmado en su empleo el 
Secretario del A y u n t a m i e n t o de Cai-
b a r i é n don A n t o n i o L . G a v i l á n . 
PKOEIBICIÓN 
Por la A l c a l d í a Mun ic ipa l de P ina r 
del R í o se ha dispuesto que desde las 
6 de la tarde, hasta las 6 de la m a ñ a -
na no puedan penetrar en aquella c iu-
dad cargas de ninguna clase, á ü n de 
evi tar los contrabandos do bebidas al-
cohó l i cas y fermentadas. 
COMISIÓN 
E l A y u n t a m i e n t o do Santa Clara ha 
nombrado una Comis ión oompnesta de 
dos concejales, para que se aviare con 
el Gobernador C i v i l y le ruegoe d i r i j a 
oficio á los Munic ip ios de la provinc ia , 
i n t e r e s á n d o l e s designen un represen-
tante para que se s e ñ a l e ae celebre en 
aquella ciudad, una c o n v e n c i ó n qae 
discuta la necesidad de queso implan-
te de nuevo el derecho da consumo de 
ganado, y de ssr favorable el r e su l t a -
do, i n v i t e á los Ayuntamien tos todos 
de la isla á que solici ten del Goberna-
dor m i l i t a r la c r e a c i ó n del mismo; y 
de igua l modo solici ta la d e r o g a c i ó n 
de la Ley Foraker . 
E N S A N O T I SPÍR1TUS 
Dice E l Trabajo do Sanct i S p í r i t u s 
que va siendo ya t a l la abundancia de 
p l á t a n o s en aquella j a r i a d i c c i ó n que 
el s e r ó n de ellos se vende á dos y me-
dio peaoa. 
A l l í , agrega el colega, siguen las 
aguas a b u n d a n t í s i m a s y esto asegura 
l * cosecha del maiz que va á ser no-
table. 
PARTIDO UNIÓN DEMOOIÍATIOA 
Oomitó del barr io de San Leopoldo 
Do orden del s e ñ o r Presidente se 
pone en conocimiento de los afiliados 
á este par t ido y que pertenezcan al 
barr io , que la S e c r e t a r í a del mismo se 
encuentra instalada *en la callo de la 
Concordia n ú m e r o 110, siendo el des-
pacho de 7 á 9 A . M . 
Habana, jn l io 9 do 1900.—El Secre-
tar io , J u a n Ma L ó p e z I b á ü e z . 
CONTRIBUCIONES 
E n la Gaceta se p u b l i c a r á la siguien-
te r e so luc ión de la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda: 
E n v i r t u d de lo dispuesto en el ar t . 
X V I I de la orden 254 del Gobierno 
M i l i t a r de 28 de jun io ú l t i m o , y con el 
fin de ev i ta r perjuicios á los cont r ibu-
yentes, los Ayun tamien tos al formular 
las l istas cobratorias para la cobranza 
de loa impuestos del presente a ñ o fis-
cal r e d u c i r á n á moneda americana el 
l í qu ido imponib le porque vienen t r i -
butando las fincas urbanas y rusticas 
para la fijación de los t ipos de exac-
ción que acuerden conforme á ci tada 
orden, a s í como t a m b i é n h a r á n igua l 
r e d u c c i ó n en laa cuotas que s e ñ a l a n 
las tarifas del Subsidio I n d u s t r i a l 
mandadas reg i r , toda vez que su co-
branza ha de realizarse t a n b i é n en 
moneda americana. E n la misma clase 
de moneda se fijarán laa cuotas de los 
impuestos y a rb i t r ios que han de r e -
gular l ibremente los Munic ip ios y los 
contratos que en lo sucesivo se cele-
bren, de acuerdo todo con lo consig-
nado en el a r t í c u l o antes mencionado 
de la referida orden superior. 
L o que se publ ica para general co-
nocimiento. 
Leopoldo Oanoio. 
Secretario de Hacienda. 
COMISION ESPECIAL 
Como delegado del gobierno c i v i l de 
Santa Clara se ha l lan en el poblado de 
Lajas el s e ñ o r don Ju l io A . D o m í n -
guez, con objeto de formar expediente 
en v i r t u d de denuncia interpuesta por 
varios vecinos de aquel t é r m i n o con-
t ra el alcalde, tesorero y juez munici-
pal electos. 
L A J U N T A D S EDUCACIÓN 
D B P I N A R D E L R I O 
L a J au t a de E d u c a c i ó n de P inar del 
Rio ha quedado const i tu ida en el co-
rr iente a ñ o del siguiente modo: 
Presidente, A lca lde munic ipa l l i -
cenciado don C é s a r Lancia . Vocales, 
doctor don A n t o n i o Rubio, licenciados 
don A d r i a n o A v e n d a ñ o , don J u a n 
Francisco D o m í n g u e z , don J o s é F . 
Cnrbelo, don Lepoldo Saachez y Ca-
ñ á i s y Bachi l ler y don Sabino Pelaez 
y Pelaez. 
—¿No tiene nada que ordenarme 
Vues t r a Alteza? 
•—Sí, r e s p o n d i ó el p r í n c i p e , que tuvo 
un acceso de furor salvaje, ¡sí! 
Y v o l v i é n d o s e hacia Paola, a ñ a d i ó : 
—¡Hi j a de Renato el envenenador! 
si llego á t iempo para impedi r que 
muera mi madre, te p e r d o n a r é ; pero si 
es demasiado tarde ¡oh! entonces, 
Far iue t te y los truhanes h a r á n de t í lo 
que quieran Y bajando r á p i d a -
mente la escalera, dijo á Far iuet te : — 
Si dentro de dos horas no haa vuel to á 
ver á Malioan, Paola te pertenece. 
Enr ique e c h ó á correr hacia el Loa-
vre, donde ya d e b í a estar la reina de 
Navarra . I b a desolado, con loa cabe-
llos erizados y la frente b a ñ a d a de 
sudor, mientras que Mal ioán , á quien 
exp l i có todo en algunas palabras, vo-
laba al palacio de Beasejour, para el 
caso en que no hubiese aalido de él to-
d a v í a la reina de Navar ra . E l p r ínc i -
pe p a s ó como un r e l á m p a g o por de 
í a n t e del cuerpo de guardia , s u b i ó á 
saltos la grande escalera y se p r e c i p i t ó 
hacia el gran s a l ó n , donde fué deteni-
do forzosamente por los grupos de ca-
balleros que ae acercaban i n t e r r o g á n 
dose. A l mismo tiempo o y ó vocea 
confusas y cuchicheos, v ió fisonomías 
consternadas, y pose ído de un horr ib le 
presentimiento, se a b r i ó paso por en-
t re la conoarrencia y l l egó hasta uu 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Oon fecha 23 del pagado, d icen co-
mo sigue los Sres. Czarnioow, Mo 
D o w g a l l y Comp., de Nueva Yovk: 
" H a n sido muy escasas duran te la 
semana las ofertas de a z ú c a r e s de c a ñ a 
de Cuba y otras procedencias, á pre-
cios ventajosos para nuestros refina-
dores, por lo cual é s t o s volv ieron á 
comprar a z ú a a r e s de remolacha en 
Europa, produciendo alza consiguien-
te en aquel mercado, el cual , d e s p u é s 
de haber cerrado á 10/10¿ 1. á b. y 
10/11^ por entrega en Ju l io , permane-
ció quieto por a l g ú n t iempo, subiendo 
hasta 11/ durante los ú l t i m o s d í a s . 
A 15 ó 20,000 toneladas de remola' 
cha ascendieron las compras ú l t ima -
mente hechas en Europa, lo cual d ió 
firmeza á ese mercado, alejando a s í 
laa probabilidades de una baja, porque 
dichas compras por parte de nuestros 
refinadores reducen las existencias en 
geueral y d isminuyen la can t idad de 
a z ú c a r e s que de o t ro modo t e n d r í a n 
que pasar á las disponibles de la p ró -
x ima cosecha. 
E l hecho de que los a z ú c a r e s de re-
molacha no avanzan m á s , bajo la pre-
s ión de la demanda americana, se ex-
plica si se tiene presente que laa ma-
yores existencias e s t á n en Europa , no 
siendo de e x t r a ñ a r por lo tan to , que 
los tenedores t ra ten de evi tar el riesgo 
de un mercado recargado. 
Como consecuencia de querer los re-
finadores sostener sus ofertas de la 
semana pasada de 4 | por c e n t r í f u g a 
base 96°, 4^ m a s c á b a n o s base 89° y 3 | 
por a z ú c a r e s de miel de igua l base, no 
ha habido transacciones de impor t an -
cia por no encontrarse vendedores á 
esos precios n i a q u í n i en los cercanos 
p a í s e s productores de a z ú c a r de c a ñ a . 
Con una p e q u e ñ a alza sobre loa an-
teriores precios, se han efectuado a l -
gunas ventas de a z ú c a r e s para embar-
carse en Cuba, pero a ú n é s t a s han 
sido insignificantes con mot ivo de ser 
muy escasas las exiatencias en manos 
de loa tenedores de esa isla, quienes 
con el alza que ha venido experimen-
tando el mercado, no quieren cederlas 
sino á m á s altos l ími tea . 
Los arribos semanales á los Estados 
Unidos han comenzado á d i sminn i r y 
as í se ve que en la presente semana 
han entrado solamente 1G7000 tonela-
das contra 32,000 la semana anter ior ; 
y como lo fundido fué 38,000 toneladas 
ae han reducido uuevamante laa exis-
tencias en 22,000 toneladas duran te la 
semana, llegando á m á s de 300,000 to-
neladas el défici t que hay en las exis-
tencias visibles de todo el mundo. 
gropo en medio del cual d i v i s ó á su 
madre, la reina de Nava r ra , desmaya-
da en los bracos de Carlos I X y de la 
princesa Marga r i t a . 
A corta distancia p e r m a n e c í a i n m ó -
v i l y muda la adusta y te r r ib le Ca ta l i -
na de Médic i s 
Enr ique e x h a l ó un g r i t o desgarrador. 
— ¡ E s demasiado tarde! e x c l a m ó ; ¡mi 
madre e s t á envenenada! 
Y l a n z á n d o s e hacia ella, le a r r a n c ó 
sua guantes uno tras otro. L a mano 
izquierda de la reina de N a v a r r a esta-
ba jaspeada de pintas de sangre. 
X X X V I I I 
L a reina Juana e n t r ó r i s u e ñ a y t ran-
qui la un cuarto de hora antes en el 
gran sa lón del Louvre , dando la mano 
al rey Carlos I X y seguida de la reina 
Catal ina , que se apoyaba en el brazo 
de su hi ja , la princesa Marga r i t a ; pero 
de repente, y cuando se d i s p o n í a á 
bai lar con el rey, Juana de A l b r e t se 
p a r ó brnscamente. 
— ¿ Q a é t ené i s , s e ñ o r a l le p r e g u n t ó 
Carlos I X , que s i n t i ó que la mano de 
la reina se h a b í a estremecido en la 
saya. 
—No sé ; experimento u n malestar 
e x t r a ñ o , r e s p o n d i ó . 
E l rey la mi ró con asombro. 
— M i vis ta se tu rba mis piernas 
flaquean,... ¡sooorroí 
Los datos anteriores c o n t r i b u i r á n 
indudablemente á dar firmeza a l mer-
cado, feanto a q u í como en Europa , es-
pecialmente para loa a z ú c a r e s que 
lleguen duran te las cuatro ó cinco se-
manas p r ó x i m a s . 
Con e x c e p c i ó n ú n c a m e n t e de los que 
puedan venir de Onba y laa A n t i l l a a 
y aquelloa comprados en Europa , muy 
pocos pueden esperarse y el conjunto 
de los recibos semanales no s e r á enfi-
ciente á llenar las necesidades de la 
plaza, lo que c a u s a r á una g ran reduc-
csión en el t o t a l de las existencias, las 
que siendo actualmente 159,000 tone-
ladas no pueden sufr i r una d i sminu-
c ión , especialmente en esta é p o c a del 
a ñ o , sin correr el riesgo de p roduc i r 
un alza considerable en el mercado. 
Los embarques que en la ac tua l idad 
se e s t á n preparando en Cuba son de 
importancia , pero t an pronto é s t o s 
concluyan el remanente no s e r á bas-
tante á cons t i tu i r por m á s t iempo un 
factor impor tante en el mercado^ has-
ta que pr incipie la nueva z a í r a . 
A ú n hay algunas ofertas de a z ú c a -
res de J ava para embarque en Agos to , 
pero estes no atraen l a a t e n c i ó n , prefl-
r iaudo nuestros refinadores obtener 
los cargamentos que pueda haber sin 
vender para entrega en Ja l io . Los car-
gamentos procedentes de la referida 
isla, han sido hasta ahora mucho me-
nores que los del a ñ o pasado, debido al 
retraso de la cosecha, á causa de las 
l luviaa y hasta Ja l io 12 sólo doa vapo-
res h a b í a n salido; desde esa fecha 
ú n i c a m e n t e sabemos de tres vapores 
m á s . 
Este mercado cierra firme con pro-
babil idades de alza en breve, siempre 
que se sostengan los precios en Euro-
pa, lo que es m á s que probable, pueí} 
son muy escasos los a z ú c a r e s que pue-
dan lanzarse al mercado para entregaa 
en Ju l i o y Agosto , durante el reato del 
mes. 
Se ha notado ac i v i dad en el refina-
do, pero sin v a r i a c i ó n en los precios, 
siendo e x t r a ñ o qae no haya ocu r r ido 
nueva aiza, por haber l legado ya al 
m á x i m u m que permite la i m p o r t a c i ó n , 
a s e g u r á n d o s e que vienen de E u r o p a 
20,000 toneladas, las que fueron ad-
quir idaa en pa r t ean t e s d é l a ú l t i m a 
alza de Mayo 20." 
SESION MUNICIPAL 
DEL D I A 10 
A las cinco menos coarto de la t a r -
de se c o m e n z ó la ses ión bajo la p r e s i -
(imioia del A l i a l d e s e ñ ^ r i l od r iguez 
Velasco v conenrriendo los concejales 
s e ñ o r e s Z jyaa, Mosquera, Ponce, Z i -
rraga, M e n d i e t » , Alfonso, PoUnco, 
Diaz, Sarraiu , O^Parri l) , Kodr iguez 
(don n i g i n i o ) , Vi l l av icenc io , T o r r a l -
Oas, Borgea, Hoyos, S a r r a p i ñ a u a , Ge-
ner, Veiga y G o n z á l e z . 
Leida «I acta de la ses ión anter ior que 
fué aprobada, el alcalde s e ñ o r Ro i r í -
gaez Velasco c o n s a l t ó a l o a b i l l o l * 
forma en que d e b í a llevarse á cab:> la 
votac óu para designar los jnecea mu-
nicipsl^G sapientes de la c iudad de la 
Habana y los jueces municioales y su-
plentes de los barrios rurales, a c o r d á n -
dose hacerla en una sola papeleta. 
Para ponerse de acuerdo loa votan-
tes se s u s p e n d i ó por cinco minutos la 
ses ión y reanudada é s t a se p r o c e d i ó á 
la v o t a c i ó n , r e a u l t m d o electos para 
jueces municipales de los d i s t r i to s 
Norte , Sur, Este y O^ste, loa s e ñ o r e s 
don A l b o r t o Ponce y V a l d ó s , don Ga-
br ie l Rivero F i i l l o , doa Joan Erancis-
cieco Lage y don Ensebio de la A r e -
na, respectivamente. 
Y para juecea municipales y suplentes 
de A r r o y o Naranjo, I>. Manuel Esco-
bodo y D . Manuel L . Forcade; de C a l -
var io , D . Carlos Morales y M a r t í n e z y 
D . Pedro Gelf; de Puentes Grandes, 
D . A n t o n i o Santur io y D . Lu i s M . Sa-
quí ; del Vedado, D . Joeó J . O ' F a r r i l l 
y ü . J o s é M . Collantes. 
A r e n g l ó n segroido el A l c a l d e s e ñ o r 
R o d r í g u e z de Velasen expaso al Can-
aistorio que h a b í » confirmado en sus 
puestos á los Alcaldes de B i r r ioa Ru-
rales nombrando solamente par * A r r o -
yo Naranjo á D . Carlos S á n c h e z por 
renuncia de 1). Carlos M a r t í y para el 
Calvario á D . Francisco Vera por ce-
s a n t í a de D . Juan Ortega . 
E l Concejal s e ñ o r Alfonso p r e s e n t ó 
una moc ión sobre el cierre de puertas 
pidiendo que se recopilen cuantos d a -
tos existan sobre el asunto y se nombre 
una comis ión para que los estudie y 
proponga al Cabildo la r e so luc ión que 
estime procedente. 
Sometida á d i s c u s i ó n la precedente 
moción, hizo uso de la palabra el s e ñ o r 
Diaz manifestando que las bodegas de-
btan estar abiertas hasta las diez de 
la noche todos los dias laborables y 
dorante la m a ñ a n a de los festivos. 
E l s e ñ o r Zayaa di jo que d e b í a acor-
darse antes que nada si so revisaba ó 
no el acuerdo del A y u n t a m i e n t o ante-
r ior sobre el cierre de puertas y des-
pués c i tar para uaa se s ión p r ó x i m a y 
t ra tar el par t icular . E l s eño r Al fonso 
se m o s t r ó conforme con laa manifesta-
ciones del s e ñ o r Zayaa y expuso que 
en ese sentido presentaba su moc ión . 
M a n i f e s t ó á c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r 
Borgea que á no ser á pe t i c ión de las 
partes interesadas qae eran los depen-
dientes, loa detal l is tas y el pueblo, el 
actual A y u n t a m i e n t o no d e b í a t r a t a r 
de ¡a r ev i s ión , y el s e ñ o r Zayas a p o y ó 
lo dicho por el s e ñ o r Borgea agregan-
do qne d e b í a esperarse á conocer la 
Car ta M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r Alfonso r e t i r ó su moc ión . 
D e s p u é s d ió cuenta el s e ñ o r P o d r í g u e z 
Cácerep , qae a c t a ó de Secretario con 
an expediente sobro cobro de c o n t r i 
baciones á los propietar ios cuyas fla-
cas rad ican en Puentes Grandes y que 
no pagaron el tercer t r imeet te con mo-
t ivo de la s e g r e g a c i ó n de aicho ba-
r r i o ordenada por el Gobernador M i -
l i t a r de la I s l a . 
L a R e c a u d a c i ó n mun ic ipa l propone 
que á los que dentro del cuar to ér imes-
te acudan á pagar no se les cobre r e -
cargo y que se nombre una comis ión 
que se ent ienda oon o t ra que designe 
el A y u n t a m i e n t o de Mar ianao para 
t r a t a r del cobro del tercer t r imest re ; y 
se a c o r d ó condonar ol recargo nom 
brando para formar d icha comis ión á 
ios s e ñ o r e s S a r r a p i ñ a n a , V i l l av i cenc io 
y Mosquera. 
Se a c o r d ó que pase á la c o m i s i ó n de 
impuestos y a rb i t r ios una moc ión del 
s e ñ o r Mendieta sobre aumento de la 
c o n t r i b u c i ó n á la empresa del Gaa y 
dejar en l ibe r t ad de acc ión á dicho 
concejal para sup r imi r en el parque de 
T r i l l o los focos e l é c t r i c o s que estime 
oportuno, colocando mecheros de gas. 
E l A l c a l d e s e ñ o r R o d r í g u e z Velas-
c o p a r t i c i p ó á l a c o r p o r a c i ó n que el ge-
neral W o o d le d i io ayer por l a m a ñ a -
na que muy pron to se p u b l i c a r í a la 
Car ta M u n i c i p a l . 
D a d a cnenta con el expediente so-
bre quince caballos de desecho pe r te -
necientes á la p o l i c í a m n n i c i p » ! , el se-
ñor Sar ra in propuso y se a c o r d ó decla-
rar nula la subasta y el a v a l ú o efec-
tuados y que se saquen á remate, r e -
q u i r i ó n d o s e al ve ter inar io s e ñ o r Btohe-
goyen para que en lo eacesivo fije á 
las cosas el valor que realmente ten-
gan. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z C á c e r e s l eyó el 
informe de los s í a d i o o s s e ñ o r e a Zayas 
y Gener en el expediente sobre la r e -
c l a m a c i ó n de los encomenderos del 
Rastro de ganado menor, por el cobro 
indebido de cantidades y en cuyo i n -
forme se consigna que luego que se fi-
je la cuota por la c o n d u c c i ó n do cada 
cerdo, se íes devuelvan las cant idades 
cobradas de m á s . 
T a m b i é n manifiestan los S í n d i c o s qne 
el M u n i c i p i o debe acordar lo q u e c o 
rresponda cobrar por cada res que se 
rec'oace y á propuesta del s e ñ o r Sa-
r r a i n se a c o r d ó que el expediente que-
dara sobre la mesa para sa estadio. 
E l s e ñ o r Ponce di jo que d e b í a re-
visarse el acuerdo del an ter ior A y u n -
tamiento que prohibe á loa guajiros te 
ter agentes en loa Mercados para con-
t r a t a r sus frntos. Somet i ta á disen-
s ión la c i tada p r o p o s i c i ó n el s e ñ o r 
D í a z espuso que hay una ins tanc ia 
presentada a l M u n i c i p i o sobre el mis-
mo asunto y se a c o r d ó que se d é cuen-
ta en Cabi ldo con dicha ins tanc ia pa 
ra resolver. 
Se d i ó cuenta oon el e í p e d i e n t e so-
bre cierre y o c u p a c i ó n indebida por 
D . Pedro G ó m e z Mena del ca l l e jón de 
la Guard ia , s i tuado entre las calles de 
M u r a l l a y Sol y se a c o r d ó que queda 
ra sobre la mesa á propuesta del s e ñ o r 
Z á r r a g a . 
A c o n t i n u a c i ó n se d i ó cuenta t am-
bién con una ins tancia de D . Francia 
co Penichet, presidente del A s i l o 4'Sau 
Vicente de P a u l " pidiendo la condo-
n a c i ó n de la o o n t r i b u o i ó n á la i m p r e n -
ta qae el c i tado establecimiento t iene 
establecida en la calle de Cuba núone 
ro 122 y á propuesta del seaor Ganer 
se a c o r d ó desestimar d icha so l i c i t ud . 
Se d i ó cuenta coa o t ro expadleate 
de escasa impor tanc ia y se l e v a n t ó la 
s e s i ó a á laa siete d* la noche. 
E L SHA DE PÍ)aSIA 
Los qne esperaban contemplar en el 
sha de Pers ia una imagen v i v a do la 
grandeza y d é l a pompa de Or iente , 
deben estar desilusionados. 
Casi tan campechano como el rey de 
Suecia, el ' 'Polo del universo, rey de 
los reyes, escalera del cielo, pozo de 
ciencia, ' , viene vestido con sencillez y 
estrecha la mano da todo el mundo. 
E n lo ú n i c o en qne demuestra su oa 
r á c t e r t r ad ic iona l es en el hor ro r que 
loa ferrocarri les le i n sp i r an . " M i e n 
t ras yo v i v a — h a d i c h o — - n i n g ú n r a í l 
de acero d e s h o n r a r á mis campos sa-
grados." Sua ciudadea, en cambio, 
e s t á n ya deshonradas por escuelas mo-
dernas, por bibl iotecas populares, por 
fabricas de p a í í o s , por manufacturas 
de todas clases. E n T e h e r á n nn fran-
c é s ha obtenido la c o n c e s i ó n para es-
tablecer una r ed de t r a n v í a s . Los 
ferrocarri les v e n d r á n m á s a d e l á n t e . 
Los diarios do esta ta rde nos cuen-
tan lo que su majestad ha hecho du-
rante el d í a en au re t i ro de Contrexe-
v i l l e , acerca de la f rontera de A l e m a 
nia . L e v a n t ó s e t empran i to , como t o -
dos los reyes, y á eso de laa doce de! 
d í a m a n d ó a l t e l é g r a f o un despacho de 
dos m i l palabras, d i r i g i d o á sus escla-
vos los vis i res , que en su aaaenoie 
admin is tan los Estados persas. Lue-
go a l m o r z ó . H e a q u í el m e n ú regio: 
' 'Sopa de tapioca.—Sollo f r i t o . — f t a -
banillos.—Sardinas.—Aceicunaa.—Po-
llo asado.— Patatas salteadas. — Pos 
sres va r i ados .—Agua helada," M r , 
Loubet es menos sobrio, y en cuanto á 
a suntuos idad exter ior , cualquier 
prefecto de p rov inc ia le deja a t r á s . 
Va vest ido, en efecto, con un terno 
de p a ñ o obacuro bajo n n g a b á n dema-
siado ancho y demasiado largo. A s í 
l legó ayer; a s í s a l i ó lu-y para dar un 
paseo por el es tablecimiento de aguas. 
A s í p a s a r á probablemente muchos 
d í a s , pues sua equipajes—cien b a ú l e s 
envueltos en soberbios tapices—han 
sido depositados in t ac tos en loa s ó t a -
nos del improv i sado palacio. 
E i corresponsal del Fi járonos refie 
re que cuando un enviado de la Ilus-
í r o í í o » colocaba frente á los regios bal-
conea un aparato fo tográ f i co , el sha 
a p a r e c i ó con un Kodak en la mano y 
t o m ó doa ó tres v is tas i n s t a n t á n e a s 
del g rupo que l lenaba la acera de sa 
cal le. 
Luego, a l vo lve r de su paseo, un 
c h i q u i l l o de seis a ñ o s , sacio, con el 
sombrero agujereado, oon las manos 
llenas de barro , p r e c i p i t ó s e hacia la 
comi t iva y se c o g i ó á los augustos fa l -
dones. L a madre, acudiendo espanta-
da, t r a t ó de l levarse a l n i ñ o . E l a h a 
lo i m p i d i ó , y d e s p u é s da aca r i c i a r l e 
largo t iempo las mej i l i a s , r e g a l ó l e la 
ñ o r que adornaba su solapa. 
E a lo que si es o r i e n t a l y aun f a n -
t a s m a g ó r i c o el rey de loa reyes es en 
au modo de via jar . S a l i ó hace u n mea 
de T e h e r á n para ven i r á P a r í s ; se cu 
cneutra ya en t i e r r a francesa. Paes 
bien; para l legar hasta a q u í d a r á la 
vuel ta por Rus ia , H o l a n d a y B é l g i c a . 
A mediados de Agos to e n t r a r á , al fin, 
solemnemente en el H o t e l de los Sobe-
ranos, que hoy ocupa " e l buen rey Os-
car" y qae m a ñ a n a s e r v i r á de r eg io 
asilo á H u m b e r t o de I t a l i a . 
EL GÓMEZ C A R R I L L O . 
A l prenunciar estas ú l t i m a s pala-
bras, la reina de N a v a r r a se d e s p l o m ó , 
y el rey tuvo qne sostenerla. 
— ¡ M a r g a r i t a ! ¡á mí! g r i t ó el rey. 
E n seguida acudieron la princesa y 
dos caballeros, y tomaron en brazos á 
la reina de Nava r r a . E n el momento 
que la colocaban en un s i l lón , y cuan-
do ya iba corriendo nn paje en busca 
del mód ico del rey, M i r ó n , se v i ó en-
t r a r todo demudado al p r í n c i p e E n r i -
que, que a l ar rancar los guantes de 
las manos de la reina de N a v a r r a , ex 
c l a m ó lleno de dolor: 
—¡Mi madre e s t á envenenada! 
Dos hombres acudieron en este m i s -
mo instante, O r i l l o n y P ibrac , y arabos 
pronunciaron un nombre: ¡RENATO! 
Por lo qae hace al rey Carlos I X 
mi ró á su madre la reina Cata l ina , y 
lo a d i v i n ó todo. E l semblante del mo-
narca ae puso s ú b i t a m e n t e l í v ido , sus 
ojos b r i l l a ron llenos de có l e r a , y excla-
mó con voz sonora. 
— ¡ Q u e salga todo el mundo! 
L J S palabras t r a i c i ó n y envenena-
miento c o r r í a n ya de sala en sala, y 
los caballeros bearneses h a b í a n todos 
echado mano á la espada, dispuestos á 
desnudarla á la pr imera s a ñ a l . Mien-
tras loa caballeros y clamas de la Corte 
de Franc ia s a l í a n , loa bearneses sa 
h a b í a n quedado formando una mura l l a 
amenazadora ea derredor de sa reina, 
DECLAMACIONES DEL SEÑOR COSTA 
Dice E l Liberal: 
El señor Costa tuvo ayer la bondad de 
decirnos lo siguiente: 
' 'En la operación de crédito, mixta de 
convertión y de emprésti to, que acaba de 
comparecer ante los estados de la opinión, 
dos cosas hay que distinguir muy cuidadosa-
mente: 
1* De parte del Gobierno: un error de 
apreciación sobre la situación del crédito 
nacional ó sobre la estimación de los valo-
res públicos en el mercado. La omisión al 
83 habr ía subido seguramente, por el pro-
cedimiento de la subasta, al 88, acaso al 90 
ó más, y valerle á España un ahorro de 60 
á 90 millones, auficientes para transformar, 
v, gr., 35.000 kilómetros de caminos de he-
rradura en caminos carreteros, que es una 
de las raejoraa más urgentes entre cuantas 
componen el plan de reconstitución patria. 
—Aun sin eso, al tipo fijo de 85 ó de 86, y 
en todo caso sin necesidad de una garantí» 
especial tal como la renta de tabaco, es 
es seguro que el emprést i to se habría cu-
bierto cuatro ó cinco ^eces, y habria sido un 
éxito sólido y serio para todos, para el Go-
bierno y para el paífj cuando cubierto 24 
veces, tenía necesariamente que envolver 
un tremendo frcaaso. 
2' De parte de las clases directoras, en 
su rama capitalista y bancaria, la inespera-
da extencióü que parece han dado á las 
corrompidas artes electorales de los parti-
dos, aplicándolas á las operaciones de cré-
dito con con el Estado. E l daño material, 
por desgracia, no consti tuía ninguna nove-
dad, porque los gobernantes nos tienen so-
bradamente acostumbrados á ello: harto 
más de 90 millones importa el perjuicio cau-
sado á la nación por actos y providencias 
de mal gobierno en cada uno de los nitimos 
cincuenta anos. Lo -vordadorament© grave 
ha sido el espectáculo de8«oilí.olador que el 
caciquismo financiero ha ofrecido al pueblo-
en la hora critica de su despertar; que año-
y medio después del Tratado de Par ís , que-
al cabo de año y medio de clamores, d» 
agitación y de avisos de la Unión Nacional, 
los potentados de la Banca se hayan atre-
vido, perdidos todos los respetos, en las 
barbas mismas del país, poco menos que en 
medio de la calle, á disputarse esos 60 6 
90 millones, en una lucha más qu'í zoológica 
convirtiendo la casa del Banco de España 
en un como colegio electoral, con sus puer-
tas falsas y todo, ya no para violentar la 
soberanía de la nación, sino para entrarle 
la fortuna quo por la ley correspondía á 
millares de suscriptores, si es verdad lo que 
han referido los periódicos de la corte; sin 
reparar siquiera en que con eso estaban 
creando una situación insostenible al mis-
mo Gobierno que los hab ía t ra ído las gal l i -
nas í Mal han atendido aquella austera 
recomendación que el señor Silvela les d i r i -
gió ahora hace un año, en la reunión de las 
mayorías parlamentarias, á propósito de la 
"obra de exculpación, de redención y de 
sacrificio á que (decía) estaban obligadas, 
y á que hablan de consagrarse las clasei 
directoras de la sociedad española" ! No 
han querido cogerse á eso asidero, que les 
brindaba acaso una reconciliación con el 
país; y siguen haciendo de las suyas lo mis-
mo que en sus mejores tiempos. 
Tan grande es la ceguera y la impeni-
tencia que se contempla de todos lados, que 
empiezo ya á desconfiar de que nuestro pro -
blema, el gran problema español, pueda 
desenlazarse con el espíritu de las Asam-
bleas de Zaragoza; que los males de )a na-
ción tengan cura por procedimientos 7)ací-
floos y constitucionales. Se aproxima el ^e-
Q;undo auiversario da la caída de SantiagcT 
de Cuba; y aquel régimen oligárquico que 
nos empujó á la derrota, no ha perdido una 
sola pulgada de terreno, ni en la política, 
ni en el ejército, ni on la Hacienda. Ejerci-
taremos todas las acciones del mundo: con 
ellas y sin ellas, puede temerse que uo pa 
sará nada. Pero por lo mismo, pueden los 
de enfrente temer que pasa rá todo 
Va el Gobierno arrastrado por los suce-
sos; carece de iniciativa para imprimirle? 
dirección y sacar á la patria del atolladero. 
El país sigue no preocupándose más que de 
Hacienda, porque sólo con el ministro de 
Hacienda tropieza en la Gaceta. Mas que 
faltar timonel, diríase que se ha roto el t i -
món. Todas las señales son de que se ha-
lla próxima una crisis suprema: no digo una 
crisis de partido: una crisis de la nacióní 
acaso aquella crisis aguada que no se pro-
dujo en Agosto do 1898, por deficiencias 
harto explicable de nuescra psicología na-
cional, y que ha tardado todo este tiempíT. 
en lavarse al calor de las agitacianes de la 
Unión. Conservador tan calificado y de en-
tendimiento tan perspicaz como el señor 
Sánchez de Toca, encuentra que "en esta 
hora, nada ni nadie puede sontirse seguro 
del día de m a ñ a n a , " sin que sea posible 
tampoco adivinar cual será el desenlace: si 
prolongarse la descomposición del organis-
mo nacional por degeneración y desfalleci-
miento de las energías vitales, entre dudas 
de si la vida patria merece vivirse, ó "una 
crisis revolucionaria producida desde arriba 
como obre enérgica de renovación, dirigid» 
y ejecutada por hombres de Estado, ó sur-
giendo como estremecimiento volcánico con 
rrupciónde turbas," Poco hade v ivir quien 
no lo vea. por que el plazo marcado por 
las clases apellidadas neutras es tá á punto 
le cumplirse y de fenecer. 
Como quiera que sea, la operación de 
crédito del día 4 encierra una lección del 
más subido precio, que no debe desapro-
vechar la nueva generación llamada á, pre -
sidir y desenvolver la polít ica restaurado-
ra legislada on Zaragoza. O yo estoy 
muy equivocado, ó eaa politica t e n d r á que 
echar mano del instrumento de la conver-
sión de Deudas como de un instrumento 
normal y regular, para el ñn de regenerar 
España , de crear una E s p a ñ a nueva. 
Diré por qué. 
Pasado, presente y porvenir do nuestro 
país pueden resumirse en dos sencilla s ci-
fras, tomadas del vigente Presupuesto de 
gastos:—Deuda públ ica . Clases pasivas 
Guerra y Marina, Obligaciones eclesiásti-
cas. Casa real, 731 millones;—Construcción 
de carreteras nuevas, Aprovechamiento do 
aguas, ríos y canales. Primera enseñanza, 
1 millones y medio. Ahí tienen ustedes 
de bulto la quiebra d é l a nación; quiero de-
cir de eu existencia. En buen hora pague 
el Estado con regularidad los cupones y las 
nóminas: la Nación uo es t a rá por eso me-
nos quebrada. Con cifras tales como esas 
una nación no es Europa ni puede llegar 
araás á serlo. En años y eiglos anteriores, 
habr ía podido vegetar: ahora, ni aun eso, 
á las naciones que vegetan, que seduermeoí 
que se retrasan, ya sabemos la suerte que 
les está reservada por el ejemplo de Egip-
to, de China, de Portugal y do tantas otras 
que la Historia ha ido restando de su l i -
bro. Habida cuenta do las condiciones ac-
tuales de Europa y de las teor ías y práct i -
cas del "Foreign Office'' del Reino Unido— 
para sacudir á España sacándola de su 
sopor asiático y evocarla á la vida de la ci-
vilización, ee ha menester, además de mu-
cho genio político, muchísimo dinero, más 
quo todo cuanto podamos figurarnos; y eee 
dinero, hablando en tesis general, no pode-
mos buscarlo u i nuevos aumentos de tribu-
tación ni en nuevas emisiones de Deuda, 
El único camino racional consiste en ir sus-
trayendo de la primera cifra de los 731 mi-
llones, para acrecentar con lo sustraído la 
segunda de los 21 millones y medio que eg 
decir, para tranformar y universalizar la 
primera enseñanza, para instrucción técni-
ca, para investigación científica, para me-
jora y construcción de caminos vecinales y 
gouerales, para cródito agrícola, para ca-
nales y pantanos de riego, para coloniza-
ción interior, para instituciones de previ-
sión y otras reformas sociales, para reorga-
nización dola justicia, para mejora do las 
comunicaciones telegráficas y postalea. 
Y la partida de donde primera y principal-
mente ha de hacerse esa sustracción ea la 
de la Deuda, haciendo desaparecer por lo 
pronto un 20 por ciento de ella, para desti-
nar los ochenta y tantos do economía, con 
otros ingresos, á aquellas obras é institu-
ciones de progreso. ¿De quó modu? 
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—Sal id , señores», les d i jo E n r i q u e 
F u é necesaria la orden de eu sobera-
no para qne obedecieran. 
U r i l l o n , Pibrac , M a r g a r i t a y has ta 
la misma Ca ta l ina rodeaban á la re ina 
de N a v a r r a . Oarlos I X s o s t e n í a su 
cabeza, y En r ique t e n í a cogida la ma 
no izquierda en la cua l se veían algu 
cas p intas de sangre. 
Guando l lego M i r ó n , e x a m i n ó los 
rasguBos apenas perceptibles por don 
de h a b í a bro tado la sangre, y í r u n 
ciendo el c e ñ o , ca l l ó du ran te unos m o -
mentos. Por fio, c o g i ó el guante qne 
Enr ique h a b í a arroj ido a l suelo, y v o l 
v i é n d o l o del r e v é ', se lo m o s t r ó a l rey 
d i o i ó n d o l e : 
— M i r a d , seQor, ¿veía estas p a r t í o u 
las do v i d r i o adheridas á la p ie l del 
guante? 
— S í , d i jo Garlos I X . 
—Pues este es el v i d r i o que ha ara-
nado la mano, Y m i r a d , s e ñ o r , con t i -
n u ó Mi rón enjugando con el p a ñ u e l o 
que le t e n d i ó M a r g a r i t a la mano de la 
reina d e s m a y a d ^ ¿vóis estas manchas 
jaspeadas? 
—Sí qne las veo, r e s p o n d i ó el rey. 
—Ese es el veneno. 
Enr ique , a r rod i l l ado delante de su 
madre, se r e t o r c í a las raanoy con de-
s e s p e r a c i ó n . 
— H a b l a , Mi rón , di jo el rey, ha lda . - . 
di toda la verdad. 
I 
Y d i r i g i ó una mi r ada te r r ib le á 1» 
reina Ca ta l i na . L a hi ja de los Médicis 
sostuvo esta m i r a d a con mucha sereni-
dad. 
—Este veneno ea v io l en to , prosiguió 
M i r ó n ; viene de I t a l i a , y no sé que 
haya en F r a n c i a m á s que un solo honi' 
bre qne pueda servirse de ól. 
— ¿ Y ese hombre1? 
E l fu ror h a c í a t emb la r la voz del 
rey. 
—Es Renato, di jo lentamente Mirón, 
Uenato el F l o r e n t i n o . 
A l o i r estas palabras, Catal ina ex-
c l a m ó con una i n d i g n a c i ó n perfeota-
mente s imulada: 
— j A h ! por c ier to , s e ñ o r , que parece 
hay e m p e ñ o a q u í en querer atr ibuir á 
Renato todos loa del i tos y crímenes 
qne se cometen. 
— S e ñ o r a , r e p l i c ó severamente el 
rey, esta vez yo a v e r i g u a r é la ver-
dad 
M i r ó n c o n t i n u ó : 
— Este veneno es muy v io len to , cfwi 
no tiene remedioj un solo contrayene-
no existe, y Renato es el ú n i c o qne lo 
posee. 
E n r i q u e so l e v a n t ó precipi tadamen-
te de nn br inco . 
— ¡ R e n a t o ! ¿ d ó n d e e s t á Renato? ex-
c l a m ó , o lv idando que el dnqne de Or i -
l l o n le t e n í a secuestrado. 
É m m 
Quo yo sopa, no hay niño dos: 
1? La conversión total do las Deudas 
^on rebaja dol Intorós al 4 por 100; cosa 
hacedora, ai os verdad que hay tahto dine-
ro Bobranto y quo ol cródito do la nación (te 
ba consolidado y mejorado al extremo que 
denuncia la últ ima operación de c r é d i t o , 
oaao do quo efüclivamonto haya habido en 
«lia, como aseRuran los ministeriales, no 
•diré preoiaamdnte ilooeridad, P¡ DO siquio-
ra un veinte por ciento de sinceridad. 
2? Ca«o de quo la conversión voluntaria 
de eaafl oondlcionee no Boa [¡oaible—la 
^MíVftfvi finaneiera, como medio do rohabi-
litarnofl do la quiebra total de la nación, 
ln vocando el Estado en provecho propio 
el beneficio do competencia quo ól aplica i \ 
BUS servidores respecto del haber que lea 
abona por sus servicios. l£spana diría á 
loa acrcedorcH que P^IO puede responderlos 
del 80 6 del 70 por 100 del capital adeuda-
do. A más del ZO y á más del 40 por 100 
calculó Leroy-Uaulieu quo tendría (pío as -
cender la quita, liquidados nuoatroa desas-
tres, ParapAgar , es condición precisa el 
v iv i r . Por conai^uicmto, ol vivir os antes 
quo ol pagar. Pensar quo vamos A resig-
namos ni por un año man áo:ia africana bo-
chornosa proporción de 7'M '21 millonee en 
los gafto», 6 que hemos de introducir el 
«qnilibrlo entro ambas cifras reforzando, 
como se dice, los ingresos, serla lisonjearse 
con una ilusión. Cupones, n ó m i n a s , car-
gai «lo justiciado toda laya: forzooo será que 
lo piensen, que transijan, que noa don l i -
cencia para vivir. Porque si no, ol país 
«o la tendrá quo tomar." 
i o v i m i e i U o M a r i t í n t o 
E L C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Ayer al medio día f mdeó en puerto el 
•vapor americano Citi/ nf Washington, pro-
•oedente do Tuxpau y escalas conduciendo 
•carga do tránsito y ganado; y salió para 
TSÍew York en la tarde del mismo. 
E L M Í A M Í . 
Este vapor americano salid ayer para el 
¿puerto de su nombro, conduciendo carga. 
G A N A D O . 
El vapor americano City of Washington 
que fondeó en puerto ayer, importó do 
Tampico para don B. Duran, 120 vacas 
con aua crias, 49 yeguae, 10 caballos y Í265 
novillos. 
H H Ñ A L A M I B N T O S PARA. HOY 
TRIEÜNAL~3ÜPRSM0 
tíala á e J u s H o i a 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Adollo do la Torre j 
otro, en causa por robo. Ponente: Sr Ta-
jnayo. í- lscai: Sr. V í a s . Letrados: Licencia-
dos. García Halsa y Kolly. 
Secretario, Ldo. García íianiia. 
Sala de lo Civil, 
Declarativo do mayor cuant ía seguido 
por don Kpifanio Diaz como apoderado de 
i ) " Aurora Rodríguez, para que so le ampa-
re en la posesión do una finca. Ponente: se-
fior Iglesias. Letrado: Ldo. Calzadilla. Juz-
gado, del Pll n . 
Secretario, Ldo: V a l d é a Fauly. 
JUICIOS ornas 
Sf.VAÁÓn ¡n t iunra . 
Contra Cárlos González Z ddívar , por 
hurto. Ponente: Sr. Noval. Fiscal: I r . Gon 
f A l é l Defensor: Ldo. Bernal. Juzgado, dü 
l a Catedra l . 
Contra An<itóa Gonzií oz, por estafa. Po-
nente: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. González. 
Defoneor: Ldo. Vega. Juzgado, do la Cate-
d i a l . 
Continda la viata do la oausa contra Ku-
riquo Cubas y otros, por defraudación á la 
jAdu«na. 
•Secretario, Ldo. Mlycres. 
Bección .<«'</mulit. 
Contra Josefa Mahona, por atentado. 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Divinó. 
P^fensor: Ldo, Cantona. Juzgado, do Be-
l é n . 
Contra Lucio Marlínez González, por 
rapto. Ponente Sr. Monocal. Fiscal: Sr. Di 
viñó. Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, do 
I M é o . ' 
Heorotario, Ldo. Villaurratia. 
Tiibuna! Cofíecciooal ds Policía, 
SK8IÓN D K L D I A 10 
Felipe Pinero Vila.i, vecino do la calle 
R e a l número 85, en Puentes Grandes, que 
filó detenido por ol guardia rural núrn To 
JÍ7U| por haberlo insultado y amenazado al 
ir lo & requoiir por catar alterando ol orden 
publico, tuó condenado á la doble pena de 
-"ditz pesos de mulla y diez dias do t.abajo 
« 0 el castillo do Alarós. 
Igual pena se impone A los blancoa Ma-
BUfll Valdéa Albeloy Cándido Martínez Val 
dés , detenidos en el Cerro por un guardi:» 
í u r a l , qukm los aonaó do vagos y sospo-
choeotj.. 
E l capi tán señor Duque Estrada presen 
tó en cla-ie de d^l.íMihli ,ii Í.WIP.. 
Jdatiz Mirabal, ptir haberse robado una 
jaula con un canario y ser individuo do pó 
eimos antecentos. 
Mr. Pitcher condenó al acusado á diez 
dias de trabajo ea Atarós y al pago do dio/ 
pe^os de ii ulta. 
La parda Catalina RonaviJes, vecina del 
callejón do O-Fani l l , fué detenida en ei 
punto conocido por " E l Mero(igu>," barrio 
de San Lá ta ro , por estar escandalizando j 
haber hecho agroslóu á la policía. 
• Fnó condenad:! ¡i diez dlaz do reclusión 
en ol castillo de Atarós, 
Quedó detenido en el Vivac, á disposi-
ción de Mr. Pitchor, o joven don Josó Luis 
PIA Isla, pr>r insultos y amenazas á su so 
flor padre, segán acusación que hizo éste y 
©1 capi tán et-ñor Duque de letrada. 
Por haber herido en reyerta con un lia-
cha y una bota A un individuo blanco, so le 
impusieron diez rilas de arreato y diez po-
eos de multa á d o ñ a Tereja &íartíaez Ru 
drlgnea y diez pesos de mulsa á su esposo 
don José García Diaz, veciuos ambos de Es-
pada Dúcnero '¿, 
Rafael Hidalgo, que insultó al encargado 
del cafo de Tacó i y don Gustavo Gonzalo/ 
que amenazó a, una meretriz de la calle de 
Picot», fueron amonostadus y puestos eu l i -
bertad. 
Fueron condenados á diez posos do mul-
ta y diez dias de trabajo: María Pujadas, 
por maltrato; Eduardo Viq iolra Lobato, 
por escíindalo y faltas A la policlaj Juliana 
^arrain, por embriaguez; Juan Coro Orta, 
por juego prohibido. 
Herminia Blanco, por faltaf,' Santiago 
Kovira, por jugar a los dadof; Eurique Cu-
ltera y Manuel Gatlórroz Prieto, por vagos; 
Ueary Poane, por amenazas; y .Vgustín 15o-
iafía, por escándalo. 
C R O N I C A D £ P Ü L I O i á 
Ayer tarde se declaró luego en un depó-
sito de heno quo exiaii.i en la callo do San 
Ignacio náraero 2 ), fronte á la plaza do la 
Catedral. 
Deado los pt i meros momentos acudió el 
material do ambos Cuerpos de Bomberos, 
que estuvieron trabajando hasta deapuós 
de las ocho do la noche. 
Loa bomberos lograron aacar A la callo 
gran ndmero de pacas de heno, quo ya ha-
bían empozado A arder. 
La casa no estaba aaegifada, y os pro 
piedad do los herederos de la Condesa de 
S m Fernando. En dlohioasa habla tam-
bión un oKtablo de vaoas do la propiedad 
de don Mmuel López. 
En la edición de esta tardo darémos más 
detalles sobre esto fuego. 
M / R I A LUISA i>ur .2. — L a i l n f t . n 
eduor.itora vi . r ; l uiua D j l z , ho'.-ra 
ílei mit^i.Hieno . r.I) no, b.i tornad ) pa 
p a j e e n l a S n r a re, U^rmoRO vapor d r 
la TraiMTlái,tií'.t» F r a - i o e n a ( ju^ zarpo 
de pate puerto eu la tarde del docuingo. 
L * Üoot.ora Mar i i Laio-i Do!z so d i -
T i g « á Psns Avida do ««¡«Mr a' gran-
dioHít ri«n«>úf*u iuteruaoiooal y « x w o i -
l i » r los pn-greso» realizados eu la en-
tteftanztf, ef i tadlando ooauro con é^ ta 
were lac ione j a r i provecho del b i iha jn to 
p l a n t e l de s e ñ o n t a s que bajo BQ inteli-
gente d i r e c c i ó n ee enenentra estable 
cido eu esta c indud . 
A o o m p u ñ a r á e n sa viaje á la no tab le 
profesora l a in te l igen te y m e r i t í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Zo i l a . 
Las ( l iwtingaidas viajeras, á quienes 
deseamos l a s mAs g r a t a s emoeioneB, 
e s t a r á n de vue l t a ent re tiosotros á 
pr inc ip ios de septiembre. 
L A P A S T O R . — D e nuevo aparece es-
ta noche en la escena de A l b i s a la se-
fíorita Pastor cantando l a r i l a r de 
QiganUa y la T r i n i de S I señor J o a q u í n . 
ü o n ambas zarzuelas y Los Apareci-
dos, por el orden que las menoionamos, 
ha nido combinada la f a n c i ó n . 
P a r a el martes de la próx. í ina sema-
na anuncian los programas, con le t ras 
rojas, el estreno de L a C a r a de D i o s . 
T r á t a s e de nn melodrama en tres 
actos, o r i g i n a l de (Jarlos A r u i o h a s y 
míis iua de l maestro ( J h a p í . 
l ' a r a esta obra l i a p in t ado nneve 
decoraciones el an t i guo y notab la esoe 
n ó g r a f u don Mijgaol A r i a s , que ha 
vuel to con sus pinceles á l a d i r e c c i ó n 
a r t í s t i u a de A l b i s u . 
L a p ro tagon is ta de L a Oara de Dios 
es la j o v e n y nueva t i p l e de nues t ro 
t ea t i o de la z a n n e l a . 
Esperanza Pastor . 
C O R R E O D R B O D A S . — L a s c r ó n i c a s 
elegantes l i an dado la n o t i c i a d o haber 
sido pedida la mano de la graciosa 
s e ñ o r i t a Ermua ( J a r o a s é s por el apre-
oiable joven don ü l e m e n t e P r i e t o y 
\4artlnez. 
Es ta boda se celebrnr^ en la noche 
de m a ñ a n a en la morada de los padres 
de l a novia , San J o s é n ú m e r o 6 1 . 
Deb ido al lo to quo gua rda la d i s t i n -
gu ida f ami l i a ü a r c a s é a , la ceremonia 
r e v e s t i r á un o a r á o t e r de r i g u r o s a i n t i 
m i d a d . 
Por an t i c ipado deseamos para la be-
lla E m m a toda suerte de fel ic idades . 
M A R Í A G U E R R E R O K N P A R Í S . — - N O 
t iene t o d a v í a M a r í a Guer re ro la fama 
universal de la Duse y de Sara Ber-
nbard t , n i p o d r á hacer tournées como la 
í r v i n g , que du ran t e ve in t inueve sema-
nas ha recorr ido en los Es tados U n i -
dos 17.000 mi l las inglesas (28.000 k i ló -
metros) y ganado 3.00,0000 de í r a n o o s . 
Pero la j o v e n ó i l u s t r e a c t r i z espa-
ño la ha avanzado ya macho en el c a -
mino de l a g lo r i a que aquellas celebri-
dades han recorr ido . 
Üu c a m p a ñ k a r t í s t i c a en P a r í s no 
s e r á q u i z á s f r u c t í f e r a , perb BÍ muy 
honrosa. 
Los c r í t i c o s de tea t ro la e log ian s in 
reservas, o o l o o á n d o l a a l n ive l de las 
mejores actr ices c o n t e m p o r á n e a s . 
í l e n r i Fouquier h » d u b o dos ó t re* 
veoeaque M a r í a Guer re ro t iene sobre 
Sarah B e r n b a r d t y la Duse la vantaja 
de la n a t u r a l i d a d y l a sencillez. 
T a m b i é n declaran que los actores 
de la c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a representan 
con míis n a t u r a l i d a d que los franceses, 
incluso las obras de l r eper to r io c l á s i -
co, en que hay una mezcla de idealis-
mo y de na tu ra l i smo muy dif íc i l de 
in t e rp re t a r . 
Guatava Lar ronraen t , d e s p u é s de 
hacer constar quo no entiende una pa 
labra de e s p a ñ o l , y de reproduc i r unos 
versos muy graciosos de un c r í t i c o del 
a ñ o 1G00, a lusivos t a m b i é n á ese des. 
oonooimiento de la l engua castel lana, 
af i rma que M a r í a Gue r r e ro es una 
gran ac t r iz , á la vez t r á g i c a y c ó m i c a , 
é m u l a de las antes c i tadas . 
I g u a l m e n t e elogia á Fe rnando D i a z 
do Mendoza, en lo cua l e s t á n confor-
mes todos los c r í t i c o s , a s í como en la 
confes ión de que el g rao tea t ro f r a n -
cés se i n s p i r ó en el e s p a ñ o l c l á s i c o . 
TACÓN.—Hasta l a noche de m a ñ a n a 
e s t á n cerradas las puertas de T a c ó n . 
Y las a b r i r á nuevamente por todo 
td resto de la semana para las e x h i b i -
idones de m a g n í f i c a s v is tas en el K i -
uetoscopio. 
L a nueva co lecc ión es n u t r i d a 6 i n -
teresante. 
A L O S A R A O R A M i S T A S . — - A o o j e m o s 
(jou gu.sto l a s c h a r a d a s , a c e r t i j o s , je-
rog l í í i cos y todo en t r e t en imien to de 
esta í n d o l e que se nos r emi t e para la 
s e c c i ó n JJe iodo un poco, quo aparece 
en la cua r t a p lana do la e d i c i ó n de la 
tarde , 
H o hacemos eq esto d i s t ingos n i 
preferencias. 
Pero si los autores de estos t rabajos 
no se toman la molest ia de i n c l u i r las 
soluciones no nos vamos á ver s iempre 
obl igados á busoar la y optaremos por 
echar al cesto, bien que á pesar nues-
t ro , cnanto carezca de d icho requ is i to . 
S ó p a l o a s í Edgardo de L u n a y qu ien 
no es n i E d g a r d o n i de L u n a . 
L E C H E DR B U R R A . — E l acredi tado 
establo de bur ras 01 Cubano, que ter-
m i n ó el mouopolio que con ese a l imen-
to t an necesario para los n i ñ o s y los 
enfermos se v e n í a ejerciendo en esta 
c iudad , ha sido t ras ladado á la calza-
da del M o n t o n ú m e r o 238, é n t r e l o s 
ü u a t r o Uaminos y el Puente de ü h a -
vez, looal que r e ú n e las condiciones 
do higiene que el ganado exige. 
A g r ó g o e s e á esto, que las bur ras 
son cr io l las y la<i coaducen tres veces 
a! d í a al d o m i c i l i o de los abonados 
para su o r d e ñ - j y si t o d a v í a son po-
jas tantas ventajas, no obs tante los 
•reoidos gastos de su nueva ins ta la-
j ión , desde el p r imero del mes ac tua l 
*ozan sus favorecedores de mayores 
oenefteios en los abonos. 
Con que ya saben ustedes, á Monte 
238, t e l é fono i 310, los que necesiten 
buena leche de bur ra . 
L A GASA D E L D A N T E . — S e ñ a l e m o s 
como hecho elocuente de i n g r a t i t u d de 
os que hoy v iv imos , respecto á los 
que nos precedieron, uno o o u r r i d o en 
I t a l i a . 
E n Pon t remol i acaba de vendarse la 
jasa que h a b i t ó el D t n t e , por la ex i -
gua o i n t i d a d de 1.285 francoa. U n i n -
dus t r i a l de la loca l idad la ha a d q u i r i d o 
por la suma de 1.500 franoos. 
L a prensa i t a l i a n a , con sobrada ra-
zón , echa en oara á su gobierno que 
Uubiera debido c o m p r a r por sí una 
jasa h i s t ó r i c a , quo torma par te do los 
recuerdos y monumentos nacionales. 
E n l a m o d e s t a h a b i t a c i ó n que se ha 
vendido e s o i i b i ó el i n m o r t a l poeta la 
mayor p a r t e de los cantos de en D i v i n a 
Comedia, o c u p á n d o l a por p r imera v^z 
en 130ü y permaneciendo d e s p u é s en 
la misma var ios a ñ o s . A l g u n o s recuer-
dos dantescos adornan a ú n la casa; se 
leen en sus muros inscr ipciones t raza-
das por l a mano i n m o r t a l de l g r a n 
poeta, expresando la amargu ra que le 
cansaba la gue r r a de las facciones. 
Kste solo hecho v a l í a , con creces, los 
1500 franoos que se han pagado por la 
casa del d i v i n o poeta. 
Oour re p r e g u n t a r c u á l s e r á el por-
veni r que ba de caber á la casa de l 
Dan te . Probablemente s e r á el da una 
t i enda comercia l , á menos que el go-
bierno i t a l i a n o , cediendo á los ruegos 
de la prensa y á impulso de escrfipulos 
t a r d í o s , no compre nuevamente la t r i s -
te m a n s i ó n , como se lo ruega u n á n i m e -
mente, p a r » c o n v e r t i r l a en cé ' . eb re 
museo. 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S . — B n la 
agencia general de pubiiuaoiones del 
amigo A r t l a g a , establecida en San 
M i g u e l n ú t n . 3, se ha recibido ú l t i m a -
mente una g r an remesa de novedades 
l i t e ra r ias . 
E l lector puede escojer las que guste 
de l a s iguiente r e l a c i ó n : 
Goucourt—Lae favoritas de Luia X V . 
Carlyle—La Revolución Francesa. 
Ortega Munida—Tremielga. 
Zamacbit-—El Jpíayasú Ininntab'e. 
Damas—Colección do sus obras. 
Juan üchoa—Los señores de Horraida. 
I d . id . —Un alm-i de Dios. 
G. Morales.—K\ indiano de Valdella. 
N . Oller.—Períiles y brochazos. 
I d . id .—El engaña, pobres. 
Ur. Thobussom.—Tristezas literarias. 
l i f inos Uarrion—Zarzamora. 
Vi ta l Aza—Ni íú ni fá. 
Id . i d . - l í - i g a t e l a s . 
T . Coollo—Mis amores. 
Juan Marinas-Toledo, 
iuuiiiiimiuiiiiiiiüiuMuiniiüniinuiüiiniiiunu: 
¡ e l M é d i c o í l 
I i 
I Pregunte l i d . al m é d i - 1 
| co, "<J Cuál es el gran r e - i 
| m e d i o para la t i s i s ? " y | 
| lo conte s tará , " E l Aceite | 
| d e Hfeado de B a c a l a o . " ! 
| De cada diez facultativos, | 
5 nueve dirán lo mi smo .* i 
| Y , s in embargo, cuando I 
| las personas e s t á n t í s i c a s , i 
| repugnan todo alimento | 
| c o n grasa, no obs tante s 
| s e r la grasa n e c e s a r i a ! 
| para s u restablecimiento, I 
I y rechazan ó no pueden | 
I tomar el aceite de h í g a d o I 
| de bacalao simple. E l | 
= aceite s imple d e s a r r e g l a ! 
s e l e s t ó m a g o y q u i t a - e l | 
I apetito. E l desagradable | 
| olor y sabor á pescado lo | 
I hace ^ casi insoportable. | 
| ¿ Q u é hacer ? 
§ A esta pregunta se l e í 
I d i ó c o n t e s t a c i ó n c u m p l í - 1 
i d a cuando por p r i m e r a | 
I vez hic imos la 
| E m u l s i ó n | 
| d e S c o t t | 
| de Aceite de H í g a d o de | 
| Bacalao con Hipofosfitos. | 
| Aunque de eso hace y a i 
| cerca de veinticinco a ñ o s , | 
| ese es t o d a v í a el ú n i c o | 
5 remedio por excelencia = 
| para todas las afecciones i 
| de la garganta y los p u l - 1 
= mones. ^ i 
E El mal olor y sabor se han = 
5 eliminado, el mismo aceite se a 
== ha digerido en parte, y hasta s 
H los e s t ó m a g o s m á s delicados, | 
= con m u y raras excepc¡ones> lo E 
|j aceptan f ác i lmen te . De diez 5 
| personas, no hay una que pue- 5 
jj? da tomar y digerir el aceite j | 
S simple. De las mismas diez, = 
= nueve pueden tomar la E M U L - 5 
| S I O N D E S C O T T y digerir la . | 
E Por eso cura tantos casos inc i - 5 
5 pientes de tisis . = 
S = 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 5 
S De venta en las Boticas. ^ ^ 5 
iiiniliiiiiillínniiiiiiMmiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiii 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
cu la Isla de Cuba. 
Conde de lae Navas—El provocador Yer-
baluena. 
Duque de Rivaa- Cuadros do la fantasía 
y do la vida real. 
Morera y Galicia—Poesías. 
Pardo Bazán.—El tesoro de Gastón. 
F. ü r r e c h a — A g u a pasada. 
Nilo M* Fabra—Presente y futuro. 
Ferez Nieva—Agata. 
H . Villaescusa—Oro oculto. 
De paso diremos que desde la ansen-
cia del s f ñ o r A r t i a g a esta al frente de 
la a c r e d i t a d » l i b r e r í a el j o v e n y ama-
ble A g o s t í a B e l l o , de coya a c t i v i d a d 
y competencia t iene ya dadas pruebas 
s o b r a d Í B i m a e . 
INDUSTRIA FEMINISTA.—Loa t r i b u -
Dales de (Jratz ( A n s t r i a ) acaban de 
condenar A dos a ñ o s y medio do t raba-
jos forzados á o n b á v a r o que h a b í a 
descubierto una iogeniosa manera de 
darse la g r a n v i d a . L u í s F r a n k e n b e r g , 
que a s í se l lama, p o n í a anuncios en los 
p e r i ó d i c o s pa r t i c ipando que h a b í a un 
opulen to cabal lero que deseaba casar-
se con a lguna honesta s e ñ o r i t a ó s e ñ o -
ra v i ada . 
ü a í a n á docenas en ol g a r l i t o las 
pretendientes , y F r a o k e n b e r g e s c o g í a 
las que m á s d i ce ro p a r e c í a n tener, sa-
o á u d o l a a bouitatrsento los cuartos, y 
por de contado, d á n d o l a s pa labra de 
casamiento. 
L a broma du raba desde h a c í a a lgu-
nos meses hasta que cansada una de 
las ciento ve in te v í c t i m a s del don J u a n 
le d e m a n d ó por pe r ju r io , d e s c u b r i é n -
dose entODces la especial i n d u s t r i a á 
que se dedicaba t an o r i g i n a l estafa-
dor . 
L A NOTA F I N A L . — 
—¿QQÓ quieres seroaando seas gran-
de?—preguntaba á un muehacho el au-
tor de sos d ia f . 
— Y o quiero ser el quo hace loa a l -
manaques. 
— ¿ T a r a q n é , hi jo raíof 
— Para poner tres domingos en ca l a 
semana. 
L.8B pe B o n a s ftnomiadae, f ébiles, vile'ndinarisp, 
ion campo de prpdl,ecci<'ii p a r * loa microbios que 
engendran las ei fsrrce'-adfs h focclot B; lo primero 
q ie oocvier e hacer en, por lo Unto, u-coDBtiUír ol 
01 ganlt m» dándole r l fo f ito re ca1 de q l e oar«0': 
/esto d o l i ó » ol íxito del "Viro y Jarabe de P u -
B a r t , " Un noaa e n lao'uofoi.fato de cal asimilable. 
S e m í o m I M s P r a s s l 
A P E N T A 
Certifico: Que ha usado con un éai to in-
mediato y seguro, en todas aquellas enfer-
medades de mi epprcialidad que reclaman 
la acción pur;sr.tc: el íipna mineral na u-
VAX Apenta, deque son únicos leceptores 
en es'a ciudad los Sres. Binin y Krause.-
Dr. Francisco de P. Nuñez. 
c l05» P 
o l s ü l o 
Leont inas y leopoldinas de oro para cabal leros, 
s e ñ o r a s y Sritas., desde $ 4.25. 
E l sur t ido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados do colores y b r i -
llantes, es ext raordinar io y para satisfacer el gus-
to m á s exigente y d is t inguido . En esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
A C A B A N D E L L E G A S ? E N E L V A P O R " L A N O R M A N D I E 
P R E C I O S E N O R O 
C r o n ó m e t r o s Borbo l l a con g a r a n t í a por u n a ñ o 
desde $3,50 uno. 
D e acero para s e ñ o r a s y Sritas., desde $ 2.90 
uno, m u y seguros. 
D e oro con esmaltes, preciosos, ú l t i m a moda, 
desde 12 pesos. 
D e acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
D e plata n i e ló con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde S 7.50 uno. 
D o repeticiones para s e ñ o r a s desde 85 pesos. 
D e repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
O r o u ó m e t r o s , c r o n ó g r a f o s y contadores con 
m á q u i n a s garantizadas, desde 18 pesos. 
H a y un g ran sur t ido de leontinas y leopold i -
nas plata n i e l é desde $ 1.75. 
I d e m idem p la ta idem á 90 centavos. 
fc=J 
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o 1030 1 J l 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
D E L E I 7 B E 0 D E A V I A , OEENSE. 
Son loa m.is propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad do tan íno quo contienen. 
Eptán anal ízadoi favorablomonto en ol Laboratorio químico del Múnicipio do esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país . 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
c 813 aydai) U n 
O r o m i y J u l i a , 
Constructores de ho rnos de todas 
clases, s i n n i n g u n a e x c e p c i ó n . 
Se m o d i ü o a n loa an t iguos á sie-
tetna moderno, dando una econo-
m í a de 25 p g , y so puede e labo-
r a r ana tercera pa r t e m á s de t r a -
bajo. 
tíe e f e c t ú a n todos los t rabajos 
de hornos s in entorpecer l a mar-
cha del mismo. 
Se reciben avisos en la panade-
r í a S A - S T A T E R E S A 
Teniente Rey 63 y M i n i e 145 
J a i m e O r o m i , 
M a e s t r o de Obras . 
4222 15-» 
del 
U S I E S i E Z E G I J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D M . T A B O A i ) E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L IVilSIVIO 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las P e r f u m e r í a s y Bot icas de la I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
Doc to r T x i B O A D E L A . 
I N D U S T M I A NÜMU 1 2 6 
L A A U W E M Í i D E U I I A B A M 
H A C O N F I R M A D O A F A V O R D E L A M A R Ü A 
Y E R M O U T H T O H I N O , 
.T. l i R O Ü Ü H I & CO. 
S U C E S O R : — H . A V 1 G . N O N E . 
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H a sido confi rmada la sentencia qae el i l u s t r ado y d i g n í s i m o D . R a m ó n 
B a r i u a ^ a , Jaez de Ia I n s t a n c i a de la Ca tedra l , d i c t ó en G de D i c i e m b r e de 
3899 condenando á D . Gus tavo de l ia L u n a (i que se abstenga de usar el mem-
brete, marea ó r ó t u l o V E R M O U T H T O R I N O C- D. B R O C C H I & C", a l pago de las 
costas del p le i to y á indemnisar a la Casa J . B R O C C H I Se Co., por los per-
ju ic ios esnaados al poseedor de la marca l e g í t i m a . 
E n 29 de J u n i o de 1900 y por la Sala do lo C i v i l de esta A u d i e n c i a de la 
Habana fué confi rmada la an te r io r Sentencia, con las r e s p e t a b i l í s i m a s f irmas 
d é l o s Sres. Magis t rados : D , Feder ico M a r t í n e z de Q u i n t a n a (Pres idente) , don 
Francisco G u i r a l , D . E m i l i o Igles ias , D . Francisco N o v a l y M a r t í , D . Rafael 
M a y d a g á n . 
Con esta sentencia conf i rma to r i a se demuestra cuanto debe precaverse el 
p ú b l i c o con t ra loa que expenden menjurjes en vez de productos l e g í t i m o s . E n 
frente del V E R M O U T H T O R L N O de M A . R T I N I & R O S S l D E T U I U N y ú u i -
eos receptores en la isla de Cuba desde m á s de 20 a ñ o s J . B R O C C H I & COM de 
cayo nombre " B R O C C H I " ha tomado ca r t a de natura leza , no hay V e r m o u t h 
que compi ta y mucho menos los fabricados en el p a í s . 
I N D U S T R I A 1 3 8 — H A B A N A - I N D U S T l i I A 1 3 8 » 
P u e s t o e n l a l o n j a d e V í v e r e s . U n i c o v e n d e d o r D . M i g u e l O r i o l 
C Iftíl Bit IS-t) J l 
C u r a l a d e b i l i d a d g a n o r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o s n i ñ o s . 
C 9i0 Rlt 18- 24 Jn 
I R N I C E S 
D E L A 
J . W . M A S U R Y & S O N S . 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos rec ib ido nn extenso y va r i ado s u r t i d o de estas p i n t u r a s . E l c r é -
d i t o de ebta g r a n manufac tura es conocido en todo el mundo , y sus p i n t u r a s 
y barnices para 
CARRUAJES, MUEBLES, &. 
son sin d i s p u t a la mejor que se presenta en este mercado. 
L a p i n t u r a b lanca zinc marca roja 2 T ig res compi te con el mejor blanco 
zinc, como t a m b i é n el blanco zinc de 2a, marca F e r r o C a r r i l . 
P i n t u r a "Standard*1 de a g u a , 
P i n t u r a i n c o m b u s t i b l e , 
inmejorable para construcciones de madera. Telas m e t á l i c a s ga lvan izadas 
l a s í r u m e n t e s de a g r i c u l t u r a y otros a r t í c u l o s . 
Unicos Agen tes en la Is la da Cuba, 
M A R T I N D O M I N G U E Z Y Ca . 
M E R C A U E B E S 4 0 . T E L E F O N O 1 1 0 , H A B A N A . 
Ota. 9 á 3 ale. 13J.-24j. 
SEÑAL DEmIGRO! 
H O M B R E S D E B I L E S DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONEB REMEDIO A TIEMPO. 
Pnrooo nno e l Cromlor ha oidcnnrto <jno «lespnft» 
do l a s a n j í r o ol llultto v i t a l MtUinM ĤIV l a • u l ) . 
• t a ñ ó l a inAs mocloMa on «1 DUArjiO «1< 1 hombre, y 
a l R i i i i a j i i H l i l i i c o u l i u r i i i t u i a l do «1 i i r o d u c l r a 
Mnohoa houthroa h u muerto de on^m.cdímcu 
COTrtento& t̂Aloii ouino rtnloorjwdn, a«l ii!;;mi(>, 
do IOH rmoíloM, oül i - i i i i ccbuIrH ini l iu i i imio!» , o l e , 
IHII- huhor lid inl lM'i A HD v l i a l l i l m l yu.-nn .so, ox-
potalftndoM aid A Bvr l&aUoa ticUniM de eMai 
onriTHic iiud. M. cuando alK'iuM UHJUH <U> nuostiaa 
modluiiiiut. toniaOM A iiomiio UaimAn ImpfOino 
osiiin aebiUtantM pérdlrtaa, ¡î t pmervanto BU 
v i ta l idad j m r a r oMlmir A los a i a q u c d do OSUH vol l -
KIOBÍIH euronuftAadeai 
M iidios hombrea i iau l legado lenta, Dewl noRur* 
mente, rt Un eetado rte Aom n̂ola Inourable o cansa 
do oHift- >.úi-dlda», mu « a b e r la v o r d u d o - a cuuua 
del m a l /" 
SON ESTOS SUS SINTOMA? 
PreAUMolAq alohanlamo, ñntalonea do d i » Ó do 
Mocho, derrameB a l ornar eu iiroMoucla do uiin. 
poraoiia flteí HOXO OJUIOHIO Ó ni MilK'teuor I d e m 
laaotVM; (rram»8, oontracoionoa oo Im IUUMCHIOH 
(aue Mim prucuraoioa do ia Epltepaln)! r e i i K a -
inloiiioH y mu fios voluptuowni nefocachineiv 
tondonclan iV d i inn l t i i r ó d o r m i r , HensaolOD de n n -
b i i i tnc lmlont i i , j i í - n i l d a do l a voluntad) l»"» no 
energía, liiiposUilli<Ud do e o i i o e n l n i r la» ld<'iiH, 
dolor.'ii ou las IIIOIIUIM y «MI IOH inÓKeulow, BeilHUCinU 
do t r i s t e z a y do BaUentoa Inoiíletud, runa a» 
nio inor ia , IIUWIHIÓU, melaoootta. «aoaanolo aya-
piiós docualo i i lor lloerco poiiiierio, i i i a u o l i a » lio-
ta i i tos auto l a vlHta, dolillidHil di Mimí-s del B010 0 
de u n a vdrdlila I n v o l u u t i i i l u ; d o i n i n i e ni In .eer 
enfuerBoaou la hiiin, m i d o (> allbido on 1OH oid(>a. 
t i in idí i / . . UIHUOM y pl6s peftAjoaoa y trtoi», temor no 
algún iiolinro I t i u i í i i o u t o do luue i to o l u f o r u i u l o , 
Impotencia parcial ó total , derrnuio prematuro <» 
t a r d í o , p í t i d i d a »'» dlBUilnuOlón do toa dosepa, fle 
cnlui lento do l a nou>ll>llldRd, 6rtrui)ei< caldos y 
d6l)lloH, dlHiiejiHla. oto., « te. AUnnoa de esos 
alntouias «ou adverte i i e ins i ia i iu i i IcH imrn u u 
bombre nuo del»» recuperar mu enen »<l!iH ti:ei7,nn 
vitales, o v e u d r í i a set pt^a flo î ffuua tatni 
onloruiodad. • 
NoH<itroH HolleltaniOH do todos loa que Bnfrea 
do alKUUO do los Hlutonins arr lbn eUUIOOraoos, 
QUUOnsr.KVHN VlítN BSTJS t VISO, 
coniuule.audcjso ron iiiiohti a l'oiiiiiniiia .. • • • 
ospeciaiistaH i|iu> han tenido veinte anos a« ex-
porlene.ln, t ra tando onlol niedadi K de l.m n e r \ IOS y 
doisiHtoiua sexual, y q n i . m a pticdeu garauusac 
una cursolob r a d i c a l y uermanontA, 
Knvlouon u n a r e l a e i ó n completa do BU e;>,s.> 
d í l u d o n o s todo BU i io iuluo y dli e e r l ó n , cdatl , OCO-
pacldn, Hl es casado ó (.ollero, euftles di» t-ln-
toman noliibradoM lo l ian manile.stndo i': I d,, y 
si U d . , ha miado algún tratamiento para Bononea, 
estreoubs, síWlsdaiígnnftotraenfemedad venei e». 
N u o H t r a J u n t a do n i í a l l e i i s diaKiioBllearíV OIIBO-
guldn y culdadoHainento MU cano (gratla), Inmrm* 
a r i l i l ü d . do lo quo lo cuoBta un t r a t a m l i uto do 
treinta d laa . on ol quo HO nfectuard u n a curaoldn 
r a d i c a l , BoioVoBtalileeer;! á id . BU complot a sal un. y 
v o l v o r í l l ' d . rt, ser u u homliro vi f íoromi . SI l d. MIH 
roiulto c inco pesoa en biüeteN de BU pal* 6 gleo 
pos ta l como K a r a n t l a do b u e n a í(\ le e n v l a r é n a i 
onaogulda l a s niudleinaB r e q u o i I d a s jior como 
cort l l l cado , t an iirout J como n u e s t r a J u n t a do 
mftdlcoa h a y a decidido e l cuuil i lolo t r a l a u i l e u t o rt, 
quo t id . deue soÁmtarBe. 0 i 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A dol NÜ^TE' 
Viuuout Bl(%., Brondwuy & Duauu Bt.| 
Mow York, E . U. doJL 
E o T A B L i O D E B U R R A S 
H E R P E S , 








o "7̂  
o. >z 
M O N T E 2 3 8 , 
cutre Cuatro Camiut a y Puento de ( hivoi. 
4213 VB-lOJl 
B C Z B M A S y toda c l a s e de TJJL.-
37C0 
J L f g V L Z L O s í g e & a d a : i n s u s t l t a i b l e e n l a s 
m a l a s d i g e s t i o n e s , e n l a s c o n v a l e c e n c i a s p e n o s a s 
y p a r a e v i t a r l o s v ó m i t o s á l a s e m b a r a z a d a s . 
A g u a de V i c h y : n a d i e i g n o r a s n s i n -
m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s e n c a s i t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o , d e l o s r í ñ o n e s 
y v e g i g a . 
S e s i g n e f a b r i c a n d o e l A G U A O A K B O N I O A 
c o n a r r e g l o á l a s ú l t i m a s p r e s c r i p c i o n e s c i e n t i ñ o a s . 
Todss ge sirven á domicilio, 
Crosc} !a8 . Rodr ígacz y Comp. 
T e l é f . 4 3 8 . 
%t4 «t.l J l 
BUNCAj 
C u a r t e l e s © , 
999 
T o r i o m r o n 
a » Vich.V M f 
CRONICA BSU5I0SA 
DIA 11 DK J U L I O 
Esto me» tMá coo a¿ra'í.'> B1 r.or8í^n de J-sú», 
E l OirnaHr *>• tá en Jeu'n M uí* y José. 
San Pió J, papa y Sa'i Abundio, mi tire'. 
Kan Pío, pspu, primero de e t < ii'.'mbre, era natu-
ral do Ajuilict», eirdad ni f quíslma en tiempo de 
los iniperadorea Adiiano y Auto, ino Pío, coando 
la Iglesia «utaba i fl.g da con la persecución de lo» 
idólatras. Cjionsdo con td níorlirio San H'gin'o, 
papa, en el en rto año atl imperio de Antón no, 
h^cia el de ]4?, pusieicn á San Pió tusa las ar. 
fia pontifl.3ado faé hur o trarqui o para los que prr-
medan las revueltas de ¿q •olio* tieatt os. De la 
doctrina y piedad de nueet « tanto, no puede du-
darse qne loa quince aBos que gobernó la Ig'esin 
haría en beneficio de ella coaas muy señaladas y e í -
tihleoería d creícs y Jejas muy út les para tu l.neca 
administración. De naf'a do ento nos ha ijuedado 
metroria; San Pío TÍ?ÍÓ hatta el sfio do 157, que 
era el quiuce de sa pontificado. 
F1KSTAS «¡L J U E V E S 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
<S )«s ocho. <• en las demás íglesíaM las do costura-
hre 
Uort« de María.—Ola 11.—Correspoude TislUr & 
N ta S ifiora de la Sa'ud en la Capilla de las Sier-
ras do Marii. 
F A K R O Q U ' A D E BJt'NS^J^lí.¿TíC, 
E v.e nos 13 ael corriente »-m )ioía eu esta Pa-
rroq'iiji la novem de la Sma Virgjnd' l Carmen, 
con misa c n ada k las 8j: ul 2¿ solemne fi«tti 
con sermón por el K f. A rus la Unen. 
E l P-rrooo y la C iitarur* »a(>lí;i»n á los devotcs 
su asistencia y Odntribuyan con algaua limosna p i -
ra eít' s ;uU.'>s.—Ja io 11 de U 0 . 
4583 8-11 
P r u e b á a l 
fís una ve rdad ev iden te , I n c o n t r o v e r t i b l e , q u e l a I n m e n s a m a y o r í a d e lae 
gentes pref ieren lo bueno á l o malo , y p o r eso l a s m á q u i n a s do c o s e r 
3L,a C o m p a ñ í a de S i n g e r son l a s J t » 
vor i t a s en t re todas las fami l i as . Cerca de U N M I L L O N 
de estas m á q u i n a s vendo l a C o m p a ñ í a 
de S i n g e r todos los a ñ o s , las coalas ^ 
ha l l an esparcidas sobre t o d a l a / -
de l a cierra. 
ÍLÁ C o m p a ñ í a do B i n -
ger posee u n c a p i t a l de s e s e n t a 
m i l l o n e s d e p e s o s , y con tando 
con t a n ampl ios medios no omi te 
gasto a lguno para que sus m á q u i n a s 
aoan lo m á s perfectas y acabadas. Por eso a .y m c o a De 
as, lo que no i n t e n t a n con las de ot ros f a b r í c s n í s s 
[|OicLI! ItQidtl! A d e m á s de o n é s t r a d iñoompf t rab le f l m á q u i n a s Ú 
iioser tenemos un comple to B a z a r de Novedades , u t i l i d a d y b a r a t u r a . L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en v a r i a d a y g r a n no 
vedad. Las afamadas m á q u i n a s de escr ib i r de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
m á q u i n a s de r i za r , etc., etc. 
N O T A . - S e v e n d e n m á q u i n a s de coes r á p l a z o s y s i n e x i g i r g a r a n t í a s . 
García, Cernuda y € p c 1 2 3 , j O i 8 p o , 1^3, 
1447 7«_nTf 
e - 4 : , j L . i s K . x & r r J L i D , e - i 
C 1017 alt ^ 11-5 ,11 
— i 
i 
L A . C T O I T - A . 
B i t i nueva maquina de bordar os la más útil y 
barata de cuantas se han inventado. Cn*lqiiera 
nifii, sin previos conocimientos de bordado, puede 
trabajar con ella con solo leer la lusttuoción que 
acompaña á oída miqulua Con cada una se dá 
uu juego do hejas no dibujos, uoa hoja do papel de 
calcar y un catálogo do dibujo J. Precios en la Ha-
bana: $ 1 2 ) una y $ 12 por docena, en plata. So en-
vían p^r correo; franqueo v certificado pseado, 
acomp ñ u do al pedido con un giro postal (o sellos 
do correo por usa sola) 6 $ !-'2 oro diuricano y la 
docena, por expreso poit ) pagado, & $ 10. 
[falco Agente: J. G Casarieiio. 
M E R C A D E R E S 2. 
Sedas l a v a b l e s — H i l a d o s l a v a b l e s 
m a r c a C U B A . 
S e d a s á I O c e n t a v o s l a m a d e j a . 
A l g o d ó n c o n b r i l l o á 3 c t s . 
H a y 
d211 
M A R F I L á 1 0 cts- p a s t i l l a . 
8-10 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Libro de explosión y com-
buBlKJn esuonl í luea . Sin 
humo n i mal olor. Elabora-
do en las i í lbrlcas oslable-
c i ú m m l a CHORKEUA y 
en B £ L O T , expresamente 
parasn venta por la ^ff/en-
c i a de l a s I t e f l n e r i a s <le 
P e t r ó l e o ano tiene HU ofi-
cina calle oe Teniente Rey 
n ú m e r o 71, l l á b a n a . 
Pura evitar íalsi l lcacio 
nos, las latas l l eva rán es-
tampadas en las tnpltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqnota e s t a r á im 
presa la marca de fábr ica 
U n E l e f a n t e 
eme es del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y se per-
seguirft con todo el r igor 
de la Ley á ¿os íalsllica> 
dores* 
El Aceite Luz Brilanle 
que ofrecemos al pdblicoy 
<lne no tiene r i v a l , es el producto de una fabr icac ión especial y que presenta el aspecto 
de agua c lara , produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor , que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla-
marse en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmen-
te PARA E L USO BE LAS FAMILIAS» 
A d v e r t e n c i a & l o s c o n s u m i d o r a » . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
TE, es i aua l , sí no superior on oosdi jioues lumínicas al el*» mejor clase importado de' 
extraxtlera v se V^Ü Í̂» 6 praevios m m reducido»* i ! 1)93 l .1 1 
HIERRO GIRARD 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á l i Academia do Medi-
cina de Paris ha comprobado « que lot 
enfermos lo aceptan fácilmente, que b 
sojiorta muy bien el cxtomaijo, reanima la» 
fuerzas y cura la ebroanémia, y lo que 
parlicnlamente distiuque etta nueva sal 
de hierro es que no sólo no ezlriñe, sino 
que combate el extreñimicnto, y cli vamb 
la dosis provoca ninnrrosas deposiciones D. 
El HIERRO GIRARD cura la palidex 
de color, loa calambres do estómago, 
el empobrecimiento do la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
V excita ol apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
Mjk. bate la esterilidad. 
^ ^ ^ ^ £n todas las farmacias 
T r a j e s d e P r a c 
Para este t ra je de l a espec ia l idad 
de esta casa, se aoaban de r e c i b i r los 
m á s r icos accesorios y las mejores t e -
\&H de Londres . 
Todo el m o n d o sabe que esta es l a 
ú n i c a casa qne se dedica con preferen-
cia á la o o n í e c o i ó a de t ra jes de e t i -
queta . 
G . D i a z V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 : 
o 1029 1 J l 
E l D r . M a n u e l L a r r a ñ a g a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
que oeluvo establecido 6 ufios oa Ü-Reilly 60. tie-
ne si gusto de manifestar & su clientela y al públi-
co, sa uueva morada en Agular i l , entre Empe-
drado y Tejadillo, has horas do oonsulta ton las 
mismas de 8 á 4 y su» honorarios míidtcos. Sigua 
aplicando el nuevo anestésico. 
4181 13-7 
F r a n c i s c o &. (Jarófalo y Moralos 
Abogado y Notario 
y Eran cisco H. Massana y (Jastro, Notario 
Teléfono 838. C U B A 25. Habana. 
4167 26-6 J l 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta , n a r i z y o í d o » 
NEPTUNO82 
26 4 
Consultas de 12 A l i 
4119 
B A L A N C E d e l B A N C O E S P A Ñ O L de l a I S L A D E CUBA 
E N 30 D E J U K I O D E 1900-
A C T I V O 




Z a m m r r i l l a . d e Hernandez 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las d e m á s Zarzapar r i -
llas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos humores. 
P u r i / k a y reconstituye el cuerpo humano. 
COMUNICADOS 
Po r e s c r i t u r a p ú b l i c a a n t e e l N o . t»rio S • L it .Tas, ba <iu -xla o d'so^l a la 800 f. 
dal qt«[girbbi eu est« Plrza b«ja la rató.i sucialde 
• Pauiiro Pér» z y tíormum ». quedando becho Cí-r ;o 
rte 1< s crdtl'lo» «ct vos y pasivos de la miema U.n 
Di' go Pérez y G reta 
Todo el qn > se c -rsidere con derecho i oaa aaicr 
re lama JtSn o r t r a 'a expresa i i disaelta Sori«dad, 
pu^de oiripirse al mencionado D. Diegj Pórer, en 
0< ríale- 26. 
1) a r e s c r i t u r a p ú b l i c a a n t e e l N o .. tuf'o Nr L i.ortK, na adquirido l) líumón r é -
lez j Gart ta do MI hennaDu 1> l> ê u de 1 s mia-
mos aptllidns, el es ub e'vm eD<o de vivere' sito en 
Garvasio númeru 97 euquii:* á Siu José, sin crétii 
tos fictivos ni pasivos anteriores al IV de Jnio 
d«1900. 4279 2-U 
Esta popular med ic ina ' con t ra las lombrices de los n i ñ o s y adul tos 
la usan á d ia r io las madres de f ami l i a . Toda c)ase de parási tos que v i -
ven en las v í a s digestivas, se expulsan con los P O L Y O S A N T I H E L -
M I N T I C O S D E U K I I N A N D E Z . 
Curación radical de ia I H S E N T E l i U . 
P t ^ d e asegurarse con las P I L D O R A S A N T I D I S B N T E E I O A 8 
de Araanu') . Oon este notable preparado cosan los catarros intestina-
les, las diarreas Jlcmosas y sanguinolenta*, pujos y (oda irritación del in-
testino. 
Estos medicamentos se hal lan de venta en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias acreditadas. 
D e p ó s i í o principali Botica S A N T A ANA, Belascoain 79. 
e M alt 18-26 Jo 
.Billetes pisto 
Pondos disponibles en poder de Comisionados 
C A K T E K A : 
3,000 acciones de este Banco , 
Acciones de otns Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y M á cobrar á 90 días 
Id. id. ám4B tiempo 
Créditos con par ntíi 
Emptést to del Ayantamie to oe la Habana.-
Recaudadores de contribucoi-'es.. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata. . . . 
Hacienda Pública ci.Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas csioutas 
M E T A L I C O « l e s . PLATA 







1 771.1 Tti 
982-819 













$ 22.960. í23 
or. 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
T O R O 




interés... < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
Dividendos.. 
S O R O . . . . 
i P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortización 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
yuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuerna de recibos de contri 
bución 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de l̂a Habana... 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas l i q u i d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M E T A L I C O 




















$ 13.960.094 ss 
Btcp. PLATA 
$ 3 615.856 
1.415.477 







Habana, 30 de Junio de i m - B l Contador, J, B. CarralliQ-rYto. Bno. -Bl Diwcfcor. P. 8 
* J1038 H 01 
Dr. Qalvoz Quillim* 
M E D I C O C I R U J A N O 
d « 1 * » F a c u l t a d © » d o l a H a b a f i * y 
N . Y o r k . 
Espeoiallsta en enformedadei •ecretaa 
y hetnlas 6 quebraduras. 
Gabinete (provlnlonalraonte) en 
C4, Amistad, 64. 
üonsn l taa de 10 & 12 y de 1 á 5. 
O 1019 1 J l 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Médleo alienista oon quince afios de práctica. 
Consultas los martes, lueves y sábados, de 11 & 2. 
Neptuno 64. o 984 1 J l 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
VIAS UIUNAUIAS. 
ESTRECHEZ ÜE LA URETRA 
.U*ña María 33. De 12 ^ H. C 985 1-J1 
Mete i S S Sltíca 
D E L D r . R E D O N D O 
L a cura se e f e c t ú a en 20 d í a s y 
se garant iza . 
Be ina 83. T e l é f o n o 1,520. 
e 98« 1 J l 
T D I R j . O - O I R / I D O I N " . 
Enfermedades del aparato dlROstivo Praotloa 
«vados del estómago y del intestino. Consultas da 
12 & 3: «xcluslva domingos y lunes San Nicolás 64. 
o 9í2 1 J l 
Doctor V e l a s e © 
aefarmedaios del C O R A Z O N , PÜLMONBB, 
¡ íKRViOHASy dala P I E L (Incluso V E N E R E O 
f U F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
lo 19 . -Te 4fono 469 C 983 U l 
Dr. C. E . Finlay 
m («Kkliüti oa «nfamedadoi d« loi ojos j á t lo» 
oidoi. 
.-«aoato 1X0—TaKfono Ooaultai de 13 A 8. 
c 987 U l 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N l R O S . 
Consultas de 12 á 2. Industria 130 A , Mtmlna á 
jan Miguel. Teléfono n. 1.262. 
D E M. B. A N G U L O Y H E R M A N O . 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amorgura 77 y 79. 
3689 
Do 9 á 5. 
2 M 5 Jn 
D r . F e d e r i c o M o r a 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
O B I S P O 75 . 
8738 26-16 Jn 
ANNE E E L L E B 
Comadrona facultativa, (Midnife) Habla paDoI, 
lüttlét j alemán. Consultas de 13 & 3. Obispo 113, 
«ntroeuolo. 5wí 8^11 ^ 
i i g m 
ABOf?A.i>ü 
T»omloilio y e&adio, Campaniirlo n 9». 
O l M 
Dr, l i c i to 8. de Basíannatc. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
'Especialista OQ partos 7 eufei-iusilados dasonoraj. 
Consultas de 1'i'¿eu Sol 1% Domioilo Sil 52, 
Hitos. To éfono fí65. cf6l 2fl-3P 
CODBÁltua do 1 á 
o 3 ,8 
San Ignacio 46. Telífono 1905 
1 W 
!Ds la* Facultidí-s OLB Purle j Kadrid. 
fcíESemí»fiados fe. ÍÍ». y l e l , SMüs y Venwwk 
0 9 ^ ^ I J l 
S s s t s r í a i g I l u t e n * 
lilftitlftai^tita, 0«naitÍiH J aperacioa»!), da l i s . 
c 9:0 1 í l 
Tratsmionto especial da la Sttllis y «nfarmBda'tes 
ven'ereas. CTSIRCÍÓXI rápida. Cousuítae do 12 á 2 
Tel. 854. Ln*: 50. c 9 )2 l J l 
DE M, PEU;.;;-. 
Saa Rafael 38. Teléfono 1,224 
Sa.haeen toda olese de trabajos en niírmo;, como 
BOE: í-jipidaa, bóvedas, Crnces; Mariuuoütos é les-
criaciones en el Ccmtircrio. Se iiinp/an pamcones. 
Tambióu te«cm B InájATtanles pt^a D?UÍbles y me-
sas de CB'ÍÓ con pies de Itiri-ío. Todo mu? barato, 
o ÍÚ'i 26 6 J l 
una criandera á leche entera, qup tiene bttenâ  y ft-
bnudante, de tres meEes de Jjarid i y con per'eonas 
quo respondan por ella. Xaformaran Aguila 121 y 
V1-a!ifti!0 l'Oy en Z v 5 » estiuiua á San F.-anciscOj 
bodfga. 43b i ' | 8 
Juegos para ooüVódor en nogal ó fresno, 
con tnar^ol gris, desdo $48.5ü. 
fuegos para antesala, color meplo ó no-
gal, desdo $19.50—comprendiendo G silhu, 
2 sillones y una meeita de .castró. 
Juegos para snhv, Ü^Bdo $57.50. También 
hay varíed'aí áo colorea. 
uallifes de hierro con sus bastidores 
alambre, desde $7.50. 
Cunas do mimbro ó janeo, $eW& $/.25 
una. 
SÜIaa estaw^a'á'áa á $12.90 docena. 
C a s a de B c r b e l l a , 
0 121 ? J i 
C A T A L I N A DES J I M S 2 5 E S 
Peinadora. Uitiirana modas. Tiño y l&Va la caoeza. 
Enseña á peinar á. precios reducido;'. Uü peinado 
60 centavos; sbono «líirio ou walón. Sido salo & 
domicilio i ara peinadote de boda. San IMigue' bl. 
3973 U > 8 Ja 
D b ñ á D o l o r e s H e r n a j a d e s 
drsea aaber el paradero de sa sobrino Franciaco 
VaUer.le y ílernandei. L a persona que sapa do su 
actúa' residencia y quiei a hacerle el favor de d>.r o 
noticias de éi, puede svija?l9 en Lamparilla ]08. 
U n a s e ñ e r a p t s a i n s u l a r 
d£i5f«. cO'tji-'íii-sp do criandcia teniendo buena y a 
'¿íiitndan'e Uche reconoüHia per dos médicos, - ia-
ne EU niño que ce puede v-r y no tiene iuconve-
nionts en ií al .ampo. l i^rmarán Bjlasooalu 18. 
4200 A 7 
L e a l t a ú K t n m . 1 4 3 
fSj sVicita una corine,'a que sepa bien su r íuio y 
tergi buems refereaoias. 4201 4-7 
S O L I C I T A N 
repartidores de canfíns eft AfosVá Lumero79. 
411*5 4 7 
JDr, J o r g e XLi. D e h o g u e s Hf;j8j8le?la de J 
Lcngüniza rstutimi curada, 90 cts. lil>r?; lace-
res galleaos c'e4í>, 50 y fiO ct?. uno; jamonas peso 
i'e 4 á 0 libras á 50 cts. libia (enterot). Chorieos 2 
pesos lata. MorciÜAs $ 1-10 modia litti. ÍFIigos de 
caedámo á 40 cts, lata» 
MÁ$ZÍ%!, Ü33HAPIA 9 5 . 
c ;a.u r.3-V al-7 
una cceiner?. y una criada de manos qa3 sepa co-
so'-, que teL'frsn b'iears veferenotps, para el servi-
C5« áe T;V;a señera: isfermarán Consulado n. 63, 
4l.>l 4 7 
f'spocíuHsta ou enfermedades do los «jos 
Consultia, or&raciunos, olecoión de espejuelos. 
Do 12 á 3 —Industria 64. 
i m s i J I 
Ssctsr Soásalo Arés' 
JEnpeoinlíul» aníemtdf 
(^ddics* y q«Ír4rgtoat). fíontulta 




JOSE LEON DE MSNDQZá 
M E D I C O D E L A SÜCÍffDAD F R A N C E S A 
desdo 1894. 
Medicina en preneral v enfermedadtrE del OIDO, 
N AKJ/I y GARGANTA. Consaltas de 13 á 2. 
L oalUd 58. c í)«4 l J l 
:o M a n a s y 
y J e s ú s María Barraq*üé 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 6 -
C 9'J5 
T e l é f o n o 8 1 4 
i J l 
F A M B e M O L I N A 
C I l i U J A K O DIÍKTÍSTA. 
'fl* íraiUddi 4 í'ftUíino 36 can loíprcolos íijíTiJaft-
l ^ ' j i \}it:<\ riw d<áO¥..«. .««. . .i 
<n|>i«íftftajitt .J . . . . . .«». 
' •,;>*»«» do la boafc , , , , •« , . , , „ . , , * 
7*CÍU idoa; d« B &9Si.i.«,««•*«•*..• 
ííííini íñíw. (5 o í-.1 í dora., ̂  t -». -». ^ ̂  
í£íto« píotiosaon en jtUU, ^irivUiAjof por ¿les 






Instalación de ea8«rfl¡4 d« g»s y da sgua. — Cons-
Írucci6n d« oan&leB de todas óVajfeo.—OJO, En la 
misma hay mcdidüs para ií.jui.ioa muy exacta^.-* 
Tcdo »e baña con períeccWn en ladtfatíte ^ t^iloü. 
n &3(i 86-20 Ja 
Eesea colocñrffQ 
un buen criado do rujio peÉi.asúlir. da gauür 
buensueldoy lion* írocomendaciones. Reina 46, 
bodega. 421)7 41 (. 
D B S E A C O X ^ O C A H S r á 
Una general lavandera de colar, que sabe muy 
bien su oficio: sabe cua p ir con tu cbligac!«5n y 
tiete personas que la 'íaranticia. lu.farwjn V i l l l -
gan 69. 4̂ 53 4^1 
U n a señoj-gx 'de r e s p e t o 
desea coloca «a p. íra el so:Vicio ao habitcc'onea y 
atender á utia señora No t'oad 'nconven'.ente ir 
al ca\n^o ó «1 extrar ¡ ;ro. Informan Su^rez 121, 
425? d-U 
S B D E S B A C O L O C A R 
tina criancera pcuiosuiar sun*, rotíostm c^ii bue-
na y abundante leohe á leche entera-, cariñosa con 
los niños. Tiene qaien ros penda por su'c'on'd'ujta. 
Informan UjrviB'o^' 4 7.) 4 i l 
t T n á j o v e n ^ e n i h a u l a r 
desea colocarte cío ciiaüa do mano ó nuncjadoia. 
Sabe cumplir W*n con su oblígiciín y t'oae las 
mejores t-cí^r^ncias. Itifjrman Ucmnojlela 9í. 
4259 4 U 
D E B E A C Ó L C C A B S B 
una criandera A lecbe entera, que tiene buena y 
alum'auto, de tres mesí-s de parida peninsu'ar, te 
nieado muy buenas refireuoi.is. ILÍ ormarín calza-
da de Vives 1>»4. 4255 4 I I 
U n ^ e n o r á l OüOino ro 
de color desua coloo.arsi oa casa uiTiiaular 6 eita-
h.'ecisiifblo ei en el ca upo en u la buena caf a o 
•Ince: .-aho cump'ir bien eon tu obligació-j, tenien-
do perscoas q«3 ffnrQ.jjicñn su conducía, lafor-
man Amistai 4S. 4.'fi3 4 11 
una coaine 
ño'p, o n_ 
Habsua 1 'i 
41Í7 
> coeina á 2'a f oanecaa y L la espa-
Ss recomendiciones: Informaran 
a casa particular «5 de comercio. 
4 7 
DSfSBA C O L i O C A H S S 
una criaiía de m^nja peninsular, sabiondo los que-
bncires do una casa y aslimit -da en el país,, te 
¡ niendo personas cue respondan p'rr tú ¿ondiicia y 
I taa)bién ñ¿tt m^iia,aíitka peninsular; razín cailo 
tie Facrcítali VL 4 t^ 4-7 _ 
P a r a s a a a n e j a d o r a 
desea colocarse una jjven que reúne las mejores 
cendiciones p^r su carácter bondadoso y ser muy 
cariñost: tieno q Jen reipoi;da de su comportamion 
to ínformar-'n Gervaao 8?. 4lf4. í*7 
bba criada de mano 
Con) póstela n 4 i. 
S O L I C I T A 
3l ta'lor de oonfi-iciones 
4'55 4 6 
w 
sa dai con h;potoca sobra cas'.s en la Habana, 
8 por 100. Saina 11. 4!63 . . . . 8'3 
U n a e x e e l e n t é « i a n á e r a 
peninisular da do móses y medio d» parida, con 
buena y abundante leche, c m i lecha entera, tie-
pb buenas referencias y personas que respondan 
de tu condact». ILTjrmf.u en U callo do la Cárcel 
n. I t , café. 4i57 4-6 
U n a j o v e n d© cole r 
de ea ocio iars Í di jr.ada da mano ómene-j idora 
con una f «mi ia q n «o viy t »1 extra- j ro ó á cual-
qnier punto da :a I da. Es muy activa é intelu en-
te y lioue cuantas rtfereuciaj ss le iidan. Infor-
mAn San Lázaro \ i cusirte n. 11. 
4179 4-6 
S©0 :p@BOSS Ú t Q 
so df>n soÍ?re hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa ei Administrador del «Diario de 
la AJarina» 
C O M P R A 
Fn la provincia de la Habana una finca de seis 
á diez cabaüeií*»: avisar en "Manrique 69 6 Aguiar 
67 L ;o. Tremols. 4 6) 
&é e o m p r á 
Cha csSq, fjíxarStfia q'de tenga fueu pat'o, preñrien-
tío íá quo tentrí. un pfqueño traspatio, aunque no 
tenga sue'cs fi los. Que esté p'óxima á G*liano y sn 
valor no exceda de cinco á seis mS\ nesoa. R^zón 
Salud n. 3, ol Sr. Martorell. 4213 4 8 
S É Á B l l ^ N Í á . A 
la finca Loma de los Chinos, ce 20 cabelle.-.aa da 
excelente terreno^ parte de monte, en Quemado es . 
Guinea, con dos líneas via ancha .-.1 lado Informa- Slirtiao COmplOtO en polores y tamaños, 
rá Arturo ROÍ a, Obrapia Í5, a^os y Cerro 613. Etta ! y en sedas y algodón. PMfeioá d^sdo 8 á 40 
finca es propia para colcnias de cafia y puede li-ar pggos .Ĵ Q 
sus frutos á los ingenios San Iiidro, San Jo«ó y v 
Gratitud. 41í0 4-5 
S E A R R I E N D A 
la fl rea San Ante nio, conocida por Plátano Matiho, 
de 4 csbillerííis, propia para cuñi, en Q iemado ds 
Gtines, linda cone) ingenio Luisa y la íiica Mazo-
neros, en ocho pnzB3(da r nti ana%l. L.'orm&rá sa 
dueño Attúro R^sa, 0'jra:fa 25 y Cerro 613 
M ^ . . - . - . .- • > . . 3-3 
\% compras per 




S E C O M P R A 
un buen cabal'o ciiollo que no paie da siete cuar-
tas, para montar á la criolla, que sea buen cami-
nador y maruo y qae esídariy aarso Si no reúne 
todas las condiíioiids (jije no se pífosenten. sPrac'.o 
í!3 (3 Neptuno BÓ 4 ? l 4 5 
14 «"ANZ ANILLA. Y Ca , EMP DRADO 3, ao-
iYÁliciían comprar casa» en el barrio de Mon-
ttrrftte, en buen estado y bien construidas. Tam-
bién invitan á loi vendedores v compradores de 
b enes ra'ces que ocurran á, su otioina, pues tienen 
facilidades sin igual para compras y ventas. 
412Í . 4-5 
compra y venda on to:Ios los barrios de la Habana 
casss des le 1,000 posos hasta 1U0 000, y facilita di-
nero sobro hipotecas al 8 por ciento on fincas ur-
binss. Informes en Consulado 124 esquina á Ani-
me s, de 12 á 1 T If 280. 4061 '5-3 J l 
T Ara irfc ĝ í c? 
S>E A L Q U I L A 
L a cí\sa Prado J09, al l»uo en el 111 está la lla-
ve, Ií firmaráa Monte 2^5. • 
4288 8-11 
^33 A X . Q U I X . A 
la osKa ¿b alta y bajo, 8nl¡5Í, entre Habsn» y Com-
jo tela. Ii.fo'man on Chioóa \ \ . 
42fc7 4-11 
S E A L Q U I L A 
una habitación; se timan y dan referecciap, prefi-
riendo á c ibaliero: Escobar 81, b'loa. 
4239 4 11 
B B A L Q U I L A » 1 
lo» magnííeoj al os do Neptnno 4, acabados de 
coiatruir; en la mioma informanáa de 13 á 4. 
4 ;78 8-11 
P r ó x i m o a l P a r q u e 
Se a'qciian hexmosas habitaoioües amuebladsa. 
también se alquila uaa hermosa sala propia para 
persona de pnsto. Virtudes n. 1 esn á Pr^ao, 
4Í74 4-11 
S E A L Q U I L A 
una casa en Gaanabaooa, Arungureu n. 3: la llave 
en la bodeg.i, informan en Riela 99, farmacia San 
JuMán, Habana. 4.73 4 11 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Extracciones SIN DOLOR con el empleo de un 
anestésico iucfeniivo y sin inyectarlo, especial para 
las señoras, niñas y perstmís nerviosas, Coiuultss 
do 7 á 5, Gabinetes Habana n, 8, 
3987 12-^ Jn 
Dr. |a Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Praüo 105, costado do Villannov». 
cJ04ü - l^Jl 
D r . H a m o a @ l l 
M E J I C O O C U L I S T A 
Jefe de Clínica del Dr. Wscker en Pi»rÍ8. 
lloras do consulta da ;3 d U mañAua y de 12 á I 
tardo.—Sol f.6, entrei A&uacato v Compostela. 
4091 b - V 26.3J1 
D B S B A C O L O C A m ^ B 
UDa soñera ponineular para ma-ojar r.u niño, ó para 
cocinar, t̂ abe bien ICR dos oue.ioíi y es exanta en el 
cumplimiento do fu deber. No duerme on el acomo-
do y tiene buenas referencias. I.farmraán Agui-
i a l ^ . 4-11 
S E S O L I C I T A 
una K:ucUacha de catoroo á dies y tíio años, blanca 
é de color, que traiga bnenOs informes, par» ira! 
Veda.lo. O¡1 cius f!̂ . .'ítos. 4257 8-.-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pala, de 4 meses do parida, d-sea 
co'ocarse & lache entera, la ouo tione buena y a-
bundante: pnedo verso su niño que está muy her-
hfdBa y tieao buenas vefereaeias. ínforaiaü Villegas 
67, aitos, o •quina á Obrspía. 4253 
XíSSJSA C O L O C A R S E 
una bnena criandera blanca de poeos meses do pa-
rida, á leche entera. Iüforn'a:áu San Rí-fxel nú-
mero TÍO 4271 4-11 
j;ura áBtnr'aiiámarca MANIN á 7 cte. capa, zape-
ca Í8; beteila 30. Hay Ecb?rapizadas íle Isa más 
aoreditRdas marcas ile Ácturias. Vinos Valle de 
LiCbália ÜO betelia. Ohielana blanco 40 (traigan 
'ec^iEca en ca;jf). Elej.* alambrado y de Cangas 
de Tinco (A. G dal Valle) Vinagre aeter de tidra 
3 añox fermentado á 10 cts. media botella, T A -
B E R N A ASTURIANA ' MANIN-' 0;>rapia95, 
C 1052 ía 7 31 7 
entro Rayo y San Nicolás, sa a'qála esti hermosa 
casa o n saia, antesala, Ohíóa do comer, cuatro 
enalta» bajo» 4 íalonen altos, eiurto de criado y ca-
balleriz?. lafoiman San Miguel 95. 
423S 4-11 
Se alquilan varias cahitas, compuesta cida una 
de tres y cuatro coartes, con su asía y demás como-
(iidádea. Todas en la lora» á un* c-naira de la Lí-
nea. Impcni'ría calle 18 ceq á 15. 
*2 3 8 11 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R e y , 
l ía trasUJ.ado su gSbiiMte de cmíult tr k sa do • 
mlcilio'¿iwr'ioiüar, Galia-io 60, ais'.w, «alral* por 
Newtuue». 
Consultas de 12 á 2. Teláfono c. 1179. 
l £ . 2fr-3 J l 
C 2 E O J ANO DENTISTA. 
VltibléoldO cu (íiiiJaao í59, z-fx Wt fütlmoí! »<íít 
'aatas ^ircíctionalos y ecu 1M pf«cioB siguloutís: 
For ana «xJTfcíclía.**»..!:!.,,,..» I i 00 
sin d o l o s a . . . u . . o \ . X 80 
ÍU. Unipífítñ do deuíisdMft.N». 3 60 
iJi£in5at.idni's ^oroslaiiA <5 píettac í 50 
W x w M m Í . » « . . H , . o . . . . , „ , r s so 
t>4$.tftAia>Mb(MÍ9 ú pítsiw.to,,», ? 00 
id. « w . . « « . , . . co 
l& W. 3 i d ¿ v . . ; « xs 00 
M, ií . 13 ( d . . . . . i . M ¡Í6 00 
ííAfcajos gw-fci'.t'.ahdcs. tede» los dis.» lMU»3l?t 
ios vie fielMii, ó? *! á ¡5 d/j la tarde. Lsu límpissas ?» 
b&con sis usr«? á.cidos, ê uo tanto dañan *•! olont«. 
GuMoro W, er tro N«pta«o r Hasx Klgsel. 
o ioao i J I 
Cirnj ino l) ;i tista (Con 27 ftíioo do práctica ) Coa-
euats y o.^ra.nonei de ii á 4 on su laboruturio. 
Lealtad n. (>J, entra Concordís y Virtudes. 
c97tí 20-1 J l 
S E B D L Í C X T A 
un cocinero Idsxiuó p^ra un í fondi v que tf i ga 
buena conducta. Infoi'ma'-An en la bodepa Rei^a 
tum. 32. 4272 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n m e u i a r 
la quo ti m í mur bieua leche y ree.m!>?lia por va-
ti«s doctore i de esta O'ipit»!, v e ta aaUmatftda en 
el país con farantías dfe donde ha criado, I firman 
Mercaderes 1*5̂ , entresuelos. 
^3-) 4-10" 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandert'. poi iu^u'ar 4 lecha entera, qu? tiene 
buena y tt.bandtnte. 'tiene quien responda por su 
conduela. Ir.fnroian BelascoaiaSO, al'cft icl café. 
V. S8 4 -10 
-|-\1!;SEA COLOCARSfí UNA J O V E N do ciia-
J.^da ó manejadora. No tlena inoonvsnienie ea 
salir fuera t e la ciaditd. También ss colocan una 
teñoru y naa niña de "4 años, prefiriendo sea en la 
misma casa, de criítdns ó manejadora, la nifii sabo 
í corei- á mano y á máquina, eon de Tenerife, Agua-
| cate 4;'. 4̂ 74 4 6 
U n e2E;elent3 c o s i n e r o 
\ peninsular dose» nolocarse en casa particu'ar ó es-
i tableoimijnto prefi-ióndo el establecimiento, cabe 
j cumplir COI» m oh igición y t.ene personas cue lo 
í garaulicen; inferm^n calle do Luz n . 7á á todas 
I fcer. e. 4178 4-6 
O e c i n e r a 
\ Se solicita usa blanca ó de color que sepa su o-
S bHga'.ióu y Irí-iga buenfs recomendacimaí, N o ¡ -
í tuno Sí! y 41, L a Ra. cate. 
| 4171 4 6 
U n b u e n c o e i n o r o 
| y repostero de e;í;lor desea colocarse en una bu na 
5 casa partióúhur ó de coaierei» Es muy intelitíente 
| en el tficio y tieno ex^leutes recomeudaciones. 
| Informa!; Dragones n, 300, esq á Campan aro. 
| 417í 4-6 
Para essritorio 
fe alquilan dos hermosas hibitaciones, Impcndrín 
Amavgu5a'3 42-1 8-11 
una ciHíicera re 
de tres messp de 
danté lech«. T.e. 
ta Clara Sí, darii 
G O L O C A ^ S S í 
[legada en el voper francés, 
a, la qte tiene buena y á taa l 
[en responda por ella, en San 
5 \ 4166 4-6 
> 0 B ÜCIO 
MEDICO D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y do la looha de pacho 
Consultas de 12 y media á 2 
Cerrón? 005. Teléfmo n40. 
4014 26-̂ 7 J J 
DR. JMN IOLSKEr.' 
VIAS CHINARIAS.— V E N E R E O . — S I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS, 
Consultas do 32 á 2. Dragoacs 8J. 
Sfi96 i!6 15 Jn 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e i c c l u s i v a m e n t e . 
Diagnostico por el análisis del contenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonia de Paris. 
Cónsul as de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. 8955 13-27 Ja 
I i 3 Tl lKtrf ldM/ín t!ole!;10 oara Sr i t ss . -Di -
l i a H l l M i a u U H rector,: Mí A sur ción Mesa 
y Plasencia.—Empedrado 39.—La enseñanza etti 
dividida on PrimáTlá, Eiement U y Superior.—Cla-
ses de Adorno.—Labores de todas claícs.—Inglés, 
Frauréa,—Teería de la Jiúsioa, Solfeo y Piano á 
cargo del Sr, Francisco Ccrtadellas, profesor d<l 
Consarvatotlo do música del Sr. Hubert de Blauk 
Se facilitan prospectos. 
4277 26 11 J l 
Insíllnción Francesa, 
AMARGURA 33. 
Directoras Mc'Iea. Wartincny Rivlere. ídiomai 
írancés, español é irgléa. Se atlmiten pupilaa, me-
dio nuptlas y extornao. S935 13-26 Jn 
C o l e g i o R o a n o k e . 
Salem, Va.. U. 8. A. Curaca para grades con 
electivo*. Timbión cursos preparatorios y comer-
cióles. Biblioteca con í'2 tOO vo.'iimenes. Localidad 
montañosa. No hay cantinas. Gastos p- queñoa. 
Hay estudiantoa de los 2< Eatados y regiones, in-
clnycndo Cuba y Puerto Rico, Caá ogo cou vistas, 
gratis. 
J U L I U 8 D. D B E H E R , Presidente, 
c 958 alt IS-W Jn 
Frame hcase wanted 
at tiie lc\Ve»t bid, abeut 5 roems, eith-r roady for 
franspoit, or to be bmld. Addrtstí Mr, Lalacda, 
H o leí San Carlee, Matanv.as. 
43 8i alt 4 8 
Sn la fáMca de cer?esa 
La Tropical, situada en Puen-
tes Grandes, se necesitan has-
ta cien homtoes. 
O ICS:! 4 i7 4a 7 _ 
U N G E N E R A L C O C I N E R O 
a'cst'nrsbralo ¿ ocinar tn f roas y resia'irants 
•los-ia col.'CsrfO en una d; os'a clase de esiableici-
miento ó alascéa 6 ca«a de f imi:ia, también infor-
man en ia misma casa de un maestro de p u ader a 
Ii forman cal'e «le Lealtad ctq. á G'irvaeio, betica. 
4:31 4-30 
ÜN HOMBRE F O R M A L SOLO, SS O F R E -ce paru desempeñar en una ñaca de e-.empo, en 
cuitlquler'pui.to do la Isla eervicios aopíuoi'í, bien 
en (scritjrio ó do otra suerte por uaa pequeñísima 
graiiliraoión monsual. No sabe ingles. Dirigirse 
por eserto \ A . C. al despacho de anuacios de este 
periódico. 4232 4-10 
U n a Era , p e n i n s u l a r 
da mes y meiio de parida, desea colocar¿o de 
ci lamiera, teniendo may buena y ¡.húndante leche. 
T'oco las mejores r. ferenciaa. Ir firman Estrella 
6L £ 3 1 4-10 
SE S O L I C I T A N " 
costureras qte sean inteligonfea en lineten, capo-
t 'S y Eombrcro? de niños. E n Belascoaln >5 
4212 4-0 
desea (MÍbcr él pírÁdero de /oté Estrada, cubare 
que en el mes de septieriibre da Î OS fué deportado 
para la Penín.-.ula eu el vapor Alfo^s-» X I I I , y lo 
mina'o fie Jotó Acotta que fcó on iguales condicio-
nes; el qne los soliciti era bodeguera delu. 1 de 
dicho vanev: qiiü se dhijan á S ;a Pedro 36, cafi qu 
de. Sr Purtillo. rl5i 45 
TTN T E N E D O R D E L I B R O S P S A C T I C O s e 
vJ ofrece p&ra la contabilidad de alguja oaaa de 
comérció que lo necotita para uaa 6 mAs horas dia-
rias se£.ÚQ convenga. Tiene bae.-oas refaroacias. 
Infornun Mercal-iros 8}, farretería. 
4155 4-5 
U r . a Sra . r e c i é n l l e g a d a 
f de la Ptn<' su!» joroir. üa 3 meses de parida, doiea 
í PÓÍaca.'sé da criandera á 'eche ent.rR, la qua tiene 
( buena y abumüai o, siendo muy cariñosa <,on los 
| jiiHoa. Tieno quisu respondi por ella. I forman 
S â'zada de Vives 174 432i_ 4 S 
; P é s e a c o l o c a r s e 
j tdta joven da c . l .r pa'a manejadora, tiene bu-.na 
í roeomenda! ién. MonecTrute 4.i y 43 cuEr'op. 3. 
I 4¡46 4-5 
M e n t e 9 7 , £ i x n a c é n 
1 colocar uaa criandera peninsular de 
>ndi iosea t¡ene quien reependa por ella. 
4!'i.7 4 5 
ur:a señora pen^nsulcr de tr.s roesea de parida de 
CTii nden- á lethe etteia, quo ti»ne btena y abur-
ebr (e-, • en jcricras qte reependan por en COL-
diicla, Ii.fe.inun C'aJmen n. 6, 
4150 4-5 
U n a s e ñ o r a 
so'icita colccició í de cocinara en cusa pailicalar 
6 b'cn almacén. T;ene quien roaponda da su con-
ducta. Darán razón I V á c i t o lie y esquina & A-
guacato, bodega. 42i0 '4 10 
PARA GANAR MUCHO D,INSEO Y PEON"" to en la Indnstria'á que estoy dadiiadc, toUcico 
uu socio con un capital de ocho á c'iez mi! pesos 
para ex pk tar dicha ÍL duitria por un sUtema nuevo 
q5 e ha de dar io«ulra-'o8 stt tf^ctorio!: se dan por-
menores en Ztr ja 42 de 8 á 10 do la mañana. 
4218 4 10 
U n s e ñ o r 
desea col .oarsede criado de mano 6 ¿;ottero, ea-
biendo desempeñar muy bien cualquiera de los des 
oficios, y contando cod excelentes rat'tríncias. In-
forman Gloiia 101, I odega, 
424 7 4-3 0 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blaccs, peninsular, qua sepa 
su obligación. Ca'le de Cuba n 65. a nnceu ele pe-
letería. 4?3.{ 4 ¡0 
U n a ¡ s e ñ o r a de r e s p e t o 
desea colocan o m una casa docente de criada de 
mano 6 manejadora, prestándose su buen carácter 
para'manejar niScs. No tiene inoonve..{ente en ir 
fuera de la ciudad siempre que sea con una fami 
lia. Tiene quien reajjor.da por oi'a- Informan E m -
pedrado 15. -3149 4 5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colorir.e de criada da mano ó manejadora ó 
pa-.a coainar á una corta familia. Sibecumphr 
biea con su deber y tiene buenas refarencits. I n -
formarán Antón Racioy Rubalcaba, altos. 
4>50 4 5 
una manej-idora qre sepa cumplir cou BU obliga-
ción, calle de O Reilly n. 78. 
<1Í9 4-5 
P r o p i o s p a r a a l m a c é n 
detabicos 6 de cca'quirr oíra iaduaíria, por au cn-
pec'dad, se aleiuilan lo-t b Jos da Am'ttád 91: En el 
alto informan a tod. s horas. 4216 4-8 
C|e alquila en fl mejor punto del Vedado calle de 
KJla Linea n. 70, ana casa coa <>n ~e ciiarto*, fala, 
saleta v gibiente de mármjl, con lujasas mampa-
ras, ittlitlaciiía de gas, Juz eléjtrka j t mbreen 
t(.da!a casi. L i llave en el almacén do la esanina: 
sn dueña N.aptnno 50, 4.'09 4-8 
H g i d o 1 6 , a l t o e 
E n es tos v e n t i l a d o s a l t o s s e o l -
q x t i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i á a d á e p a r t a m e n t j s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s do m á r m o l y 
m c s ¿ í c o s , y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das á p e r s o n a s so l a s desde o c h o 
d o l í a i s y c o n s e x v i c i o i n t e r i o r de 
o j i a d o , s i a s í se desea . T e l é f o n o 
n . 1 6 3 9 , 
&6J6 2C 32 Ja 
BU E N N E G O C I O —Se arrienda ó vende la finca San Mitruel, término municit al deMansas, pró-
ximo á Candelaria, da 17ü oaballeiíap, libre de to-
do gravamen. Co: tiene un gran palmar y recorre la 
Haca ua rio fártil: csti cercada do piedra y tiene 
n:ucha ceña. I i f jrmí.u Muralla 97. 
4U3 33-7 J l 
S E N E C E S I T A . 
un eaciistan para el campo, qne tenga buena letra. 
Informaran eti ol despacho do esto poriódio. 
4-ÍG 4-10 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y leiraa, catedr.Uiso del Inst'tuto de 
Gijón, so ofrece para dar leoclones k domicilio del 
Bachillerato praparatorlo da derecho y enseñanza 
Superior. í viso San Rafael, 20. 
«yñfl e2-2Jn 
Cucólas, miibo?, talonarios 
y toda cíese do trabr jos de impronta se hacen pron-
to y bien en Obispo 8i, li leiía é imprenta. 
420Í 4-7 
A G - ñ I C U L T U R A 
Manual práctico del 8^neamieuto de las tierras, 
70 cts. Mai ual del horta'a^o, 70 ct . Trdtado de loa 
abonoe, '0 cts. Cultiva do p antas textiles, 20 cts. 
Q! tspo 86, libre?íjr. 4161 4 6 
E C O N O M I A 
Papel de c\it.s cíate baitactj buena una peseta 
cada piqueta. 
Sobre.8 bhncos pata cutis, tamaño cjrriento una 
peseta el ciento. Obupo 33, libreril. 
4185 4-6 
P a r a c o c i n a r ó l a v a r 
desea cokeano una señe ra quo sabe desompeñar 
bien los dos cli doe: tiene cuantas referecias se le 
pidan. U formarán Hornos n. 3. 
4215 4 )0 
Una criada íle \ m m a^íarkíia 
de media a edad solicita colocación; sabe su obli 
gsción tarto en ol trabajo como en costur?, Jndio 
25. 4211 4 8 
•DBSI1A C O L O C A ^ B ^ 
una criar dera Ti^ninsular con muy buena y abun-
dante leche. Tiene las mejeires referencias. Infor-
man Vives V i bodega, 6 Vedado caile B D, 16. 
1215 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cr:ada de mano coa huenaa refarenciaa. V i -
llegas 33. 4214 4-3 
U n a s s ñ o r a p e n i n s u l a r 
de circo meses de parida, desea colocarse d"í crian-
dera ^ le-. I n entera q -e tieue b'ier.a y abueda^te. 
Tiene qnien i*>.onc por ella. Informarán Rayo £4 
413_i 4-5 
un dependiento c!c fi'.rmucia bien recomendado. In-
forman Monte 133. 
4143 4-5 
S O L I C I T A 
ua bsen criado di mano. Si m tieaa buenas atfe-
rer.ciaa quo no se prese;, te. Galiano 48 esci. á Con 
cerdia. 4143 4-5 
Se tecenita una que soa muv buena en ' ráelo 
nótrerolCS 4*0? 4-8 
Modista, liosa Espinel 
Se confícciaaan trajjs por el ú'tirao figaríu: tra-* 
ios de novia, de viaja y luto ÍU 21 hjras: so refor-
man trajea por el ú tima liifu ín, p ocios muy eco-
nómicos y toda clase da ropa blanca, y se corta y 
entalla por 50 cts , y se da clase da corta forma 
por medida y se aprende muy pronto. Aguiar 69, 
esq. á Obispo, en les entresuelos. 
4240 4-10 
L a Unión del Pueblo 1 ^ ^ ^ 
dcmicili? * JO peaos por pwsQPftj AP?*168 51' 
IMS5 á r | 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia sin asist neia, en la Habana 
ó en el canuo, Rjabo aviso j en E)Scbir *0! C 
4221 8-8 
D E S S A C O L O C A H S H 
de criandera una señora peninsular á le-'ha entera, 
do 8 mes ;8 de parida, con buena y abundante le-
che, li.fyrmarán en la miswia casa e-o:de ha cria-
do un niño, Aguiln 88. 
422* 4-8 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio se cfreco á dar 
lecciones en tu i iiema é instrucción general en cas-
tellano Oíra sonora desea fiolocarío de institutriz. 
San Ignacio 16, esquina á Empedrado. 
4226 4-8 
Una joven de color 
d'sea colocarte do criada de manos para una corta 
fumi'ia Compostola 71, i :forman, 
4136 4-5 
. O S B O X ^ I O I T A 
una señora de msdinna edad para aju'tr á los 
quebar-eres de la cas?. Mercaderes 1̂ aüoi-
_4T_2_J__ 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una tuc ¡i criada de mano y una criandera á le-
che entera, quo tiene buena y abundante. Sabe 
cumplir con su cbügición y tienen mu./ biuras 
referencias. Inirorma.r5u Sol,27. Raoioa llegaaá de-
la Peti isul». 412^ 4-5 
S E S O L I C I T A 
ua depeddlente de botica que hable inglés. Infor-
mes Drcgecr'a de Juhnsor, Obispa t3. 
c 1(3? 1 Ji 
ROQUE GALLSeK>, E L A G E N T E MAS AN-ti/ua de la Habm-s, ficilito crianderas, criadrs, 
cocineros, manejadorr.s, costureras, cocineros, cria-
eb s, cecheros, perteres, ayudantes frcgi<dorep, re-
partidores, trabajadnree, dependientes, casasen al-
quiler, dinero en hipotecas y alnuileres; compra y 
ve» ta da casas y fincas —Roque Giilego. Aguiar 84, 
Telófouo 4Í6 ' 4121 26 4 J l 
S S A L Q U I L A 
la hermosa casa de mamposterfa y canten», toda 
do i larta bt j» consísnidi expresamente pcira esta-
bleeimimto, situada Príncipe A. fossa 447, c-si es-
quina á Fernán ina. 4 85 4-7 
S a n J o s é 1 ^ , c e r c a de G a l i a n o . 
Sa alqnilan ka a'tos da esta nueva casa, con s i -
la, comedor, Scaartos, bañi é inodoro: toda da mo-
saico y entrada independiente. R. zóa Galiana í'2. 
4389 4-7 
P>5r aTsentsrso al extranjero, so a quila ol erpa-
JTcioso y vattiladj alto Amistad^ A, con za-
guán y caballeiizas; j ea e! mism-i se vancte un jue-
go de sala sabicú macizo Reyna Regenta, un jue^o 
de cuarto nogal de Sspt ñí.; Lamparas do 5, 3 y 2 
luces, u i piano y ctras variaa cosas. 
4192 8 7 
EB la calle de Concordia mun. §6 
entre Escobar y Gervasio, se alquilan uno» altos 
frescos v ventiladoi,: en la mif.ma informarán. 
4190 4 7 
i dial iS»« 
S,! arrienda la finca a í oombra ls, situada entre 
Cindeia-ia y San Cristóbal, can 34| oabaüeiías do 
tierra, donde so produce mr gníñoo tabaco. Infir-
marán en la Habana Dragones 47, de once á doce 
del día. 4 7ii >í-6 
In larga, breezr country-house. kept ín superior 
forelgu î tyle, w th fina gar.mis & fhady orchards 
rcspectabla parf,«s can have firni hel roomi, & 
indepen i. nt depart iments, cf 2, 3, 4, 6 & ^rcoms. 
some wiíh g-and v'u w of ?ea et ^cun' ry, & separata 
gardete & arbov.r witb all seívíae, & witb o with-
ont mcala, j.ricos to suit a'l Hourií' traiaa. App'y 
Empedrado 30, cff^c Na. 3?, f.om I to 4. 
8-6 
S E A L Q U I L A N 
hibitacionea altas y bt j ia can balcón á la calle, 
Dragores n. I? , e«q. h Amistai, j on Sol n. 40 3 
departamentos para matrimorios sia niñea, puerta 
indepenciente, informan á todas horas. 
4369 4 6 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá ÍP3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d« todas las formas y 
en colores do moda. 
Casa de BorMIa, 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares de cuatro meses de pari-
das, con buena y abundante leche: son cariñosas 
con loa niños y tienen personas que respondan por 




w 1 J i 
6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera áleche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que res-
pondan por ella. lufojj^aríia Qaa Mtafti 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
no le impc>rtaiía ir al campo: otra para acompañar 
á una familia á España, aunque fr/eee do maneja-
dora. Ambas bien rece mendadas. Manrique 49. 
4029 12-30 Jn 
ELEGANTE SASTRERÍA 
D E P, L E D O PAVON 
81 H A B A N A 81 
Se BOÎ Í» w cawiíiero §867 28-23 Ja 
« Teniente Rey 104 
se alquilan dos h&bitacienes cen bakóa á la calíe, 
en Cisa particular. 4188 4-6 
V i l l e g a s 9 1 
Sa a!qu lan dos vanti'adas hf-bitaclones altas con 
ba con frente al pa; q le dal Ciis^e, propias para un 
matrimordo ó corta f tmilia, en precio módico. Ba-
zar del Crieto: ropa, SES rjría y camisería. 
4159 4-6 
E n c i s c o c e n t e n e s 
so alquilan on Crespo 10 unos alto?, cou todo inde 
pendiants. cocina, gaííy agua Eu lea mismos altos 
á la izquierda i formarán. Na so admiten más qur 
personas decent s 41̂ 2 4 6 
A m i s t a d n . 6 2 , 
se alquilan dos habit cioro?, comedor, cocina y 
badeón á la ca le 6 ua mitilmoni > solo do morali-
dad y hueatis cestumbrea, co no ser así qu-t no so 
presenta. I .fatraar-n on la S' rabreiía Nuevo Lou-
vie San R.?.f̂ c-l y AmlsSal. 4!r3 4-6 
Á*. L Q U I L & N 
cuatro üeimoaas y fra-ets habiíaoioEC? altas, c^n 
carne clor, f ocina y azotea, íimpedraiio 33 
4133 4 5 
S E A L Q U I L A 
para la temperada ó pe- m;5aes en la playa cía Ma-
rianao callo Rnal n. n. 3J, la hermosa quinta, ct-
rredorea alrededor, S cuarto.i, cochere, ctballeri-
za, baño, algibe y domás da^endoucia. Daríu ra-
zón Empedrado n. 50. 4132 -̂5 
A L Q U I L A 
un espacioso local, hay 11 caballerizas hechas, Ic -
Íar para carros, coches ó carretones y gran patóo,; ;onsulado82, 4152 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonios sin niñas y 4ne 
sean de moralidad. Lamparilla 1 4. 
4135 4 5 
Se alquilan des eapaclflsfvi cssas en la O/tista de ,., Pozos Dúlíjéa en el Védado acabadas da piti^r 
compuesta una de diez cuartos, cocina y baño. 
También so alquilan vsr aa acoesoriaa. Impondrán 
Peraeveranoia 38 A de 8 á 10 de la mañana y en 
el Ved»da de 11 á 5. 
4110 8 5 
la casa callo de Oficioa n. 68. Informarán en la 
calle de Cuba 68 Escritorio. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrboila 
Compostela 56, 
¿Ya l i M m hV 
Los encontrará do todo gusto y úUitua s 
novedad, centros para mesa hasta de $3. | 
Un par de jarrea por $ 3.50. 
Relojes á $1,1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados ! 
para adornos de salas y comedores desde I 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desdo $1.50 hasta 43 
pesos. 
Gasa de Eorbolla 
doiñpostela 56 
Aiore j i 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca« 
va se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
s o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a » i n t e r i o -
r é » y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o i--> 
t a ñ o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Íí c r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o » » I n » orznar*. e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
O 907 1 J l 
la hermosa cata Empadrado n. 2), entre Cuba y 
Agaiar, co« 14 csaitos, dos saletas, zapn*n, dos 
patio», e^plénlida cocina, caballerizt para á bes-
tias, 3 inodoros, baño, un espléndido sistema do 
desagua y agua ea todas partas. Impondrá su due-
ño Tejaelillo 45, esqu'na a Compoítílo, donde está 
labsvo. 8 3 
S E A L Q U I L A N 
para teda clase de eatablecimieüto los bij^s da la 
ceaa Obrapia númeio 81, eequina á ViUegas. aca-
bada da fabricar. Infcrmes Prado 9S, de 7 á 9 v de 
12 á 3. 40 !4 26-1 Jl 
en los altos dal Anón del Pralo una sala y un 
cuarto con v'sU á la elle. 
4*4̂  4 10 
C u b a n ú m . € 2 
Apartamento' da des cuértoa con pisos ele mo-
eaicos, cocina, frrgadiro da mármol é inodoro de 
l'za y efuinae. Fronte al Nonh American Trust. 
Diugirse al portaro. 4930 23-10 J l 
Cío alqui'ao loa bajo» de la casa calle do Amistad 
BUEN NEGOCIO, 
Se arrienda en la Catalina ea Güines ia finca 
nombrada ''Tierra Bftj»». t.1 lado del pueb'o, com-
puesta de 7 caballems Bembradi, 2 de ellas de ca-
ña de primera con dos manas d* limpia: está cer-
cada, tiene una cusa de vivienda de tabla y teja 
acabada de construir con 4 cuartos, eala, cocina, 
eleapansa, colgad za j comedor, pozo, 4C0 cepas do 
plátanos, baño, árboiei, lo cruz* 8' rio y además 
existan animalea á pito Infarman Prado n. .98 de 
? á 9 y de 12 á 3. 4013 26-1 J l 
Neptuno 19,—A una cuadra de parnuea/ teatro5 ea alquilan espaciosas y frescas hibitacions6 
interiores y con balcón á la calle, á todo servicio y 
siu éi, coa derecha á baño, ducha y entrada á ta-
daa horas. Sa reco nienda á la1» personas qao gusten 
comer bien por poco diacre. Tsmb'éa se alqt i a un 
cuarto bajo ainmuebles. 4057 8 1 
P R A D O 86, A L T O S 
Todos ó por departamentos; son propio» para ofi-
cines y muy fceíoos, t«rabión con 6 sin mueblas, se 
alquilm en precio módico, 
40*7 8-30 
na vir-a-v's, un ru..é dos f .etones, y ua cirr \ To 
¿o en buen estado En la misma se vendan carrua-
je.) en blanco. San Miiíaell73. 
40f(j 8-3 
AVISO. 
Se venden cuatro guigaa nu»vas, bien constru:-
das de 12 atientas: iLfjrraan Zu'uata al Isdu del 
Diario de la Ma-ioa. 4101 IS-*? 
S®v©Bden ó cambian 
C n elegante mi lo rd nnevo. 
U n a duqoeea naeva. 
tTa P r í n c i p e A l b e r t o Daovo. 
U n fatr . i l iaí a?Hp.r-b&iio, BCCVO, de 
v a í l t a í K t c r a y zu í i chos de goixíá. 
ü ü t i bocit;» j . i r d i a e r a remontada de 
nuevo. 
\ J i \ c í ibr io le t f r a n c é s do dos roa l ae . 
TTn con;, ó íra-ncCní en bnea estado. 
Ü u fae tón f rancés de 4 aeieutoe. 
ÜÜ vis-a-vis de poco oso. 
E n t í l b a r y a hay nuevos y nisados de 
d is t in taa fo^raa3, con zanchoa de goma 
y de acero, de vne l ta entera y de me-
dia vuel ta , con aftiento para paje y sin 
ól, con faellea de cuero y de hule-
H a y de venta ruedas na^vas para 
t í l b i j r y s á preoioa arreglados?. 
T a m b i é n se vende una l imonera de 
buena clase y casi nueva. Sa lad n. 17. 
4030 8 1 
Dos, resentinas, mígcífxas, se venden, Damín-
guez (5, Corro, á todas hora1. 4199 4-7 
C A B A L L O . 
Se vende un magti co caballo criollo celor mo-
ro, 7 cuartas y dos dados de a zida, buen camina-
dor, sa da barato, Para verlo y tratar de su precio 
en la calle do Eecob r n, 152, entra Salud y Dra-
gonea. 4173 4-« 
fim 01, compiifstoa da sal», zagíaa, antesala, 
cinco cuanoa, adet», psíin, íraB«aiio, aeua, inodo' 
ros. cu^ t̂>do criados, cocina, cf.b'lleriia, baBo y 
ducha; la 11'va en loe »ltos. P irs informes refri-
gersdor do M^ntacon San Ksfsel 1 y para tratar la 
duefiA en ni Vedado calza'if. 52. 4-"44 4-10 
" S B A L Q U I L A N 
I muy .baratas y en csaa do cotti fam lia, doa hertno-
| eas, frescas y asea Ja i hab ía' i ¡nes propiaa para la 
| estación do varano para matriiur.nios decaatea ó 
| oabeUarra solos. De más informes en el piso prin-
| cipa), Oftiios 7V, suban á IOK alteo. 
42tg 4 10 
S E ALQüiLA 
L a casa Lealtad 1*5, er tr* Reina y Estre'la, con 
sala, corceder, cuatro cuarlop, cocina, iaodoro y 
agua. L a Hit ve rn la caes, del frente 112. Infor-
man Obispo 111, esq á Villega!, â toa de la oele-
tezía. 4̂ 17 4-8 
BA ST CASA D E IIÜSSPaDE.S. — E a esta 
\jrgran casa, toda da mármol, Conculado 124 es-
quina á Animas, se a^qai'an espléndidas hali acio-
nes j departamentos elegantemente amuebladoa, á 
f^miiíaa, mttrimotiios ó personas de moralidad, pu-
diendo comar en as. hab't jción sí lo desean. Hay ba-
Bo, riocha y teléfono n. 28 42i9 4-8 
S E A L Q U I L A 
la caiia Psado rúmero 7i, propia, para una familia 
de goeto. L i üave en Belot. laformes en Lacunas 
2, altas. 4218 8-8 
Belascoain 22. Deioaupados estos hermosos altos, propios para grandes colegios ó nameresaa fa-
milias, compuastas de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habitaciones, dfspansa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mida 
el fí ente de la casa 15 metros. En el 20 fondo del 
palio ir-fomarán. ¿799 26-20 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y exese entes aitos Teniente Rey 27, 
con lámparas, mamparas y toda clase do comodi-
dadea. Taniecta R s j 25. 3801 28-20 Ja 
E N E L P I N T O R E S C O 
v saludable pueblo dé Arroyo Naranjo se alquilan 
íaa casas náms. 65 y 67; son cómodM y reinen lua-
nas condiciones higiénicaa: ¡áa líaYee en el n. 71, 
informes Ancha del Norte n. 12. 
8723 £0 1(5 Ja 
H- 1 5 T F L ISLA DE CtíBA;—Mo .te 45. f:eni;e al psrqne de Cclóa.—Oepartamontos para fami-
iiHS, nabítaciones para hombres solos desda lf¡ á 
15 posos al mes.—Hay ducha, bíños, barbeiía y 
café. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vi ta 
har.efa. S U l 26 131 
sutes en Coagulada 136, 
se lia trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Jsiaio 60 
mulos v caballos, y tendrá coss-
lantemente M surtido grande de 
U & n cl^es; se reciben érdeñes 
y iie haces contratos do todas 
e!||e§ y caníidades, 
fiíNESIFE 92 
3260 ?6-20 M 
Pjano Pleyd de concierto 
Do cessión y enmagníñeo eitado sa vendo 
¡ Obrapia ^3, almacén de música, 
o 1C61 
rno. 
13-11 J i 
S E V E N D E 
t un juego da cuarto de palisindro, moderno y en 
| buen uso-un juego de C'-medor de nogal, nuevo, 
f las sillas respaldo y fondo de cueroj una bastonera, 
Lva-iaa cornisas y nn magnifico espejo y ostsala tío-
íratíos, San í^aasio 110,- de 12 á 4, 
I 4264 4-11 
| Seveníle ua piano de Pleyel 
4-n 
en beca estndo, L srltad número Í6 
4282 
F A Í Í M ¡ i r . í A í5n l i01 Pes03 85 vsnde uaa 
r a n i í l a v i a bctlca aaroditada, y que en 
tres años ha voadi lo 11,000 pesos. Se le esplicará 
al vendedor el motivo <ie la ve^ta. Informarán Ha-
bana 90i. 4251 4-11 
Per no p o d e r l a atender 
su dueño aa venda ia foeda ahuada ea la oalie da 
Belasroaian. 7. En la misma informará sa dueño. 
4252 4 10 
B I C I C L E T A 
Por leTor que aussutirse tu duíña se vende una 
Foberbia bicioleti inglesa m»rca Bumber Be 'Stoc, 
ii:timo raode'o, caíi nueva, es la mejor que hasta 
hoy ha veni'io á la Isla, Se pee lo ver á t odas horas 
en'Beniaga 6. 4^0t 4-11 
un megnificc toldo de lona on baoa estado; tum-
biéa se veae'en cubiertos y muebles. Virtudes n. 1, 
donda se alquilan habitaciones. 
427Ó 4.-11 
U N P I A N I N O 
de Baise'ot fll» da Marsella, e i estado fl amorto y 
aíogurrndo no tener comején, so veode a unamstte 
barato ea Oompos'ela 91. 
, 429 4-10 
«íá «¿ al» .i^a 
Se veaele una de barrio, bien sitas da y surtida, oe 
gavanfza como buen negocio I ftrma ol Dr. Ta-
quechel. Mercaderes 19, í í ó l 4-30 
sin intervención de ccrroílor la hermosa cata L a t l -
tad n i mero 148, de mamp cetaria y asotea, con 5 
cuartcs grandes de piso de mármol, saleta, patio y 
traepstio y tres cuartos altos mu? ventilados. L a 
flaca está Ubre de gravamen y puede veree de (Hez 
á cinco. i 80 4-7 
e l C a r m e l o 
So vende un j hermosa oasa-qoinía. lisuaida en la 
calla de la Línea n. IñO, con jardrn y todi clacc de 
comodidades. Informan Tecieate Bey 25 
4199 35-7 
BÜEN N E G O C I O — P C R NO P C D x R L A atender eu dueño ee rende una casa de htfos de 
lis más tereditadaa y en el punto más céntrico de 
la Habana. No tieno conspei dores 4 cuílredodor. 
Informarun de 8 á 10 y de 2 á 4 en Salud 107. 
4 93 4-7 
V E D A D O 
Sin inte vanción de corredor sa vendo una casa 
quinta que hace esquina en la Línea, calía 12, la 
que dentro do pocos meses ecrá el ornop de todga 
laa líneas del Urbano, eu el n. 1(5 do la Línea, pa-
ra verla y tu ajuete Or.iipo 76 a'tos, á toda»; horps. 
4171 8-6 
G A N G A . 
i So vea ",e baratísimo un g -an piano do Pie; el do 
cola tío grandes voces y sin comtjan, un bnan pia-
nino da Be-r larfgji casi nuevo, tin aparador v (ioe 
• liras ce « ristal líjne; t do en ganga. Tenerife 15. 
<2:2 8 8 " 
E n J e s ú o d e l M o n t o 
se vende una caea compuesta de eala, «aleta, cua-
tro cuartcs. baño, patio i traspafo con árboles iru-
tales, sguade Veato y demss comodidsde-s; O bien 
se cambia por otra en la llábana Sia intatvención 
de corredores Itfarmaa San R i f iel í;3. 
4145 4-5 
F O R S A L E 
We rali Ihe attention to ameriran Real Estate 
investora oi tbe hoasott4fLuz Straet. Ft;r full 
paittculi'rs app'y to C. Alonso &, Co n. 67 Neptu-
na St ee. 4148 8 5 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspaea nŝ a casa en el mejor punto del Prado 
de módico slquilor; toda amuebUda y con inquili-
nos. Infurraaa, Vedado, Bsñca n. 15. 
- 40.8 8-30 
• A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4 000 quintales polvo da tabaco propio 
para «eruilleros y siembras oe tabaco. Informarán 
Aguila 6«, bodeK^ 2891 ir.6-]2My 
Brillantes, 
Esmerald 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-osqinolas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternes con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas dcjsde $1,20 hasta $100 
56, 
Casa de Borbolla 
c l 0 í 7 1 Jt 
coa cant dees antcraáticos, juego de piñp, do ca-
rimbólas y j-a'oa, taquera cou 13 ticos y 2 viriinia, 
tapa troncre-s. toda casi nueVa, se vende, se alqu la. 
98, Obispo. L Í Moda Elegante. 
41?8 4 6 
S E V E N D E 
una bruna vi hiera como de baratillo. Üa hermo,- o 
c>'-naet.illero y un eleeante billa'1 Empedrado SO 
eteritoro n. 88, de 1 4 4. 4088 
"ONSSKBATE N. 2, S V T R B S U E L í v S . - g e 
^.-^ ven de ua nagníftoo juego de cuarto ele nogal y 
lun<is biseladas, Ciei nuevr, un aparador eetante, 
s una mesa de cemar de cuatro tablss. y ua j"gue-
taro. Dalas9 déla mañaua ea adelanta. 
/0!0 8-3 
S a n J c s é 2 A , ba jos , i z q u i e r d a . 
_ víndaim mí-gníco escepanta imperial, lunas 
vi'.eladas, t n peinador, un jueg-) de lavabo de ñ i -
sima porcelana y dos juega- de mamparos. 
4C5jí 8-30 
LA b E ? U B L I G \ . SOL 88. R S A L F Z A i I O N 'e muebles, escaparates, aparadores, veetido. ef, 
'avabos, t jcaíoroa, espejos, orfates, sillas giraíc-
ti^s. carpeta?, burós, mesas de noche, aleo, l i . A 
con aánnol, camas hierro, bronce y madera, cn-
sna, on g-af.Vofo, rofa?, tillas y sillones do tcdt,8 
C'asrs v otra infialdad de rouib'es. 
4>33 P-30 
A l o s d u e ñ o s de cafes y f o n d a s 
Se •vinh: en pracio sumamente módico una es'u 
f i ei&t'íri'i irituionjo, una nevera y uua parrilla Vis-
ta !>;«;;'. fe ÍÜB ñt* Ignacio 36 ir forman do 1 á 5 de 
la tarde 40il l"-29 Ju 
:;1 a ios panaderos 
S S V E N D E N 
dos casas, una de $;,500 y otra de $í,000, libres do 
(rrsvamen, una ea Manrique entre San Rafael y 
Neptnno y otra en Habana cerca da l.uarteles, ele 
construcción moderna, can acna, desaguo, etc., rdn 
intervención ríe corredor. I i f irraan en Vil'egaB nú-
mero LO. 4105 8-4 
'. 0 ÍOCÓEM de pa'aa se vendan á 14 peses decena; 
laa 4ue so pueden vAr e n San J ian de Dios i-ilo». 8, 
b»jos. $SM 13-27 Jn 
T7IL Q Ü 3 Q U I E R A COMPRAR M U E B L E S 
HiharaccB qu o pato por Monte 61 essi eequiaa á 
S iárrz y ee caar.iiañará: neveras qao ai vea de 
wpará'ior juegos di todas clases nuevia y B̂ICOS J 
iola, ol*sa de miebíea muy baratos Wavto 61 al la-
do de la tieuda de ropa L a Nue/a Cármen 
3S44 1P-22 Jn 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
m 
J O T E S I A . 
Esta antigua casa que siempre ee dis-
tinguó entre las de su clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de ú l t i -
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción do mnchos de sus favorecedores, hs 
introducido en sus negocios el de f a c i l i t a r 
d i n e r o p o r a i l i a j a s á un módico inte-
rési 
La seriedad y honradez que fiempre 
para ceta casa filó un culto, ha rá que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos profieran: en la eeguriuad de 
quedar complacidos. 
rtaM^Be«J«•3f:•'^*v•iü, 
l i DO DB L I 3 T Í 0 1 
í f t - l t Jn 
; p a R A m m % ¿ o 
D B L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O K T E Z A 
Nuovoa y osaiios sa venden y alquilan con bíindac 
francesas aatoeaáfcioaa; canstauLa oartida do oda 
da3,%ntieiT08 ó'tíiiigen'las y tfmbi^n se admiten I olaso d« efact <% fr^naesot y.ara l̂ s misinos. P R E 
abonos por semanas ó niesef D.-ra los baños de nur. \ ÜlOS SIN C O M P E T E N C I A . Neta.—Se r¿b 
CA R R U A J E S N U E V O S CON ZUNCHOS de» goma—Sealquilan pn»a pasees, bautizos, bo-
Informán Ccrsulado 121, ío.ef no 280. 
4 2J 4 S 
Se v e n d e fearato 
por ro necee!tirio daeño nn fiima^to mi^rd | 
con su gnarníaion y un caballo moro: puade verse J 
á tridas boras en el Eolar frjnta al rastro mayor \ 
lúm. 3. 4124 85 | 
B o n i t o o a r x u a j e 
SJ ronde uno ñ^nra do jardinera, muy am ilio, | 
cou asiento delantero, grandes muelles v sunchor; ? 
es una prenda da gatta y economUpropio para nn 5 
íüédi'*c. Puedo vt-ise á latíasho as en Lagunt,? 63- | 
413 ^1 I 
S E V E N D B 
.una volanta cen arreos de pareja, dos fae'.ones y un ] 
faetón familiar y una duquesa propia ^aia el cam- i 
po, MonteS68 esquinará Matader», taller^ «a ca-' | 
jaj»n 
sa vistan billares. iS3, BERMAZA 
iarcí. Ke compran roías da biliar. 
7»-2e; Ab 
mmm ? mm. 
ielados saperlores á 15 c é m 
i l vaso de leche de P, 10 id. 
flgysurlíáscssüslasta de las rae-
sores íralas, baenos dalces, lanclígt 
refrescos, á e , 
P r a d o 
" 957 i : , 'í" -6 Ja 
MI E Lache f.-esoa y pura de va-ca % os eapesi más que hor 
cbi 11 y nuns^ ee corta Pruébela V, 
Se repario á domicilio tres veces i-l día en rrag-
nífi os carros y en envisos * íruato del oonsum'd^r, 
Coiiro los domingos 15 cts. litro y tomando más do 
4, 10 pg desae e to. 
Ordenes: Ja^óa Poregtia) 3, Teléf. liíOP, eMablo 
da burras «La Cubana.» 4x44 8 5 
S E V E N D S ! 
una máquina para tasar caba les, garantizando qua 
puede íaRsr 25 Gibaros y mn'ai per díí, pues ca 
de muy fjcll manejo. Para informes Marina 4. 
4 2» al-9 e.7--0 
[iquinaria h & n i t 
Se venda una calderjy una máquina en rtítíj 
buen estado y propia para lo que desee aj 1.carie. 
Paedo verso en San M gaol 117 á todas hora". 
4,110 üfc 8 J i 
Propietarios Maestros de Obrag 
Í B d n s t r i a l e s . 
ÍNODOKOS DB niKRRO ESMALTATJO: loa mejore» 
y los más baratos, Tusca DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de donagüa y otros usos, con un surtido 
completo do piesas para toda clase de bifurcacio-
nes y conoxlonoa. Presiof) muy módicos. JSn ventp 
por íBANcrsoo AKAT, calle dí OTÍBA.N 60. KABAÍJA 
' o 30 0 al I f e l J j 
Hacendados y Agricalteres. 
íir&n surtido do A R A D O S para el cultivo de la 
CAÑA y otros cultivos monoras. Precio» módicos 
En venta por Francisco Ámat, calle de Ceba n. 60 
Habana o 1001 «1* ^ J1 
Se venda u^a caldera eunerior do á 60 ft 80 cbs. 
D ckeys, motores á gas. guinchos, tanques ff éra-
las y carros, at.ravos ÚJS h:erro Hornoi, tarr f jás, 
dinamos y acc%3crio8, máq- iuas R.der de airo ca-
liente, aparados do casolma y M A Q U I N A S A^E 
E S C R I B I R Ri íMISOTON de po.o uso. Empe-
drado 89, escritorio n. 3!! do 1 á 4. 
<017 8 8 
S E V E N B E 
una n áquina de Bixter d i seis caballos^ (ie fuarsa. 
Nepturo 263. 29 51 i 6 20 Ju 
¡ i i i s ú ímMl 
FEIGCIOHÍS A B T I R R E Ü 1 I T I C A S 
OATAKilOS CROMICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las ciil'ermedades 
aei pedio sé asraia eou t J prodigio^!' 
lm\i w M OIIÍML 
G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Ca r r i l l o , m p f í?p!etario. 
La TISIS encoentra en ests pre-
pnrado nn poderoso a l i r io» pMS 
calma mucho la tos. 
R P S e vend»» en todaa las boticas. 
y todee las enfermedades de ia piel s» 
curan rápidamente con la LOCIÓN AM-
TIHEKFÉTICA ÍSS5 BREA VEJETAI, DB 
PÉREZ CARRILLO, JSL PRURITO 6 PI-
CAZÓN qne acompaña á estas enferno-
dade s como ñor encanto. Mucbos afioa 
de éxito os suñcleníe garantía, Lsoae 
para k s occoriaeiones de los niñoa jio-
quefios y par* las erupciones (tan fre-
cnentes dnranté el verano) que so pre-
dont&n entre los píiciiae, debajo do los 
brazos y en las ingles, i ín ios herpes 
ele l.s garganta puede emplosrflo L O -
GiON para gargarismea. 
FÍdií*«I*XiPCIÓKP]S23S« GASKILLO 
todss las boi l íss , 
fi 1010 alt -t J l 
Se vecdo una eserp-ti rnagi ÍICJ,, d» 2 ci ñanes'., 
calibre 12 del siiícr«3 mía ra luerflo. E l que no en-
iknda do arma?, que no se moleste, ¿"aoiio verse-
en Lagun E da 11 li'á á 12 t [ i y do tí l t 2 á ülxty' 
ras fiiae. 4:30 4 & 
m m m i m í k m n m M % 
^ws los Ananíilos !Fpar¡38S68 sas? foo ^ 
1?SS ?us Cñ (s Grangs-BateHérSp PARÍS 
Remedio infalible para el a l iv io de toda 
clase de dolores. 
Las neuralgias más reveldos se alivian 
enseguida. 
El reuma sa cara. 
Ninguna casa de familia debe estar sin 
este precioso remedio. 
Depósitos: Farmacia del doc-
tor Garrido, Sol y Aguacate, y 
en las Dre^rerías d© Sarrá y 
Cta. 10G2 20-11 J i . 
.1 ¡Jl or-'sí 
... * & $ 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
Reconstituyenta general. 
Depresión 
del systema neroioso. 
Ñt eurestnsma, 




16,800 FR- DE PREMIO- 7 G R A N D E S M E D A L L A S DE QRfl 
^ ^ g S l r M a l e s de J S s i ó t n a f f o , I T a l t u de- C u e r i z a s , 
A u é m i a , C a l e n t u r a s , tfiebres y s a o e o n Ñ c e u e n c i a s , etet 
Paria, 20 y 22, rúa Drouot y en todaa las Farmac ias de £,st,a 
con Y ® B > U M ' 9 J D O M I J I D de M I M M R © i j f P U I N I M A . ^ 
Esto Tónico poderoso, regenerador da la nar.gre, es do una ofleacia cierta cn la ^ 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SüPRKSIOSv DESORDENES Je la KENSTRÜiCIOH, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA £ 
DOLORES de ESTÓMAGO. RASDITISMO. ESCEÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6INTESIMITEHTSS, ESFEllMEDADES NERVIOSAS « 
Es el único remedio quo conviene y so debe emplear con exclusión de cualquiera otra íxutancia. ^ 
Teei.sc e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a ñ c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor í L . G R U E T , 4, rué Payonne. en P A R I S . » 
De vonta en todas las principales Farmacias y Droguerías. |> 
(íi, ^ííZy ¿¡asra Gsssa 
CATARROS, B B O N f l l l l t l S LEVES, 0B1PPE 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS F E R 1 M A ) DE LOS N I Ñ O S 
KO CONTIENE MORFINA KI ALCALOIDES y pusde administrarso á los niños sin peligro alguno. 
A 
l £ i m e j o r y m á s e o o n c 
C L . I N V C O M A R , P A R I S . — En torfai lie Farmacia: «54 
I , P O L V O y P A S T A 
d e l o s RR. P P . 
i P 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R 
""Wii iw 
BBÍSIIU ÍA m.m 
Importanto receta para B u A N t a u e A r » oí CUTIS. 
sana y hunéfioa. — Basta una pequeñ í s ima cantidad 
para aclarar el culis m á j obscuro y darle la blnncura 
suavo y uacarada del marfil. — PKKCIO EN r»n i s : 
S Fa*KC03.—l.ilue Jeaii-Jaciiuea Rousseau,PariE:. 
S i q u e r é i s e v i t a r q u e e s a s c r i s i s s e r e p i t a n t o m a d de u n a m a n e r a s e g u i r á la j 
I n o f e n s i v a . O c h o v e c e s m a s a c t i v a que l a L A h i n . a . 
E l m a y o r d i s o l v e n t e c o n o c i d o d e l A c i d o ú r i c o . 
MIDV,H3,Faub« St-Honoré,PARIS/ cn l:s demás Farmiciaí y Droguerías 
m i 8-4 J C i j x p ^ n t a y E s t e r e o t i p i a d e l "Diario d e l a Marina", S í a í u o t a y l í e p t i a n o ^ 
